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La reforma constitucional 
res 
jara 
U n i m p o r t a n t e 
d e d e l a 
irt gran periódico inadriterio 
i B C» publica el siguiente i n t e -
ŝafl̂  aiptícuJ'O d d conde de la 
l l o r t e r a : 
Üegan en estos días a los lioni-
pcdítioos de todas los mati-
^iriedad de nequieriniientos 
cpie hagan público su pa-re-
_ ac&rca del tema qiue enuncia 
epígrafe de ecíte ai-tícuilo, a cau-
I j , dê la exce-pcional lenidad que, 
gspeoto del apunto, han prometi-
3 obsírvar los censores guíberna-
¡vos. Fiado en tat promesa, opio 
K q c respoinder, ele una vez y en 
S[a forma, a Jas pm?mila-s que 
me liaai hecho y a las que pn-
jeran hacérseme. 
Quienes mostramos nuestra dis-
loHfonmidad con el anli^uo régi-
I k i i , cuaudo todavía estaba en vi-
lor y podíannos esperar de él ven-
laias y m'edrcs a que deliberada-
fente renunciamos, no humos mc-
feter ahora de proicl amarnos ene-
r o s de su retorno, aun cuando 
*o nos hayaimos adheridos tam-
o al régimen que le substituyó, 
orjno'desta que sea la persona-
jjjadde ailguuos de nosotros, nues-
sigiiificaición coleotiva sigue 
Iríccrrada en esta fónuiu'la: ni p a r -
teentarismo, ni dictadi.u'a. Lla-
pa-nlam n̂ta.ri'sino a la defor-
éiiín consitiitiucionai que. pemil 
jó a tes Cortes usurpar poderes 
y paralizar la. acción eje-
•uliva h a s t a .reducirla práctica-
m\Q a la impotencia.. Llamo d i c -
o y nifici ídura a cuakiiíler sistema políti-
«obrep^a o (pie pi'ive a los gobernados del 
Asociacü 
En l a Casa Social. 
o : 
iigiosa, d 









erecho de asesorair, fiscalizar y 
ludecidap ¡gideuciar, a los gobernantes, 
ñora salid r . • • ^ , -i 
hán en la c-oucic-Jicia de todos, 
\\yo unos onaplos obcecados a 
lipiies no apTüveclra níj el escar-
M t o , que el auiiguo régiiiKMi no 
>r su preaBafaría podido perduTOi' sin daño 
acompa 'ftparable p;i.ra la MiMiai'quía y 
1.orden social. Casi unánime es, 
lámismo, la convicción de que ha 
ya, Ó está nmy próxima, 
í hora de bnsciir soluciones ine-
lon "Ferii 08 ciirouiLstaiuualies y transiitorias 
San Mai Kel aotRi'ail régiiimeii político es-
Quiere decir esto, que, los 
obernantes de hoy Callarían en 
$ 4 medida a. sus debores si de-
ólviesen el Poder a las antiguas 
^anizaeiones, como s i demorasen 
wlefinidannente la instauiación de 
fia nornm'íidaid constitucional. 
Claro es que esta ú'Miana no se 
decretar de una píuméda 
'5 coiiceder voz ni voto a los es-
lióles. Pero tampoco parece pro-
R a e n t o eficaz abrir concurso 
o gentío, ^co sobre el tema. Inexcusa-
don A? 'en l̂1-le corresponde al Gobierno 
Jíonencia, acerca <le la, cual pue-
i p M r después información y 
^te con la amplitud que resulte 
«eesaria pura el buen éxito, que 
|ps anb&liaanos en isual medida. 
P pragmatismo contemporáneo 
QW&de cada día menos impor-
"l̂ iaa las sutilezas jurídicas que 
^ tantas páginas de la His-
^a constitU'Cionail europea du-
el sigilo X I X . Si se acierta, 
p ú a Bsta'jn'o fuiidamiental que 
2a coinpatiblie el ejercicio de la 
autoridad, pue&t-a al servicio de la 
íey, con el de las Hibertades ciu-
dádanas, iraíportairá nnuy poco la 
tramitadón que se siga paró pro-
muíiga.rlo. En camibio, una Consli-
tuición, teóricaimenite perfecta, ela-
borada y publicada con todos los 
requisitos de la legislación ahíá-
rior á 1923, pero inadiapta.ble en 
la práctica a las realidades na-
cionales, llevaría cu sí misma e* 
germen de un goiipe de Estado, 
más o menos próximo. Las garan-
tías adjelivas s41o se soportarán 
si no son fói'Ui'ulás riluarias, sino 
medios adecuados para hallar la 
mejor. 
En tiranices como éste es indis-
pensable el concurso de mü/efias 
bue.nas voluntades. Un Gobierno, 
por fuerte que sea, resulta impo-
tente para empeño colectivo de tal 
magnitud. Ahora bien, sin su con-
curso tamipoco- se podrá realizar 
ñinga na transformación evoliutiva. 
Al Gobierno aotuail le sobran me-
dies de requerir la aportación de 
esas buenas voluntades, si es, en 
efecto, propósito suyo .buscar so-
lución que satisfaga, ya que no a 
todos los e-pañoles, a la gran ma-
yoría de ellos. Pero si la relativa 
laxitud de propaganda, y debate ! 
que se anuncia para este sólo asun-1 
io de la reforma constitucional no 
M A D i R I D , 24.—En la Casa So-
ciai Gatáiaca. se reunió la. Junta 
del Piopero, presidida, por prime-
ra vez, por la infantita Beatriz. 
La . secre t ar i a, sen or i l a Gt i sti n a 
de Aiteaga, di ó la. bienvenida a 
la infanta, felicitándose de que 
ella, en persona, desee presenciar 
estos trabajos. 
La Junta despachó después va-
rios asiiiniíos de trámite. 
Los comisionados de la Diputación saníanderina. 
El regreso de la Comisión. 
Se enruentra de regreso entre nos-
otros la Comi'sión. de la Dipxitacdón 
'Santainderina que, integrada por los 
.señores López Arguel lo , Cabrero 
Mons, Capa y Jado, fué a la corte 
con p r o p ó s i t o d!e hacer entrega al 
iVlonai'ca de \m ejempilar de « P e ñ a s 
A r r i b a » , con motivo de la celebra-
c ión de sus bodas de pla ta con la 
Corona. 
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itieme otro objeto sino servir de 
desahogo al remanso oratorio pro-
-dncido por unos cuantos anos de 
silencio, a nadie podrá soiiipren-
der que, quienes no sientnn incon-
tineucia ni comezón por divuil.gar 
í̂ uis apiniones personales o sospe- ! 
ciien (jiic el interés ajeno por co-
nocerlas ha de ser muy csci/jso, 
prefiera ir.^eü,a ir calhidos hasta 
se ofrezca oponnuidad más pro-
jweia, por bien disjpuiesftos .(pe os-
tón, ooimo lo estamos muchos, a 4 
colaborar en ¡a mudanza. 
G A B R I E L M A U R A G A I M I A Z O . » 
Los que trabajan. 
r a s 
U n Tr ibunal de P a r í s ha confirma-
do Solemnemente una popular ív i iua 
croend-a: los hombres tienen derecho 
a golpear a sus esposas. 
Claro e s t á que la cosa no es nue-
va para determinadas clases sociales, 
en das que las tumultuosas broncas 
conyugailes, seguid-as de palizas no 
¡menos tumoltuosas, e s t á n casi a la 
Orden del dia. Pero si es nueva en 
otro orden de cosas, realmente t-ra-ns 
cendcHta!. 
Bl Tr ibunal en cues t ión , en el i n -
evitable fundamento, haoe el d i s t in -
go de que e&íe derecho de los m a r L 
dos solo puede ejercitarse en los ca-
sos de manifiestas irregularidades de 
conducta de Ja esposa. Es decir, que, 
como es nn Tr ibunal formado por 
hombres de unos d ías demasiado 
modernos', cxcesiva.mento progresis-
tas, no ha visto la sanción por e1-
cauiCe cailderoniano, sino por el m á s 
flexible de unos cuantos p u ñ e t a z o s 
sur'los, y a otra cosa. 
Abogamos por ias c lás icas palizas 
e spaño las . Pasa-do el dolor de los pa-
los no quechi nmHvo alguno para 
una honda separac ión e sp ir iu ia ! . Se 
Kaccii Jas p a c e s . v fiasta otra. 
Las irrf'gularid.-iacs de conducta, de 
la coposa tir.n.en en nuestro país san-
ciones propias irreparables. 
Las patizas a q u í son para castigar 
penas de chismorreo de vecindad, de-
íi cien cías culinarias acaso... 
Vivimos muy atrasados t odav í a , fe-
lizmente, en E s p a ñ a . . . 
« • • 
Los informes de Prensa han veni-
do a p in tar al h é r o e de la aviac ión 
Lindbergh como algo parecido a 
esos e s p o n t á n e o s que se t i ran del 
tendido al ruedo, en las corridas de 
teros. 
No estamos conformes con ia es-
pecie. S i acaso—y sigamos el símil 
taurino, ya que hemos recurrido a 
él—Liiudbergh es ol diestro valiente 
y hecho, que presencia una corr ida, 
y q u é se cree en el caso de saltar al 
ruedo para sacar del compromiso a 
jta empresa en vista de que, por ac-
cidente 111105 y otros por... pruden-
cia se ha quedado la plaza sin ma-
tadores. 
La diferencia, pues, es la notable 
| entre el e s p o n t á n e o , -impulsivo, sin 
p r á c t i c a , todo nervios., y el torero 
hecho, conocedor del arte, genero-
so... 
Terminemos el s í m i l : la empresa 
es N o r t e a m é r i c a ; ol p.üblico, el 
mundo entero ; la plaza, ei vuelo 
Niteva Y o r k - P a r í s ; los diestros au-
sentes: por la fataiüdad Nungesser 
y Col i , por lo otro, Ohamberlain... 
LTn e s p o n t á n e o no hubiera sacado 
de t a i i aspinbi'PSQ modo del c^n^gj".©.-
ntóso a la ei ai)res-a. Es más:, ni se re 
huiiu-ra l'r./i l i tado ocas ión, porque 
No rio am erica, consciente de lo c r i t i -
co del instante, hubiera oíiciado de 
guardia, do esos guardias, que t ie-
nen setenta manos para incautarse y 
acogotar en el cal le jón a los «capi-
tadistas». 
Admit imos, desde luego, un home-
naje, por l a calidad del símil. 
Funeraria de C. S A N M A . R T I N . — A Vaaieda Primera. 22.—Teléfono 18-81 
grama 
MADRID, 
direct ivoi ; 
24.—Los elementos 
las Kxioosiciones de 
m i p r o -
A SiíísORA 
Sevilla y Barcelona, en su deseo 
de fomcnlar cA turismo, hablaron 
-con las autoridades de San Sebas-
tián del modo de iriensiíicarle y 
de crganizair atracciones para los 
forasteros. 
A Madrid vimeron Comisiones 
para pedir »itiitorizadón pa,ra i m . 
plantar determinados espedácnlos 
y recreos en dichas poblaciones; 
pero encontraron al Gobierno po-
co diispuesio a acceder. 
En vi&ta de ello, ei alcalde de 
San Sebastián, por su parte, dis-
puesto a (pe no fracase la cam-
paña veraniega en aquella ciudad, 
se enítrevistará mañana con el jefe 
del Gobierno para someterle el 
programa de festejos, .ya termina-
do, y pediile una subvención pa> 
íii llevarle a cabo decorosamente. 
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i o se 
leseá 
(Viuda de Gómez) 
fallec'o en el pueblo de Astillero, a los 69 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos 
F ü . I . J R . 
Sus desconsolados hijos Gabina, Josefa ( amen té ) , Mor í a y 
Mercedes; hijos políticos Víctor Van dan Eynde (ausente), P r á x e . 
des Vega y Rufino Serna; hermanas, ¡ icrmano polí t ico, nietos, so-
brinos y d e m á s parientes. 
Ruegan a sus nmistades que encomienden a Dios 
el alma de la finada y asistan a la conducción del 
cadáver , que se verificará hoy. n las seis de la tarde' 
desde la casa monuurin . calle de Juan de Isla, al 
cementerio de Potrañes- favores por los que les que-
d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se c e l e b r a r á hoy, miércoles, a las ocho de $ 
«a m a ñ a n a , y los funerales a h s nueve, en la iglesia de este pue-
blo-, 
AstiUc.ro, 25 de mayo de 192.7. 
SUC'lvnSAL DE SAN MARTIN, DE ARTILLERO 
. los Í4 aflos do edad 
os §;rasntos 5 la Misión í m M t i 
Su director espiritual R. P. Aguslino Juan Manuel Casado; sus 
hijos d o ñ a Amelia y don Manuel Naranjo Aguado (empleado de 
Correos); hijos polí t icos don Carlos Gundelfmger (del comereio de 
esta plosa) y d o ñ a M a r í a Aldeco; hermanos, nietos, sobrinos, p r i 
mos y d e m á s parienies, 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des 
canso de >u alma, se c e l e b r a r á n hoy, miércoles, a las once, en la 
iglesia par roquia l de Consolación, y a la conducción del cadáve r , 
que l e d r a lugar este mismo dio, a los doce y cuarto, desde la casa 
mortuoria, subida a l \umancia («Villa Amelia*), al sitio de cos-
tumbre; favores por los que q u e d a r á n reconocidos. 
L a rnisa'de alma se d i rá l iou, # laa odio , en la iglesia antes ci-
tada. Santander, 25 de mayo de 1927. 
El Excmo. e l imo, s e ñ o r obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
SE G i m o O AHíVERiSARIO 
E L S E Ñ O R 
'on M a n u e l f l u p o o d e l a C o l í n 
FALLECiÓ m LdS CORRALES DE m í í M 
E L DÍA 26 DE MAYO DE 1925 
W k Jo F * « 
S u v i u d á doña Fatistiria Otero: H'jos d o ñ a M a r í a de los Dolores, 
don J o s é Felipe y-doña M a r í a del Carmen; madre la s e ñ o r a 
condesa de Forjas de Buelna: madre política d o ñ a Dolores 
Ocojo, viuda de Otero; hermanos, hermanos polít icos, tíos, p r i -
mos y d e m á s familia, ruegan a sus amistades le tengan presen-
te en sus oraciones. 
La exposición que del Sant ís imo Sacramento se haga el d ía 26 
en las Esclavas del Sagrado C o r a z ó n de Jesús y en el Cristo de la 
Salud, capilla par t i ' i ü a r en Madr id , y todas las misas disponibles 
el d ía 27 en las Esclavas y en San J e r ó n i m o el Real, de Madr id ; 
en Santa Lucia. Sagrado Corazón y Carmelitas de Santander, y 
en las parroquias de Valle de Muesga, Matienzo. Asti l lero, Guar 
niso, Revilla dv Cawwgo y Los ( arrales de Buelna, de esta pro-
vinciíi, s e rán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los Corral-s. a 25 de moyo de IQ27. 
» 
'Isidiente de la D ipu tac ión , quien nos 
hizo Jas siguientes manáfestacionjes a 
pifeguiitas nuestras: 
- ¿ . . . ? 
—En Palacio estiuvimos los '.seño-
ros Cabi-ero, Capa, Jado y Mar ina y 
yo, reicibiéndonos e.l R,ey con su araa-
biilidad y su a tenc ión cordial de 
•siempre. L e dimos cuenta del acuer-
do de la D i p u t a c i ó n de inv i t a r a los 
Ayuntamientos de la provincia a con-
t r i b u i r a la creación, de la Ciudad 
Univers i tar ia , h a c i é n d o n o s eco del 
deseo dej Soberano, que r e c h a z ó con 
leijennplarísima modestia todo home-
naje a él dir igido directamente. A l 
mismo t iempo le manifestaimos !a 
cantidad consignada por la Corpora-
ción, las quince mi] peseta'S que des. 
tinamo-s a la suscr ipción abierta pa-
ra- el fin expresado, lamentando no 
haber podido aumentar ía cifra/cu, 'U 
co r r e spond í a a la importancia de la 
oh ra proyectada y aO a l t í s imo vale-
dor. E l Rey nos áitajó e x p r e s á n d o . 
nos sai 'satisfacción, y r e ñ r i é n d o s e a 
la provincia nos p r e g u n t ó interesan-
t í s imo por los asuntos do mayor i m -
portancia. 
—?....? 
—Hicimos entrega al Soberano del 
cicniplar de « P e ñ a s Ar r iba» , encua-
derrfa.do en cuero pirograbado con 
ai üi nciones dio plata, repujada y cin-
oellada. Eli Rey e s t imó la ofrenda, 
inomct i i índonos que colocar ía el l i -
bro en sai biblioteca part icular , con-
íriM-vandole como un grato recuerdo. 
T a m b i é n visitamos a Tos infantes 
d o ñ a Luisa y don Carlos de Oricans, 
que nos hahlaron cordiailraente de la 
M o n t a ñ a , de la quo son fervorosos 
adimiradores. ' 
L a impnesión obtenida por nos-
otros en Palacio no pudo ser m á s 
I h a l a g ü e ñ a para nuestro® sentimien-
j tos monárqukros y nuestra concien-
i rñ TT7V montañeaeg, 
Éí d í a del cumiílcaflos. del Rey 
asistimos a la r ecepc ión oTícia'] en 
l'a.lacio. 
—^Visitamos l a Casa de l a Monta -
ñ a de M a d r i d , que marcha prósipe-
rn.rncate. Nos •meibieron los s eño -
res don Saturnino P é r e z y don B r a u -
lio de Ja Riva, quo nos agasajaron 
gentiilmente. 
A esta v is i ta taonbién as i s t ió el d i -
putado seño r A g ü e r o Regato. 
— S í : he asistido a l a Asambilea 
del Ins t i tu to Naciona,] de P rev i s i ón , 
en. l a que i n f o r m é extensamenfce so-
bre la obra de l a D i p u t a c i ó n crean-
do cotos apícolas . L a Asamblea me 
enca rgó l a r edacc ión de un folleto 
tratando del expresado asunto. 
Como m i estancia coincidió asimis-
mo con l a ce lebrac ión de la C o n í e -
rencia Nacionail de Insti tuciones de 
Ahorro y P rev i s ión , a s i s t í a é s t a , en 
la que pi-esentó una ponenicia, defen-
diéndoila con sigular acierto, el d i -
rector del Monte de Pie^atT, don Jo-
sé Iglesias. 
—Puedo asegurar, con grandes po-
pibilidades de acierto, que e] asunto 
del fer rocarr i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo se re so lve rá orontaniente. Sos-
tuve largas cutre vistas con el ••nres.i-
dente del Consejo de Admin is t ra -
ción, señor Aguinaga, el cual tuvo la 
amabil idad de visi tarme, y asimismo 
c a m b i é impresiones con el gennr;n 
M a y a n d í a , gran amigo de Santander 
y presidente del Consejo Ferrovia-
rio. 
Y m i imrpresión es que se camina 
Explorador asesinado. 
caravana 
PARIS.—El diario «í/Auto» da 
ôuenta de haber sido atacada por 
una partida de merodeadores, cer-
ca de Bu Denib, e n el Sur marro-
quí, una caravana automovilista, 
Kjuie dinigía el explorador llené E.s-
tienne. üuanitos formaban parle de 
la expedición, fueron asesinados, 
huyendo los bandoleros con cuan-
tos objetos de valor hallaron a su 
ailioance. 
Asegura am periódico que el ala 
de aenopilano hallada en el mar no 
pertenece al de ^Sp^ser^ 
Bueno, pues nada; vamos a ave-
rigiuar lo que hay de esto. 
¡A ver, que se hagan pesquisas 
para saber qué aeroplano regrejo 
con una sola aila! 
» « e 
Dice «El 'Iimiparciail»: 
((Los ((autores» que cobran lo 
que no' escriben.» 
Sí, (Señor. Y hay otros que siem-
pre que escriben debieran «co-
brar». 
* * » 
Un distin^iiklo conferenciante ha 
demostrado o cosa así que el liesl-
ouibridor de América no se apein-
daiba Colón, sino ^Sánchez Fierro 
y Sa-mtajnaría. 
Lo que viene a acabar con la 
abruanadora serie de qiiíiii i!.';; 
acerca dd caso. 
¿Era Sánohez? Pues es 'de Ks-
paña. 
Sin ,per|ui)CÍo de que 'sea lam-
bién ((colón». 
• « i 
De un cronislá de «La Voz»"-: 
«B'usqué luiego por las cari'tdc-
ras un ideal de felicidad al mi si no 
tiempo esitático y dinámico.» 
Hizo usted bien. A lo mejor se 
le había caído ((eso» a algún au-
tomovili'Sita. 
Pero le aconsejamos -que en sus 
pesquisas lleve sieinipre la derecha. 
De lo contrario se expone a qm 
lo único -que haya estático en la 
carretera sea el cuerpo de usted.. 
r á p i d a m e n t e a ^ solución del pro-, 
blema. 
—Para diversos asuntos provinleia-
les v is i té ail mini.sti-o de I n s t r u c c i ó n 
púhllica, al ayudante de Pr imo do 
Rivera, teniente corone,] A l m a g r o , 
ail al>ogado seño r G i l Robles, defen-
sor de la D i p u t a c i ó n en un l i t i g io 
pendiente'; al m a r q u é s de Torres de 
Mendoza, secretario del Rey. y tuve 
l a sa t is facción de allmorzar con el ex 
gobernador don Ricardo Oreja. 
Y tuve gran placer en ac''!npariar 
a los s e ñ o r e s Betanzos, Santos y Bo-
t í n en las gestiones que han reali-
zado en r e l a c i ó n con diversos asun-
tos de i n t e r é s . 
E l s eño r L ó p e z : Arguel lo nos hizo 
presente, por úiltiuio, que todos los 
comisionados regresaban altamente 
satisfechos de Jos neisuiltadoa obteni-
dos con su via..ie a la corte. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco ds la 
Hnadruaada, 
L A S E Ñ O R I T A 
e z 
falleció en el día de ayer 
Sus hermanos don José , don Miguel , d o ñ a M a r í a (ReUgiosa 
Salesa), don Jesús , d o ñ a Ani t a (Religiosa Reparadara) y doña 
Dolores: hermanos pol í t icos don A r t u r o S á n c h e z Sobaler, d o ñ a 
Clara H e r r á n , d o ñ a Concepción Peredo y d o ñ a Elisa Varillas: tío 
don Dionisio de Gurtubay; sobrinos, primos y demás parientes. 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se ce l eb ra rán hoy, miércoles , a las diez y me-
dia, en la iglesia parroquia l de San Francisco, y a la conducción 
del c a d á v e r , que t end rá lugar este mismo día, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Amos de Escalante, nú 
mero 8; a l sitio de costumbre; favores por los que les q u e d a r á n 
reconocidos. 
L a misa de alma se a p l i c a r á hoy, a las ocho, en la iglesia 
antes ci:ada. 
Santander, 25 de mayo de 1927. 
El Excmo. e Simo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Inmeram do G- SAN M A HTTN..—A temed a Primw», 88.-T9lSí©iit í * m 
ARO VIX.-I^AeiNA DOl E L P U E B L O C A N T A B R O 25 DE MAYO DE 1927 
Apuntes festivos. 
L í o d b e r g h , s u v u e l o y n u e s t r o 
Eíl cmiaisla tiéiís perfiBCtisuiio de, 
üvétio a enieai'arse can Ijjnidbe'pg'h, 
él §éáíQ da les airas., y dí-civile: .Vn 
ifre íuluiiro, juvi'n y i-isiieuo adieri-
cauo. Vo le adaiiro y a] n».!Siiio 
1 r . i i ¡K i , ci! i m naaubre, íe agra-
d̂ sc.p i a ha/.ana realizada, porque 
!.a - dudo origen a ana achialidad 
ífüe p?C';>d'r€íona eomeirtai'ios sin 
fia a los Oi'baista.s y r^pcrieros de 
la Prenda anaidial. Qnc^en estoŝ  
tiea'.ijos es td n ieuí is que puedea 
a.n!.bicion.ai- esos buitres, devora-
íVores de la ai.-taailidad. qu.e se 11a-
inaii rouitivcs. Yo le adnaru, i-e-
pito, Cindberiíh genial. lainenlaa-
do sólo una cosa: aó eslar próxi-
m o a tí paia ex Ir r io ¡'izai- mi ea-
• •.ps-ia.sino •Jándcle mi {.̂ irrotazo cu 
la caiieza. ponido por éjéiiiplo ad-
ai.dalivo de moda. 
Ta, ingemio laadlH-r^ii. no erts 
ao.tu'a'l: aLereci.-ite naí?-ér Ira ce cien 
a ñ o s . Ta, en la épo-.-a del román-
(ioi'-ioü ÍHioieras heclio aa íKíen 
papel. Ahora, no. 
Tu llegas a Paírís en m V'aelo, 
directo é*s¡6é ííuev-a York. Sin 
l-iepararioaes. con el nníxijuan de 
<li:'svimi!a'/. ftealizíis í;.¡a hazaña, 
como sólo la por tí efeednada tie-
o .' coiTruT'a/MiV.i: te aTiia.rdan ilos 
médicos dispjeírtos a prestar sus 
aaxilios, p;;es ios consideran i % 
!=r •cÍ!idi.blr;s dv^Miés de Ireiata y 
tr-s Imi'as de vuelo, y llegas tu 
ÍIKM'dona el traíeinoeniíoi con un 
Imeso de gallina, como amiiJelo de 
liaioai. saerie, dejas el volante, 
saltas a ¡icria, y can la sonrisa 
en 'os labios, prvguiiia.s al más 1% 
preseola.̂ ivo de atpicjln inaüitiid 
([lie te es jan a: 
—-<'¿Vons paiiez írancais, moii-
siéiKf?» 
— "Oai, mívnsieu.r». 
¡Has llrgaido- ¡Te parece inonti-
ra- ¡('o)! lo i'ácil que le ha sido ú 
vuelo! 
- ¡Pero si esto Id lia.ee cualquie-
ra!-—exolaa as, sea.ciüo. 
V nada m á s ¡ae hacer esla ds-
claiwión al íiijlión y medio #? 
reporteros qm; te rodran — cuervos 
Itoíbrien/íos sobre la carne actaaí 
se acerca uto s é ñ m , sadoroso por 
\r> esfuerzos realüzádos en abrirse 
paso pop eiiitre la multitud, y ex-
1ra\-rndo un cheque de su carte-
ra, le dice: 
Tmne usted, se lo ha ganada. 
Son las 2i">.(!0(l dólares de pré; 
mió estalilecido para el «raid». 
¡Te han maitado, Linnibergb que-
rido! Han coacoionado lu roman-
ticismo. 
í.aego, ya en el hoteJ, has pre-
gerriado: ¿Y mi aparato, olará 
seguro? 
Lus iiste: rugado ,̂ ,ii.isi,n4'Oixli(5-
si :», GQátfestan: ¡No faltaba más; 
traivqailícest) u-̂ ed. l & c i K t c d i a o 
los gendarmes. Él «Sj îrii of Saint 
Loáis» está anís s'garo Cine -Mâ -
s ' i l in i en ei poder ilaliano. Y jjuen-
tras, el pnblo-o. l'rriiéiico. en el 
'panixisai!) del entt'.uisiaisffií̂ , destro-
za el aparalü, le haré afík'OS y se 
<li.íputa la presa (le ana íisti^a, 
eónío lobos anté mía oyejg divi-
dida cu racio::.;> de medio'kiio. 
¡Pwlíre Lindliergh, sin su quen 
do aparah;! ¡Qué ájeno osaría el 
genial ilel aire a los arrebalos de 
moda de los parisinos! De haberlo 
sabido, estamos seguios. Lind-
bergh se huíbieía deili<-mIo, en lu-
gar de a tan grande émpresu, a 
c onidu-oir apa râ t os en c a a! q 11 ¡ e1 a 
línea de larisuvo, al éjpimdo de 
las que suponemos se iiaidantarán 
aquí este verano, eutre la cajniaí 
y los pueblos de la proviivcia. 
Nosotros pensamos horrorizados 
qué le hubiera sucedido a Lind-
bergh, por ejemplo, .si en lugar 
de rea ¡tizar tal ha Taña avialoria. 
le da uoe cidírir el record de la 
feoursdidad y se presenta en Parí-; 
diciendo: Soy padre de í iumenla 
erial aras. He batido el record. 
¡Aquí me tenéis! 
ctfciv '•) '} cerrar los ojos p & v u s í u k 
do oa las gian^estacioues de en-
tuisiasmo de qw sería objeto po-r 
pa/le de los parisinos. Y particu-
ie.raiente de las parisinas... 
P O L Y D A M A S 
Por la capital y por la provincia. 
¿ S e t r a t a d e u n a e q u i v o c a c i ó n 
o a e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía da esta especiali-
dad.—Rayos X,~Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
A N P O N I O Á L S í i H Ü I 
Dsatürmja.—Cirugli general 
aéiisuatiata en iíGfttw. aníenítíitíaás» 
la mujer y viae urinarias, 
vOnsuiia de ¡o m 1 y a@ 3 a £¡: 
\m6» de Escalante, io.- leiéf . 27-7^ 
En ei Salón Reina Victoria. 
s e -
ñ o r O s s o r i o y G a -
1 l l a r d o . 
' E l iiutiti-e ex miiiislr.-u y tío-táMe 
•aJxjgíwio '••xo.iljaiirisijiio señoj- don 
Auiged Casorio y ( i k i I i í i i u í j , l ioi trar '^ 
h\*y La U'hbuu-a qu-e le ha sacio olre-
ciclia pofr el Cí rcu lo MeírcuiníUl a la-
| L k i cuu.foi'e¡ii;ciia que v e r s a r á , 
•ni.) ayer anuJieianios, sobre el Uaná 
I " F i w í o í ó j i socáial de la ].w'opiedad)> 
• lia ch;,spaitado extnaordinar.fco• inte-
5 irés eartire tonJia© las cliases épciáles'. 
j 'El acto d a r á coaaipuzn a la^ od io 
y cuarto ea punto de la tarde. 
I)airw>s Tiu¿?!9í.ra biisnweriQda ai dis 
j t ingoklo Ir imbre pób l i ro y ie dosea-
} mos qnie su ewliaaxc(i.ii en Santander 
, le sea gi-ata y satisfaictr iria. 
• » • 
Ei señoi- Oascino Ib^í ' i rá laiv <mi 
el fcrem o a r r e o / I m s í i e d á n d o : - ^ ' en el 
: HoiteJ, R|i>yial-ly, donUe ya ü e n e se-
servadas tiabiiiacdoaies. 
» • * 
P<!n- las señoo-es prpísidiou^s del 
'Ai«'i;:.e-.> y de] Círculj) Mcjr í in l i l , le 
•sprán difreioiidos al s e ñ a r Ossorio 
do« nJmuerzos l í r t imos, a los qiK-
íutiísláráii dii»>tingaii(^us p ^ s o n ^ i d a -
(íes. 
Se reLMii^rila a los sefu ims qo-1 han 
ma-nda-do reservíur kiivi.í-acií.-ncs ¡par 
m ciaiñtir s la ^j.nftire.uci.a de hi.w-, 
bieu) sean sodios dnl .'VÉOüfca ••• dei 
Cóci i ib , cjpe .paierlen poieogeTlíu? has 
Ui ¡¡«¡.s. d<iiR die la fcarde. pues jnu-aCa 
d.ieli;! luirá se (iispo!.d¡rá de c-llaa 
paira aAeiilder a la gran d-eihanda 
cpiie1 'jx.ÍLstie. 
Llegada de un ingeniero. 
M e j o r a s p a r a S a n -
I Z 
PABTOS Y E N F B S M K D A D K S 
D E LA M Ü J i S R 
Ccnsulta de doce a dos. 
BBCEDO, s. - T E L É F O N O 33 -d i 
de enfermedades de la PiEL, VENE-
REAS y SEfltíTíCAS. oor el esp* 
t l a U m 
n Méndez IMfifz, 7. !.0-fsléfaoo 8724. 
Ayer ILegu a e.sOi •ciudad el dis 
fiüng-uidiO i-ngieojiea-o del Ciircuí'o de 
rpiines e-HpocktiLe.s don José M a r í a 
Z abala. 
•Pof lia tan'die celeba'ó a n a ia-rga 
iconfeníeaicia con el &et,ieitaa,i() del 
•Ciroulo Meroaiuuiil, s eño r Be ianzüo 
•y c tm el s e ñ o r S a n t a m a r í a , iiage-' 
ule»'o de lia D i p u t a c i ó n proviiaciaJ. 
E l señor Zabaia í e s ¡iiioafiniS 'M 
que dentro de breve pla^p t e n d r á 
iugair la subas la de! adoquina' o de 
la cainreteya de Burgos a Santan-
der, em lots tilmos compírendidos 
desde el uruce do Muiriedas haista 
| la tiM'iiiLniarüón <ífel adoquinado 
eMstferijtíé y desde Lais R.'esas hasta 
Saináiaauler, piirA-eei-u-s ya aij.a-ohados 
poí- el üounlté del €Í3-cu í to . 
L o s semoireei Balamos y SaiiUuna 
iría recomend'airan chri gran inle.ré> 
•aj sieñor Zabala «il proyecto de la 
timeVia caorerfiena de Santander, 
.•VstíHIeiro por la cosita, pon iéndo le d" 
imuiifiesto qne con la consttruccióii 
de dic-har v í a se e v i t a r í a n cuatro 
pasos- a inli'\'1ol, a l io r ránd í i se a la vez 
cerca idle tres kilómertiros- en tan pe 
q u e ñ o reoorrido. 
El s e ñ o r Zabala quedó é'n soma 
ter diiebo prAryecto a l seño?' inge 
niero jiefe dieQ C í i t c u í t o . indicáatdole 
l a conivettiieaicLa que tiene dicha ca. 
rretetra paira Sanitandeir. 
© c i 
S E L E C T A T E M P O R A D A C I N E M A T O G R Á F I C A 
Hoy, miércoles. 25 de mayo. • Dos sensacionales estrenos.—i.0 El magniiieo 
*fúm» extrnordinario, en sietu partes {2.500 metros, ti tulado: EL B A I L A R I N 
DE M I MUJER, hermosa fábula saturada de <humour» y fútil i ronía acerca 
de la fascinución que puede ejercer en la mujer la pas ión del baile. 
2.0 La primorosa y amena pel ícula en seis portes (2.300 metros) Ululada: 
A V E N FURAS DE C O L L I N , rica en pintoresco» episodios y geniates incidentes 
a cargo de sus famosos in térpre tes Ossi Osivalda, George Alexander y Alexan-
der Murski . 
M a ñ a n a , jueves, festividad de la Ascensión, magnífica programa. 
En el liJji'o-rouisbro qiie se Iteva 
en la. Casa de S.ocorro cijcoiiitra-
j i i o s la sigui-en;le n o h i : ^ 
1 iü f 'cTíiáiiuez Adrío, de diez 
\ -KÍ \C afiOH, soliera, con domi-
cilio en Perinés, 1 1 , segundo. In-
gestión ée lejía». 
••'•i-i s a I h t i-íO!' qra«é ueiK>amoiS in-
w/.v.lia• ain.^nte en disgustos de fa-
milia, en los giüE el cdrazón de la 
•iniciiaciia haln'a safriido u j i rudo 
golpe. E l miiva.mticisino y la opc-
sk-ión iim-lema éran les principa-
les personajes de esta hisíoria con 
visos dé novelita de a cnarliilld de 
real. Quizá antes de Que la lejí-i 
••i'áií4;é¿''S ü ü s erectos de.síructoi-es 
: ' ! i el oegirnisjuo de la simpática 
y adoríib.!-.4 ninfa so hubiera des-
arrollado alg'una otia escena de 
'ágiiiiia-s. de an^ii'.síiias y de do-
l'.i-. Y p p t â iw'iacii'm de ideas vi-
i-os aijiíirecer ante nnesíros ojos 
la apuesta y gallarda figura de on 
•doned barbi.iaiai!pii:i<), ({ae empn-
"¡aha en Ja diestra nna llana de 
•ibanil. 
¿.SmeñO? ¿] ¡naginiaC'ión calentu-
rienla? Proibableni-ente, las dos co-
sas a ta vez. El que una jo'ven 
conÍHinda una botella de lejía con 
otro Ikfuido blanqecino no quiere 
signiílcar erre esa joven intentara 
poner fin a sns qnere.llas, precisíi-
meníe en los años de las ÍTOsiónes 
y de las risueñas c-peranzas. 
E\ s;;reso queda bien desglosa-
do. Fa/da únicamieni'e añadir cpje 
Ma.n'a, así qnc sintió los tíormrp.s 
¿i-e las •('..'.'ai,a;(¡.eras, fué a consul-
ta r a los señores facuMalivos nni-
nicii)xiles, (paienes proc-edicron al 
'•a-vado del astóaia.^o, dejando a 
la nninliacha en relativo buen 6.3 
tado de sa'lmd. 
Recíifícanrío un e r ro r . 
Al dar onenía del alboroto (\uv 
el domingo por la noche se \)TOáp 
jo en la calle de Coloría, incüm-
mos en un hMnenta.blc error, que 
muy . u í i s ! o s ü - s notificai>h')s. 
1.a reyerta sardio, en eiocio, pe-
jo tuvo' su origen en el hecho ele 
haber protestado varios traiiseun 
les de que un automóvil se fu-es-e 
sobre- la acera. 
Katopces vinieron las palabras, 
y tras las ]"ialab"a.s los fíoi-pes, re-
.••aillando le-ionadois tres de líos 
IraiTsenntes: los dos hermaíios Méíi-
chaca y Terdoro -ínan Sáinchez. 
Apcideníes del trabajo. 
Ku un tallér de la calle de Bo-
nifaz sufrió, la kixación de la ar-
tieujiaeión de ¡a muñeca derecha 
$ | obrero .ínlián Díaz libierna, do 
ve i id i nueve añü«. 
Juan Taíae-s Líala, de lieinía 
y siete años, se causó con un ca-
n-elilio una herida cotiiusa en los 
dedos del pié izquie^lo. 
-Traibajandio paa'a el A\unta-
mienlo se piwiujo una herida g o s í 
tasvi en el m-asilo derecho, el jor-
nalero JesjíS Díaz Góni^z. de vein-
t i veis años. 
Las delicias de! fútbol 
calle jero. 
J iî iVtsík) a l « á'o al» con o tiros nlo-
zalcete^. í o s é 'Uvawz, de catorce 
años, sufrió cna contnsi'iii y dis-
tensión en el pie derecho. 
fe líbíén s? prodiirjo la luxa-
ción de la arliculación de la mu-
ñeca izímierda. e.¡ futuro deianíero 
ceníro iuitern-acional Pedro López 
«:a.!'ay, de diez y seis años. 
Lamentable aocidente. 
En el As'ilie:'í). y ti-a.b; »aiulo en 
una ga-harra que se está rcpanui-
do en la parte e.vle.rio.r de! dique, 
le •cayeron encima los (ma nteles de 
las escotillas ai vecke* de Maiia-
ño José Gó-a'-e.z. dé düarejíta y 
cinco años, carpintero de oficio. 
Foé ' 'on \ 'e\ 1 i ei i^eñicnle asistido 
por el médico de la Compañía, se-
••(.•: F.Zí.iuierra. 
En broma o en serio. 
y l a s f a l t a s e n I9 
G u a r d i a m u n i c i p a l . 
Pinturas falsificadas. 
c a s o d e l a c u e v a d e U b i a r c o . 
U n amablle lector, residente en un 
pU€bleí.'illo cercano a Tór re l a vega, 
nos escribe una atenta, carta r o g á n -
donos que le digaanos q u é hay de 
cierto en el hallazgo de una cueva 
con pinturas descubierta, en el pue-
blecillo de Ubiarco. 
Taide ha llegado e:l nmior a mies-
t r o amable comunicante, y decimos 
que tarde, porque esa noticia circu-
íó ins i s ten i tementé por Santander en 
©1 o toño tóltimo, si la memoria no 
nos r n g a ñ a , con verdaderos visos de 
realidad y con Días insistencia si ca -
be en Torreilavcga y S a n í i l k m a . 
En aquella ocasión, y recordando 
que una noche cfuisimos i r a Uij¿ar-
<•(• y no lo conseguimos por la ddii-
cuitad de comunicaciones que tiene 
eil l indo puebíeci l lo ep^itero con e.l 
resto de la provincia, nos entrevis-
'.aaiios <-)ri el iinstrado sacerdote don 
eTesús d a r b a l l ó , ciMioi ido y rejnxpfido 
p a l c o n r ó l o g o . muy vei-sado ¡>u j i iu tu -
r a s mpesti'es, p a r a que nos diese a". 
giin dato referente aJ asunto, y a que 
d kxterés , cada vez m á s creciente, 
que despiertan en los turistas esas 
cavernas p r e h i s t ó n c a s con .dibujos 
de uns éprioa que se pierde en la no-
(hp (]p I0.3 t i empo», ohliga a los pe-
nodistas a no desperdiciar ocas ión 
de saber todo cnanto haya en la ma-
ter ia y tenga asiento en 'la provin-
cia. 
Como nos supon íamos , ( I Padre. 
C "a'"hallo conocía, ya la c-u.'-v <\e 
JJhiáWOj perd d e s p u é s de visitarla 
detenidamente no la hahía . cOírucedido 
ningima importancia. 
S e g ú n sn referencia, l a a-ruta e s t á 
en un lugar de dLf 'r i! acceso , p s muy 
peoueña y caiwj'- de mcr i to . incluso 
para los profanos. No se puede reco-
r rer de pie y para verla toda hay 
que liaoerlo e-chano en el suelo. 
| Fn efecto, las pinturas, enande» v i -
si tó la caverna e.l dist inguido inves-
t igador, ex i s t í an en el lecho de la 
m i s m a , pero... eran debidas a ja, .ma-
no d'e ailgiin veraneante de buen hu-
mor o de Sil ni na ignorancia que qui-
-o con gfHo hacer ver qne la^ d e m á s 
ninturas hallada.? en cuevas prehis-
tó r icas eran por el estilo. 
Uní) de la* figuras pintadas en la 
d" Ubi arfo nuen'a representav a una 
r i g ü e ñ a comnóndoFe a u ñ a serpien-
te ; otra a un c u a d r ú n e d o inclasitica-
KV v otra a. nn v>ez •srande, nue bien 
pudiera, h^ber sido un t i bu rón . 
Todos los dibujos estaban hechos 
cem pintura-moderna y l a técnica era 
'a misma de nuestros d ías . 
Pero aunque no hubiese sido mi 
hombre tán enterado de est-is cues, 
rininofs cómo Padre Carballo quien 
hubiérn ido a Ubiarc-n a curiosear la 
(acareada cueva, habría, ca ído en la 
•"•rnta ses;indament,? que w trataba 
ilji la obra de un chir-co. a cair-ia de 
unas golas de.lntcrav de p in tu ra tó5 
h^b ía sobre las hiedras de] suelo. 
(i Fata.! desctddjdi del fab-it írador. n ' i e 
no merece m á s que e;l desprecio de 
los t écnicos!) 1 
Ya sabe muestro amable e ilustra-
do lector tatito como nosotros en lo 
i-averna sin ninguna importancia que 
no merece ¡a pena de ser vista. 
Pern ya que se nos ha brindado 
¡la otcasión de habkar de este subter-
fugio reprobable, queremos hacer al-
gunas consideraciones sobre el caso. 
Desde luego, toda failsifteaeión es 
frarH-amenté censurable, y si a esto 
•se a ñ a d e que hubiera podido llevar 
eil deaeréd i to a las cuevas de A l t a , 
mira, Vie-sgo, etc., que .son la m á s 
1 reciada joya de Ja M o n t a ñ a , es d ig -
na, de un castigo e.jempJar, porque '¿i 
sé muiltijillicasen esas talsificaciones 
o! vulgo, que no puede discernir, 
a c a b a r í a p§r despreciarlo tpek): lo 
fa.lso v lo verdadero. 
S e ñ o r don J. Bar r io y Bravo. 
Muy dist i i iguido señor m í o : A u n -
que no tengo el gusto de f onecerle 
personalmente- c r éame que lamento 
en -el ailimn haber dado ocasión a ese 
ataque de biilis de que usted alardea 
y cacarea en su trabajo «Réplica ne-
cesar ia» . 
No era para tanto, i lustre y que-
r id ís imo secretario de ]a Junta de 
disciplina. Usted sí que se ha pues-
to Ja barba, descendiendo a d e m á s a 
terrenos hediondos y polvorientos, 
en los que se revuelve usted con 
idént ica pasmosa t ranqui l idad que si 
estuviera en su propia salsa. 
) Usted sf ría capaz de llevar a las 
coihmnnas de un ner iódico , apadn . 
nándo los a m a n t í s i m a m e n t e . chismes 
de vecindad ociosa, rumores de por-
t e r í a por barrer y suspicacias de es-
pí r i tus , qué tanto abundan, por des-
gracia, que ponen sobre toda.s las 
cosas H afán de torcer ineUnaciones 
ajenas y bastardear las intenciones 
maís. sanas del pró j imo ? Pues si us-
ted se sintiera «sin fuerzas» para se 
mejante vi l lanía. (- con q u é derecho 
lanza t.iimaña- a'-u^aF-ión sobre nadie • 
| Tendremos que confesar la existen-
cia, de seres superiores? Afrodisio es 
un pobre diablejo oue ha venido al 
inundó de 'as hMras guiado de un no-
! i ; . esp í r i tu y de un afán inmodera-
\ do cIp •sé^niiari para extirparlas, t o . 
da.«? la.s Iai-ras y lacerias sociales. 
Para él las r^rs.onfls son un mero 
acr-'d-ente. Juzga a t e n i é n d o s e a los 
^«-'•.hes. n l'as v-<»a.l i dad-es de la vida. 
Y la realidad ahora es de un inopov. 
t imismo tan grande, tan claro, tan 
evidente, que no hay quien pueda 
' nep'ar su existencia. 
fo i locándonos en un plano al que 
no ha sabido o no ha querido aseen-
d«»r el secretario de la Junta Disci-
pl inar ia diremos oue. la ponencia 
que se a p r o b ó u n á n i m e m e n t e en la 
nltimn s^-vión- ele la Permanent-p fué 
prpcpntada. sin oue e! falleoimiento 
de»! snbiefe de la Onardia municipal 
hiciera a sus autores caer en la cuen-
ta de que faltas bien purgadas con 
i'-na. '•nndivta e iemrlar deban seguir 
a nnenes las cometieron como una 
exp iac ión eterna. ? Es eso lo qúc ' . s é 
, ..'r-V-ndin vT-.-tiP-ar. dando 
tras bp i í r ádás intenciones 
prp*aeión arbitraria y caprichosa? nios,- i 
•Sí'7 Pues la rectificación ha nacido 
e s p o n t á n e a , sin apelativos al coma-
dreo y sin dnrotis de baia en la im-
n í a y nefanda Orden de los que pien-
•san malí para buscar acierlvis. ' SeM 
e! señor Barr io y Bravo presidente 
de honor de esa Onlen a que alude ; 
Pero nuestro accidenta;! cont r in-
cante, pesé a sus habilidades y a s i h 
retoricismos l ír icos e i rónicos , no ha 
podido destruir el fundamento de 
nuestra crónica ; Y el fundamento de 
nuestra crónica era uno e indivisible 
L a coincidencia del acuerdo de la 
Permanente ha allanado, sailvándolas 
>con ese salto de trampoilfn. las d i f i -
cultades que se opon ían al ascenso 
del cabo m á s antiguo. 
cisamente por 'los mismos Bea0r: 
qu.e tanto han combatido las p i ^ 1 
ciones pol í t icas y amistosas. 
La vida e s t á llena de exigenej. 
Y así como a la mujer, por ejenij}. 
se la pide que a d e m á s de honra^ 
no deje de parcicerlo nunca, a L 
que descmipieñan cargos púb!ieos J 
iles obliga a que • procedan siplTnn̂  
con d iá fana claridad, no aparÚiiij» 
se n i de la luz ni de los taquígrafoj 
Y a eso t e n d í a m o s y tendemos ^ 
otros. A que los suspicaces y los ^ 
lévolos no encuentren ocasión 
mort i f icar y do jorobar al prójin, 
aunque est"- nrói imo es té sujeto 
todas las dehilidades y a todas 
flaquezas humanas en que. aole î 
caer I03 d e m á s mortales... 
AFRODISIO 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A f*ERVIOSO 
ELEC TRODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelur, núm. 1.—Teléfono H42 
Los pasos a n i v e l . 
l a s g u a r d a - b a r r e r a 
U n a dúcti l iguida fanfuia. que 
n í a en ia'U t omó v i l a Santiti . i i .r 
ttQin;iui,go póa; La •linca de Bilbao, ej, 
tuvo a. puaxijjt de pereceir arr^llají 
en el paso a 'inivol de Aiubro.-eru 
por uno do los t.nviiíif.s qmr ciu^aiju 
caí tujuel uíanienila. 
l i a icuilipa, oia.ilü e.s,í.ú, íúé m 
guairdoaa •qnie 'se dieháó de distraa» 
Tin .poco y iino cartró a tiempo lai 
(portillia», segi'm eetá a rdeñadp . 
B o t " fista. c-aaisa.. d i autounóvil cru. 
'zó las vía.s, el .ai tant.a suerte, 
no había , beeiho srno f-asartas cuüí, 
do llegó a toda maircha. ei tren, 
pudo haheir oeasteüxado. una tj 
día.. 
EsperámlOiS qiiP eii adelanta 
núes - gunrrdesa de Ambro^ero e s t é un 
jna in ter- \ co má.s a*entn. a! de los Iré. 
s.i es ai"1 t -do ello i-cuití 
poir su aauabiliidad: por no Um 
dierfieaiidOis a lc« airtos a lgú n-s 
indas cin las ponlilia^, deb1? madil 
catr e^e «senitómiento. y tener ..K 
ouernta oue ep ^íÉFfriÉdé es.rerar 
tiemipo oue sea preciso antes q 
ser ainrttllado por u n tren. 
Notas palatinas 
Del Gobierno civil. 
E l d o n a t i v o d e l G o -
miljas l a s v í c t í -
i o 
Imposición de multas. 
I i i l gol>ernador c ivi l ha impuesto 
| una mul ta de 250 j>e.setas al vecino 
. de Bey illa de Camargo Demetr io 
Ca'-cía. a qui^n le ocupó la Guardia 
civiJ un cuchillo de grandes dimen-
• sion.es. sin poder justificar su pro-
j ce d e n r ia. 
! T a m b i é n ha sido impuesta o t r a 
multa de cien pesetas a Francisco 
Arte-che. en PePae-a-stillo, qu ien se 
r-ermitió blasfemar escandalosaimen-
te porque una niña h a b í a cenlocado 
unas artes- de pesea i unto a las su-
yas. 
Para la Ch'dp.d Universitaria. 
En la. mañana , de ayer vis i tó al fte-
'~o'- O á m i r el .presidente del C'onse-
'0 do A d m i ni si.ra''i «Vn deil Hote] Rea.l, 
don J ^ s é Estrada, m r a hacerle en-
iresra de la cantidad de 1.000 pese-
las con elestino a la Ciudad Univer-
sitaria, cumrViendo im a-cuerdo de 
aeo'ell^ Sociedad. 
El gobernador, que a g r a d e c i ó el 
donativo, le puso a disnor ic ión del 
Ayuntamiento, e n e r v a d o de 1a re-
caudac ión para tal! fin. 
Para las v íc t i r ras ri^ la lanf-hilla 
«Nuestra Señora de la Paz». 
fin el Gobierno civi l df Santander 
se han recibido l Á 3.000 pesetas 
oiipcidaS por el presidente dei C<m-
seio de ministros, señor Pr imo de 
Rivera, con deatwip a Jas familias d -
las ví.-fimas d^ la lanohil la ^Nuesira 
Señora ' de la P a ^ . naufragada cor-
r]r. P-iotro-Urdvales. 
E l alcalde de dicha ciudad vendrá 
hoy a Santander na ra hiuierse cargo 
i de dicha cantidad, 
í l " Asnmbha d> Medina, 
j Para la Asamblea de Uniones P.u 
j t r ió t i cas que píj d ía 23 da rá e í t ó n z o 
• (Mi Medina dnl Campo, han prtírn.étí-
' d(> a;u>tir diferentes entidades y re-
picsentadones. • 
T a n d n é n lo h a r á se.gura.mente el 
señor Gámi r , invitado por 'a Gonn-
-SÍÓn orírnn.Í7.adora. 
El centenario de Góngora. 
Y pil llegar a este rainto p e r m í t a m e 
usted que me sonría so;-n,"ronamen-
te d.d continenre y del contenido del 
pá.iTafq final de la «RépiJica». 
No ha -̂e falta que se ande a 
bnsca de herederos. E,] here-iero es-
tá filara y te ri ni n a n temen te seña lado 
en un ar t ícu lo d^l Tleglanrmto de la 
Guardia munie-ipail, que hay que 
cumplir necesaria e imperiosamente. 
'<La vacante de subí efe se provee-
rá por el cabo m á s ant iguo. . .» 
..-«O por di epie le sirra en el ostia. 
laf'ón si el más antiguo tuviere a l -
guna falta en su hoja de servicios. . .» 
Y como da la pura, la verdadera 
casualidad, de que e.l cabo más an-
tiguo ha sufrido dos sanciones dis-
cipil/inarias, annoue ello h i g a más de 
veinte años , a] invalicl-arse esas des-
favorafeles notas eil ascenso corres, 
pomle a quien (XMqia el n ú m e r o uno. 
He ah í por qué dec í amos nosotros 
que la ponencia aprobada tenía t o -
dos los signoB externos del favor-, 
aunque otro hubiera- sido el p r o p ó . 
sito de la .Tunta y de los señores con-
cejales. 
Y vamos a terminar aclarando to-
da cíase de cone^pips. Nos parece 
bien oue se extirpe esa carcoma de 
, I.f-« faltas. Eos castigos ni pueden ni 
deben ser eternos. Un justo l ími te 
deja a salvo la di^-irdina y coloca a 
los individuos en condiciones de vol-
ver ñor la m o m e n t á n e a es t imación 
n^niida. EJ r .stímnlo es sieuipre l i l i : 
y convernenle y rin es t ímulo no hay 
popibi'idad de contar con buenos ser. 
" vidores. Aplaudimos, por tanto, sin ¡ E l conferenciante hizo lina 
I m í f * * * l , ^wtdo- La dl3r,cpaj,cia sición d€ la modalidad poética W nace de! momento en que la ponen-, „ ,1 ^ u , ^ 
cia ha sido presentada. Y si la he-
mos eailificado y seguimos eaífficán- — — * ~ « v». ^ - • 
dola de poco oportuna es por que , de la A-mistad. El oradcr laé fl11' 
oueremos velar p&x las aurteridades aplaiddido y felicitado, 
de ilos cargos edi l íceos. Que no se 
e m p a ñ e n ahora como se e m p a ñ a b a n 
rmtes de septiembre de 191*5 y pre-
E l M o n a r c a p a s a r 
u n a l a n * a t é m p o r a 
d a e n I n g l a t e r r a . 
Nuevo gentilhombre. 
MUHUl). 2L Con el camí 
niu! cte (•< .̂li¡:i)i!n'e ha juiadfl 
cai^o de geidillioníferc el genei'al 
Zubiliaira.. 
El Rey a Inglaterra. 
Se dice epe cil SoheraíKi nunch' 
n i é ráes próximo a Londres 
donde permanipcpríi uno larga 
liorada. 
E l s e ñ o r A r t i g a s 
p r o n u n c i a u n a con-
f e r e n c i a . 
C0RÍ>0BA. 24.—Con motivo (l« 
í-ercer c-entenario de la muerte tlí 
ilustre poeta don Luis de G ó j ^ 
ra se celiebran vanios actos 
anemoi'ativos ffue, iniciados por!' 
Rea-l Acadcjnia de (Ueaicias p m 
besa y ijatrociflados por el Aŷ  
tamiento y la Diirmtación, se $ 
dican a comitemora-r aJ egre?11 
racionero de Córdoba. 
Ayér di(') la ílécima y última 005; 
ftM'encia dd ciclo organizado 
la Real Academia Cordobés9 e't 
rector íle la BübteéGa M - e ^ m 
y Pelayo, Santander, don 31 
giiel Ar'tî íks. quien desariVllf 
tema «Góngora y el gon̂ orisiD0"': 
F . 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
DEL A P A R A T O DIGES TIVO. RA-
YOS X . MEDICINA GENERAL 
Gaaiulta da 9 a 1 y de 4 a 6.-Cal)s del Poia, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y .32-5/. 
drán lugar con ocasión de la magna-
Asamblea figurará la del homenaje 
al niiniíitro de Oohernaición, señor 
Mar t í nez Anido, por los ¡•nspoctoivv-
La Acadamia úe Ciencias t i | 
sequiado con nn banquete 5 
señoa^es Artigas, Salinas y 
¡risse, oradores que hain ft 
en la última eta^q del ciclo 
conferencias sobre Góngora- : 
Kn lo Escuela graduada iU,eJl)hj 
la Xoraial de Maestras se c e \ ^ 
una simpática ti.sta osoolar en 
ñor de Góngora. .1 
Rn-grosa diariamente la suS^j 
ción popiidar abierta para 
en lugar p-refareivíé de la é&fflj 
d.e Góixloba una artística m m 
de má.íiuol en la que ha de 
pirse un soneto de Góngora P 
cado a é s t s ci'ubvi, 
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Iníormaeión deportiva. 
j a n a n a , C e l t a - R e a l R a c í n g , e n 
l o s C a m p o s d e | S p o r t 
Celta-Racing. 
011 jueves, a. días cuatro y media de 
j a tarde, y en el terreno de juego 
j ^ j Rea l Rocing Club, se verificará 
el primero Se ios -dos partidos con-
¿¿ftAdos f-or la Sofirdad pri>tjietar!a 
del campo con efl CeJta. de Vigo. 
Con soJo ^ enunc iac ión de lo ex-
niiostf hay más que suficiente para 
perecer se despierten los entusias-
jnoo ddl más apat k-o de los aficiona-
do?: P'erpí Por si e^0 fuera poco, se 
artinvu^an en este part ido circunstan-
tes capaces de aumentar m i ya enor_ 
me in terés . Tale? son etl conof-imien-
to de que el Celta viene con tod is 
las grandes figura.s que componen 
5u ^potentísimo equipo, pues, no obs-
tante habpr sido llamado por la Fe-
ík-iación Naciónail e] jugador Polo, 
áspko equipier f o r m a r á en las filas 
trpüait-as que vienen decididas al 
triunfo. A ello se o p o n d r á e.l Racing 
0 . triunfo, no a que venga Polo), 
alineando sus mejores elementos del 
primer equipo y reforzando éste con 
yaricis jugadores forasteros de cuyos 
, jn^riíos se tiene conocimiento y se 
teudrda que en estos partidos ios 
f . m i ' T í i s t r n ante la inteligente aficicVi 
jnnntafiesa. 
En la tarde de ayer vimos a cua-
tro de eet' > jugadores.—hoy. foras 
toros, m a ñ a n a . . . ; quién sabe!— en 
1. v- CJ/>mpof de S(X>rt y. por lo qmí 
áíí iv.id'1 allí anreciar, no pecan de 
evairerados los i n f o r m a r e i i ^ ido f . 
.Pe esoe'-nr es nue el p róx imo jue-
ves todos los aficionados a1 futho,! se 
cfipffvetriien en el c 'mpo , deil Sardi-
nero a prea<MKÍar un encuentro de 
Job nué no hav muchas ei'-a«.iones de 
ver. a admirar l a . f l l n ^ de fi'iMioi nue, 
]/"ñefi.rr<rntc-. confía verifiquen y a 
'efwhprobar la clase ''e l ^ ^ elementos 
niie m i s t an su .eoi!n.boración en dicho 
rlín n1 R t í p t . 
^H '̂̂ rá ccrTi^nc¡ón':, 
Femos ' sorrpvnidido un rumor de 
cuya confirmación h a b r í a m o s de ale-
^,,1- v. c o t í eo«:otr''ip. lo? nnenom 
afk-ionados que desean aumentar 1a 
itnnortancia de ía-s competiciones de! 
/vi.mreonato regional!, 
ívD^eÁc* o i i p nn din de esta -semana 
f n t r e v i s t a r á n las Directivas de 
,i',c p i " ! ' - í]r> TMioetra. «•"rie ' \ . nara 
int^nt^J1 llegar a un acuerdo en el 
r>roDÓ?it•', .d-1 fnndir ambas Rocieda-
(i,'-<: r-i o"- soH. r'nmo d-At.q1!0*. ncla. 
rnftóríos diremop nue. --e t'-ai-n. do loa 
r,v,,i .• Mnneda<= F. C v TTnión Club 
fio AfiHllcro y nu", cua.l d '-^nestrA la 
j^jeiativs, r,e bailan animados de los 
jTV:oro,o pronósit^vo. 
'• T)p cle^pnr oup las tresfcionea a r r i -
Wri a ff-1!/ t e r m i n ó y eso c a n a r á eJ 
iípi>OT-tp I w i ^ e i f l . n d o a los interesa. 
ifnif tnvnte . 
Ofrn nolne a la Liqa. 
romo anuinciabamos a.vér, en est» 
m'Vniri númoro "e *>r"ní^7'1 a miHí-
oíir el lierfyl.R.mento de Ja L ipa Esoa-
frA* de-fíTiibo (\" Fút^oJ . Tndpncn-
Hi-nt^incnte de la i.Tn»>oHancia oue 
oí l^^ne. la ilectura del mismo v, 
lartmn'fmneT'tp. d̂ r .«.y nre^rnbu'o, 
de m" ni fiesta claramente la«i i n -
fT-'rne.c de amnb'tud en ctue se ha 
•w^vado su eonf ' , 'v ión. Con tajes 
f'^dni-eentos y r-on la exp l íc i t a de-
'.1,"ración de oomeHmiento a. !a Real 
^"'IfrMoión F.snnfín,1,p. se Pichan ño r 
loa ra^onarnipiptos d" cuantos 
Wfir-sin i-» for^a ' - ión de la T.i<ra v se 
fífca.ndpiMzan de o"9 la.s rfuniones 
rw',;m.imTes fueran toleradas. 
• F-to de 'a tol^rp^-ío H,-. jas v"ii-
mofies nos b-j producido un tanto 
(•Tt;r9fii»7.n. • Poro c,c niio 'íi a"tori-dad-
3*í forv,-*/, Xn^ional nuede a.le^.'nzar 
\ ~- ' - r\ rMjpf/! lr)~ dirpw-tívos 
flbjbs hp.vnn ^ eonfnltar a la Fe-
r ^ n o í ó n iVuñoTi0!1 c i iándo y con 
otii^n ^m-den reunirse? Nuestro con. 
• iv i , , ^f, dis^ir^ina e^ .rnnv otro. 
P-^'i o i i a ^"¡ito 'a autoridad fede-
Wivn todo lo referente a las com-
p^'íf'ionr-a de-campeonato y acen-
t? i'o vorrlii-Ti'-niado en partidos de 
^"i lnuier í n d o ' e • r>pro oue si dos o 
W^1 Chiba r r e t o r ^ n concertar un 
n-nnr^o ^ ^ , 0 p,n pn;dn, vulnera ío 68-
vrtuft'o (v si lo vulnerare ocasión ha 
' i'í de im^e-dirlo v e-í'.Rtígario, oue 
" < r ^ d i n o oiront-p la Fe^ '^ raHón Na_ 
rí^nall). . o o t í o un abuso de autoridad 
^•^'ern,lvle el pret.Ander ímpedirlio. 
Fn nuestra opinión la Fede rac ión 
Nf/>ió7i}i3 es la mmrema autoridad 
CWííojítiva. con poderes detennina-
<' rio e ieeutiva: pero no ha de con-
fundirse con una dictadura, oue re-
huénaría a la morai' e indei>endencia 
loc. fVluKa y ^ osp í r i tu mismo de 
l" const i tución federativa. 
^anto cc>mo la anterior t e o r í a nos 
M -^ororendido manifiesto-nota de 
h. -onriión d"- Cdubfl cam^fonec n.*»-
'íando autoridad a los componentes 
W Liga Ewaño i l a para con sti tu i - la 
v "'^T!''-d::''ndopc ñ o r sí y ante si po . 
'l^res .para realizarlo ellos. Es or i -
la afirmación de que ellos cona-
*rtuyen uno agniinaeión de defensa 
'^"'hn. fiiailouic-r int f"*o de obra ne-
"«ta. ipara eü fútboil nacionail y de 
""maro de loe Clubs oue aportan su 
r,0rii! y entusiasmo al denortc. Por 
'^lo e^irdenan l.n forma^jón dp î a. L i -
r ^ ^ s e . conoce que como demostra-
f3óh de io perjudiciail que las LigaS 
^ n aJ deporte—. forman otra mucho 
res+rimiida.. F l procedimiento es 
*p rnác peregrino. 
M'.aro es qu^ ellos dicen que: «res-
• ^ « n d o ,los cami^eonate^ repiopah»:» 
y nacionail se icneen en el derecho de 
^Kanizar una compet ic ión de c a r á c -
pa r t i cu la r .» ¡ N a t u r a l m e n t e , se 
T'!'r' que e s t á n en su derecho! Como 
^ f s t á n los otros Clubs en hacer eso 
^tóino, que es, en definitiva, lo que 
indica su Reglamento. ¿ O es que i n -
tentan disponer de lo amello d d em-
budo ' 
Aunque bien daro se manifiesta en 
el tan citado Reglamento, no e s t á de 
m á s manifestar que la Liga acata y 
se somete a las disipos'.Vioncs de la 
Real F e d e r a c i ó n Etsipañola y, por 
consecuencia acepta el campronalo 
nacional y , c o n s e c u e n t e m e n í e , los 
regionales; pero, en uso de su in -
discutible derecho, organiza una 
compe t i c ión particular, entre los 
Clubs Ihan jiuzgado oportuno 
agrujiai-se, y. uti l izando ese missno 
dercieho no disputable, lo sujeta a 
las reglas de arbitraje y particula-
res que ha cre ído pertinentes. Eso 
no se lo pede impedir nadie, como 
nadie le impide ahora concertar par. 
tidos amistosos en las fechas dispo-
nibles, empleando los arbitros ornfe-
sionales o eapontáneo'S sin colegiar, 
jugando tiemipos fies-!aménfcaíifís o 
nó , y alineando los jugadores en la 
fo ima que cree oportuno e interca-
lando, si ello Jes agrada, ctfai'quier 
otro e spec t ácu lo , que. 3o m'smn pue-
de ser una. carrera que un borneo de 
mús . 
He consuniido m á s espaicio del que 
el sísunto merece y no voy a r on t i -
nuar rebatiendo ar j íumentaxiones , 
que. de spués de todo, nada han de 
poder contra la realidad de los he-
chos. 
A otra cosa. 
De arbitrajes. 
Para loa encuentros entre el Celta 
y r,l Racin-r fcé ha solicitado el con-
curso de loa arbitros señorea. Barbo-
sa y Simón. 
ftr. VaWa díeJ sefior Ezcurdia coma 
probable juey, de alguno de ellos : pe-
ro, aalvemos que, no e n c o n t r á n d o s e 
diicho sefior rejuiesto totalmente de 
la afección que sufrió hace ñoco 
tiemipo, no acep t a r í a su des ignación . 
E n consecuencia, nos dicen, los p r i . 
meramente citados serán los encar-
gado<s <le poner música a la le tra de 
ambos partidos. 
O R M A U R I 
El Reglamento de la Liga. 
P R E A M B U L O 
El proyecto de Reglamento qué pa-
samos a exponer es eí resultado de 
un nuevo p r o p ó s i t o deportivo que 
anima a lo* Clubs firmantes, unáni -
memente deseoso*: de continuar su 
hi&tcíyia, a comodándo la al r i tmo del 
t iempo. 
l.o La,s bases fundamentales en 
que descansa l a nueva organ izac ión 
son ; Resipecto a la disciplina de la 
Fede rac ión Naciónall ¡ fraternidad en-
t ro los Clubs en bien de la finalidad 
deport iva que e s t á n llamados a des-
arrollar ; formación, de cuadros de 
jugadores conscientes de sus obliga-
ciones profesionale'S; sometimiento 
a una seria disciplina tanto de los 
Clubs como Üós jugadores; educa-
oión de todos los elementos compo-
nentes del Fú tbo l dentro de las nor-
mas que correspondan a una exqui-
sita oorrecc ión individual y deporti-
v a : i n s t au rac ión de unos estrechos y 
fecundos nexos entre las entidades 
y kug figuras del fútbol nacional. 
2. ° Se otorsran facultades d i i v c t r i . 
ees a xin Comi té Eiecutivo, pura exL 
pir ^1 exalrto cumplimiento de íl'o re-
gí aanentado y resolver los casos no 
previstos. 
3. ° Se otorga una iuri&dicción ab-
soluta all Pleno die Clubs que cele-
b r a r á siempre que sea menester. 
4. ° Deseando respetar la eficien-
cia deportiva actuail de los Clubs y 
sus regiones quedan desarrollados 
varios preceptos favorables a las 
presente disoonibilidad preferente 
en cuanto n iugadores-hoy incluidos 
en ios Clubs firmantes en las Fede-
raciones respectivas. 
Como complemento a.! meior resul-
tado de la labor perseguida por J a 
se inicia una R-earlament^-ión 
relativa al nombramiento de arbitro 
ae-Mind-indo tod,a,s las gestiones rela-
tivas al valor moml y a la capacidad 
técnica de los mismos. 
La iniciación acorde de los Clubs 
componentes, de l a Liga es ín t ens i -
licar e1 fútboii en Fispaña mediante 
una mútua emulación qaie. sobre no 
imp'edir a ninai in Club su desarrollo 
norma1 'fe fa¡>ili.tfl medios de fomen-
tan cada vez m á s su ac tuac ión de-
portiva 
Finalmente la* organ izae ión se 
asienta sobre ba'ses de generosa 
ampli tud y no tiene c a r á c t e r restrin-
gido, antes al contrario, aeogerá con 
verdadero i n t e r é s a todos aquellos 
Cíubs que por su historial deportivo 
se estimen merecedores de ello. 
( C o n t i n u a r á . ) 
F fda rac ión Rcnlona! Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Relac ión de los partidos de cam-
peonato oue t e n d r á n lugar m a ñ a n a , 
26' d d actuaíl (festividad de la As-
("ns ión) . y des ignación de arbitros 
para los mismos: 
S E R I E R.—FJlimánatoria de grupo. 
Rcinosa P. C.-Cuilturail Deportiva 
de Guarnizo, a las cinco de la tarde, 
en el campo de San Francisco ; ár-
b i t ro . señor Polidura. 
S E R I E C — E J i m i n a t o r í a de sec-
ción. 
EeHipse TT F. C.-Viesgo Sport, a 
.las cinco de l a tarde, en e! camp.i 
de .jos Arenales; á r b i t r o , señor Bus-
tama nte. 
Torrelaveca F. C.-Club Inpeden-
diente de Cayón , a las cinco de \n. 
larde, en el campo d^l Malecón ; ar-
b i t ro , sefior P e u a . - E L C O M I T E . 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
E l a v i a d o r d e P i n e d o , p r o s i g u i e n d o s u g l o r i o s o 
" r a i d " , h a l l e g a d o a l a s A z o r e s . 
Lindbergh r e g r e s a r á el s á b a d o a los Estados U n i d o s - U n a c e m a h t o t ó r i c a . - A m p H a 
mformauíó f i de otros vuelos. 
De Pinetío llega a las Azores. • co lio e e t ó t o yo. Estoy seynio de • ña l anc io el lug-aif coiu/o el pü imerü 
iROMA.—EJ aviadof í te Pineda, que si d%üiiia deisgf.aciu I^s luí i cu-
que sialdó de Teiii'aniüiva el lunes, 23, airido, é s t a ha siidio 'Iti CÁtlfla.» 
ha aimarado hoy, martes, eai las 
Azoire», btubiéondíosede heciho tui gran 
dáoslo reaibimietutio. 
« » w 
iDe Pdnedo aanaa-ó eai la isia 'l'or-
oeiii'a. H a taa^dado 16 horas efei c i 
viaje. Mañian/a piensa hacer los 
2.Ü00 küóniietrois q uie le se pairan Á 
Lisboa. 
Un teíegrama del aviador De Pinedo 
jBAJRjCiiiLONA, 24.—Efi drni&ar lo , 
idoün Adolfo Biazzi lía rccibi lo un 
teleguvMiia de De Pimedo coimini-
icáJiidioJe quie-, d,esd!e Lisboa, vwul .rá 
a BaaiccJo'üíi, eji u i i í ó m (Sñ i $ i K?" 
i Rodeos coirupíuí^roí? De] Prot-3 y el 
j .mecánico Zaiieti , 
wSe sapoiic qno sn ll-i•«•.:<!a a í^á.r-
celojiia sierá wmñnKw, y qne de-fío 
a q u í K i a n n i d a r á el vuelo, d n i - i i n 
dose a su p a í s . 
A esperar al aviador itsiiano. 
LISBOA, 24.^H.an llegad ., ei ¡ i o-
fle.^ur Peiliipt? HG!iedj..a, oafl d rá - i co 
•de MotecTo-ología die l a Univ<S;sidítd 
de Roana; eJ diir^ctor del seuvicio 
de AenniiMiutiiica de I t a l i a , -mayor 
avi'adoir, FieRl^riao. Zapóla'1'!, y el 
•a^regiíudo aa i ' -máut ico de- ki ÉJijba 
j ada de ItaJiia en M a d r i d . 
VítániEtó p<ui-a asis-tir a liá Ib ga ta del 
avÁatdoiT De Püradio. 
O.m el i i i ismo objeto l l e g a r á u los 
iperiodá»tas iltaliiaiuos Pablo Moinoini 
y Aimaldo Oipioliia, redacCuros del 
«Coarieme' diEilla. Seira» y de «La 
Stoimpaj», respectivamente. 
Carr y Gillman obligados a amarar. 
S I M I A (India);—Loe avi^id'c.res 
mi l i t a ros ingleses,'' Carr y Gilhuan, 
quie iJi.leuíau eJ vuelo dhectu Je 
Ingla.teiira a la Ind ia , sr̂  han visto 
obligados a amarar en el Golfo 
Péa-sico, a 72 k i ló ine í ros al Sur de 
ISemldler-Aibbais. Ajubos aviüidcres 
fueron recogidos sanios y salvos, 
peiro au ap^i'uio.. q u e d ó totalinente 
degtirozadio. 
Piaireloe qiue, volandh diirainte 
ft.rej.mt.a y " Ciiii'.ntiro hoirias y t,'cinta y 
itireis minoitos, han batido el «re-
eard)' mu j id i a l de d u r a c i ó n de vu'e 
.lo,, en llueia roctia, sin escala. 
E l vu&lc estaba co.nciíenzudamente 
preparado. 
N U E V A YORK.—La gran Prensa 
mcirtieia.uieir.ieana s e ñ a l a que el éxi^o 
de Lindbeirgb se debe a que el apa 
(nato r e u n í a las suficientes cond! 
c i oí íes p a m un vuelo a muy. larga 
diistiajiioia Bn contra de lo que se ba 
a,fi\rrnadio, el pitet-o del aEsipíritu de 
Saín Luis» Ule vaha los necesarios 
ijiisi^iruirnentois pfi'ia diirigi.r por ruta 
seguirá eil aAión. T.nimi oco es cierto 
que a e-̂ te vuelo ni) precediera una 
prapairaciÓJi oomciemzudia, pues I / n d -
bff-.'íh la. realiiró diurante largo 
tiempo, aunquie de ello mantuvo el 
secreto rnás absoluto. 
«'Kste íoco—^ifuad'e—era m á s bien 
un sabio, como lo demuestrn el he 
ebo de neinlizíiir el vuelo sin l levar 
•enioiima u i mudas de ropas ni d iñe 
íro. Sim duda pensó que ŝ  ca ía en 
el oyreání.i noi necesitaba de tales 
vestidos n i de cantidiad alsuna, y 
qme sa llegaba a P a r í s e n c o n t r a r í a 
unos y otros. No ae equivocó, ^ 
buemia prueba de ello os que se ha-
\\u (SViíoirl'alW.l^meji'^ í¿n©taJiaidp en 
la Embajada nonieaniei irana de 'a 
oapi ia l de la Repúbl ica f r 'ncr^a . 
Una ooinión dsl héro',. 
PARIS.—Li/udbergh ha etnitASiú la 
SÍgui'MtiS op in ión respecto a l a 
suerte de Nuugesseir y CMi: 
uEsitoy seguro die que han sido 
víc tu iv is (fe la escarcha o del hielo. 
Durairtte mn", t r a v e s í a .no sent í temor 
pJcnmo, m<ás que cua.ndo me enoon-
tiré u n a especie de nlíjve que se he-
laba al coinit«acto del aire frío y en 
í o r p e c í a má ojpa/railo. N i tuve la me-
no|- dr1 esAe peligro antes de 
m i sal ida, y m u y bien puede ser 
<Tue Nimpesser y Col i no estuvieran 
prepaimdos-para esto, como tarupo-
E l propósito de Lindb¿rgh. 
N U E V A YORK.—Mr. H . Kn igb t , 
que figura a la. cabeza á% grupo de 
ciudad/anas que han coutii ibuído al 
reciiientíe vucílo efectuadlo pon- \ \\\ú-
heugb, n u i J i i [ i e - ! i : i que. el citad1, 
laviador dieielairó que de ^iúiv a-roso 
del vueil^ Nueva Y a i k - P a i í s , bar ia 
i a t r a v e s í a del Pacífico m d. * eta 
pus: una de 3.318 ki'.óniotii os y la 
o t ra de 7.100. ' 
L a rapidez de las informaciones 
modlernas. 
PARIS.—Lots pértódacos franceses 
hacen resaltair lo rupidiez Crti) que 
§6 rea.liiza;iii las ídfbtfllí^lóíiéis mo-
dernas, pues en 48 Kstados de 1^ 
fí-an Pe[)úblii^a i ior ieanicncana 
se, supo a los ssíe fhinúetós de l ia ' 
her lleg-'ido a P a n ' « Linidbérgli) h' 
inntícii.a, ddlitainki 10*8 per iódicos nú-
nirrur- CXtím<)aidÍiT)iairÍ06, que SC vci: 
dieron íviipidísiniamente. V.w diez 
cinemiatóynt i f ' s se d/ió a c o m u c - í a' 
públ ico ell tí 'iV^yama de la llagada, 
por mediiñ de la pamítalla. 
E l coste dfll vuelo. 
N U E V A YORK".—El vüftío a Pa-
r í s di?1 l.ii'iidlKirgh ha coscado 25.000 
d ó l a r e s , de los cua'cs Iháiá de 2.000 
eiran a'hiuiriros dW initi élpii''.5 > aviador. 
E l costé deil a ^ ó n fííé de ahOiS qn in 
cíe m i l dó la res . 
Chamberlain renuncia a! vu,:!o. 
Í R 0 O 8 E V E L T FIELDS.—E! avia 
dosr amefriciauo Cbamberiain ba 
anunfcaado que ear vista del éxito lo-
grado por su .oamarada Lindberghj 
remunici/aba a. efectuar el vuelo N u q ^ 
va Y o r k - P a r í s , y que p r o b a b l e u m ' e 
e m p r e n d e r á otro a híonololu, archl 
p i é l a g o de las H a w a i . 
Wn ofrecimiento. 
PARIS.—T^a C.omiwfiín Fmncesa 
Traisatihlntiica ha enviado un cable 
a l a madre de Lin''!bergh iáivilán 
dola a qu.e em- un© de sus vapore;» 
realice el vdíi.je a Frainráa pai-a re 
unirse con su hijo y regres-iit- con 41 
cuando éste dé por terminada su es 
táncnia en esta capital . 
En el Senado. 
PARIS.—Ha sido fij-do el d í a del 
viernes para que Lindhen-gb sea rp-
cibido por las Coniisioues dfSI Se-
nado. 
Se insiste en buscar! s. 
QUE BE C í C a n a d á ) . — Hab:endo 
resuluado i n í n i c t u o s a s las pesqui-
sas reaáizaidas paira averigua.1, el 
paradero de Nungeissor y Col i , &] go 
bemador ha r^rgannmdo un nuevo 
seimcio die pesquisas en Nueva Isla 
Un buqoe 'y un avión se h i t ' n í a 
irán en Teirawinova, llevando pt vi 
siones paü'a nn rnjeia, thndas de cam 
pafíias y ooiniplcto mateniiail de soco-
ínro. 
E l salvamento de Carr y Gilmann. 
LONDRES.—El c a p i t á n qu" man 
da. el vap'-r «tDliuag.., a boindo del 
cual han sido recogidos los aviado 
res Cairr y Gnilmann, da de'alles del 
sa.lvamenito die los dos avia' ' I ffiefe. 
Estáis 'caiveron' aíl m a r en el ("olfo 
Pársdco, siendo rgpogidQSt por las 
g u a r d í i s deil htro de Quiom, de spués 
dje haheir pa&aido ocho horas «̂ n. el 
agua, difíciilmeniite sost^nid) s s^hrc 
lell apainato, que b a h í a queda.rlo de 
lado, y expuestos a' asalto de ios 
tibu|>'oaics. A l fin, el va.on r «P|Oiiag« 
recogió las sefiaAe? do soco-rró y er: 
vitó un/a canoa on bUSCQ de los 
aViiade«re.S), rnoógfténdoiois a h it ihi 
L a felicitación del Rey r/e España, 
PARIS.—El a0ñcr Q n i ñ o i v s ilO 
León ha redlw'do un telocjra.Ta > del 
¡Monarca españo,! p-inra c,:. felici'e 
a Lindbergh. 
L a proeza de Lindbergh. 
PARIS, 24.—Se ha dliSpüesíó que 
sea eolocadea una lápidíi e,n l a ca-
becera de la cama donde Lindbergh 
diumidó las priimemas b&fftté de" 
p u é s de su ^teUTizaje. 
En la l áp ida se conv()/rá la proe-
za del aviadm- norteanleir'cono, «te-
Hoy, miércoles, a /as síeíe hasía las diez, gran moda 
L a i g u a l d a d a n t e e l a m o r 
la más hermosa in terpre tación de Norma Talmadge. 
Comple ta rán el programa el 
N O T I C I A R I O N Ú M E R O 1 
y la cómica en dos partes, t i tulada: 
C H A R L O T , P R E S I D I A R I O 
por el célebre Charles Chapl ín . Durante el intermedio se p r o y e c t a r á una cin-
ta, titulada, L A M O D A EN IQ27. 
;eiiv que pudo descansar después de 
eu pii udigLoeo vuelo 
Un vefero remoJca al avión. 
LONDRES, 24.—Se ha recibido 
aun dieispacho eu el que se n. t lien 
que a 300 mil las de las A7.0 e» s? ha 
visto u n veile.ro remek'; n lo m> 
a v i ó n tricoloa*. 
Se supene que el uivar-atii s-a .•" 
de De Paínado. 
Los aviadoires, que icditán a salvo, 
fueroin ¿ecogliidps pcir el r invei ñau" 
velea-o, que niavegaba con rumbo u 
i á s Azoa-es. 
Noticias de POrtuga'. 
LIS-BD-A. 24.—De FUnchail ÍTslrr 
de M'adjetria) aniñaicüan quie a la.^ 
13,30 Dr Piiücdf. a m a r ó a 230 n i d l a -
de los Azores. 
ISé harv-fi iciiiolc;! al avión'. 
L a posic-ión que en la caío'a ud 
quiii-ió el apara-fo de i l " seis mi-
nulos ail Nprfce y de SÜP 49 rninulos 
a.l Oe^te. 
Noticias de España. 
T E N E R I F E , 24.—.«íe iW.ib n n ti 
c ías dando oneaita de hab'i- a u i a r a -
do De Pinedo. 
l e .recoín>ron un buque ),orln-
g n é s y O'tro i i a l i i a i i ' . 
De Pineda en el puerto tí3 Payal . 
LISBOA, 2b.—El a v a d o - De Pl 
nedo I m sd<lK> renrnodcado ail plllcét'íi 
de P a y a l . (islas Azores). 
Alarma en Lisboa. 
LISBOA, 24.—Esta m a ñ . i m i ce 
¡ptr-odujo gran aJiarma con m i,vd 
de u u a nota, de Mus*'iikini dando ór 
denes a todos los bai o s i tal ianos 
de míe recogieran a De Pinedo 
JEista aOiaima era oxtraoir-diin. i r i n , 
d r eyéndeee que el avi-ader' hab í a su-
Mdio nn' «Tave accid^nle. 
L a oirden de Mussol ini la doter-
iminaibia 'la noticia, récijjiiid'a p- r el 
«duce» de haber a m a í a d o el avión 
a 300 mil las de lias Azores. 
A I o í Estados Unidas. 
PARIS . — Probobh nM'hte L i n d 
bergb Siaildrá eil s á b a d o para te* 
iEstados Unidos, dond^ s- y p f 
i) pp-i nim reK'iib^micinto formidable, 
especialmentie en Saín LvAs, su c iu 
dad nat-al. 
Aceptando una invitación. 
LONDBES, 24.—Lindbergh ha accp 
tado l a i v i t ac ión de bacdr- una v i s i -
ta a i A oro Club de Londres. 
I r á el lunes. 
Terrible siniestro. 
I n c e n d i o e n l o s b o s -
q u e s d e S i b e r í a . 
MüSCl.'.—En los bosques dPl 
disbíito de Klíiilok de Traii.>biiika-
lia (Sibería) .se ha declarado mi 
violemto incendio; las llamas, ani -
madas por el fuerte viento, éstaíi 
astíiianido las orillas del p í o Khilok. 
Las autoridades s o v i é t i c a s del 
distrito lían declarado el estadti 
de guerra, y toda la pob lac ión lia, 
sido movil izada para combatir el 
sinipstTO. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Conauífu de u a ta (Sanatortv av 
Doctor Madrago); t íe i ¿ a í y de 4 a 5 
Wad-Rás , s .~Teié fono l i - m . 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunak». 
V E L A 8 C Ü , 1 1 . — S A N T A N D E R 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos ba dejado de exist i r la ear i -
tat iva señora doña Irene Afinad » 
Solar', viuda de don Manued Naranjo. 
El fallecimie/nto de la virtuosa bre-
ñosa ha causado profundo sentimien-
to en esta ciudad, donde cantaba con 
grandes y sinceras amistades y sim-
¡latías, a<lquir'idaí; con su trato ex-
quisito y bel l ís imas cuailidadcs. 
Dif&canse en paz la caritativa da-
ma. 
A su direetor espiri tual , a sus h i -
jos doña Amelia y don Manuel y de-
m á s familia enviamos nuestro pi sa 
me. 
• • » 
Ayer entrej ió su alma a Dios la 
bondadosa s e ñ o r a doña Felisa Fer-
n á n d e z P é r e z - T e z a n o s . est i rnadís ma 
'lo mismo en el Ast i l lero que en esta 
ciudad. 
La difunta dama p rac t i có la cari-
dad con extraordinario car iño, lle-
vando a cabo crandes beneficios en-
t re los meinesterosos. 
Su fallecimiento ha cansado pro-
fundo sentimiento en Santander, 
donde ¡a amabii ' ís ima dama contaba 
con muchas amistades y s impa t í a s . 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don Ga-
bino. querido amigo nuestro: doña 
Josefa, d o ñ a M a r í a y doña Mevce. 
des y d e m á s familiares enviamos 
nuestro sincero p é s a m e . 
• » » 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos ha dejado de exist i r en San-
tandor la virtuosa seño r i t a Angela 
G u t i é r r e z del Castillo, e s t imad í s ima 
C i r c u l o M e r c a n t i l e 
i n d u s t r i a l . 
Ayer se reuuiió en seilon ex ícaor -
d í inar ia i a Junta dü; estiva del 
Cí rcu lo Meroanti l bajo La preeiden-
cia d'c dimi' Mamiied Soleo- y con asis-
tencia de los seflMres dooj I " lamis -
co ( i a l á n , don Heimnainn Hoppe, 
d'Cdi Aingel Pctrtiales, dem Migucj (.".. 
del Castalio, don Manlano Rads í -
grrez, dicin J n l i á n (iutiér-rf-z, don 
Agust ín Agtudffléira, dori Jnaáláin Her-
n á n d e z y don Doniimg,!' Belaiizoís, 
Becfi'etair-áiir 
L a pr-asiideniciia día f i .vnta di' ha-
ber rieicilnido dte l a PresidelriiCia del 
Consejo de ministirois la Real ardfiin 
po r l a qn'e se concede r ^ p ^ s lita-
ción a este Círcnilo en el Comee], de 
la E c o n o m í a Naoiionad. 
Se acnei-da designar la Cloinirión 
pinrairgailia ile rocilm- a su yegada 
laá exjceftelnrtistmo efeñoV t lon Angel 
Osf) fríó y ( ialllardo. 
El socireuario señor Botanzos da 
cuarta de las gesfiionos praet 'cada^ 
en Madirid en nojirbre del Circulo, 
acniNlándosi? coiucodieirle su vr.to d« 
gra t ia^ . 
Se da lieHura a los telegraina.^ 
cruziodiofs ent.üie este C í t c u I o y 
AyuirilUiim^ntío y A^cóia.'cdón de co-
nieo,c,iianles de Reinita-., 
Se (m puftrnta de una caria del se-
(.. ' "rio dei Fomento del Trabajo 
iNaciional, de Barcelona, don Pedir"» 
GniaJ, annnici/andjo sn propós i to dñ 
dar urna conferencia «en este Círculo . 
VA seftejr Girtiéiirez (doíi . l u ' i ún ) 
precien ta u n eaonito ceilad onado con 
'la iimpjjrtacáón de gainado de Ho-
la rula y a pimpuest/a deh señ i - - Re-
ía nzos se acuerda pedir informe a 
los s eño re s Bot ín . Camino, Va l l ina 
y Gómez (dfcn> M ; •:iml0'). 
]Se íncuerda que ed d í a 5 de j u n i o 
p r ó x i m o se hag-a | oír el Círculo una 
vfiisita of iciai a P. Jno.&a, con obje 
tb1 de esihabjlieicer reiliacionies comer-
cdiaiee con doiciha r • "te: diei l a p rov i t i . 
cia y vlsirtar a l a vez las m á s ira-
güolrtáintfies lilndiuiatirias diell trayecto. 
Y no bahiendo m á s asuntas s i 
desipacho sie l e v a n t ó la sesión. 
I . i S ¡ . U N II P I I J C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
C o r u u h a de s a j 
BURGOS,!, SEGUNDO 
G A R L O S R. C A B E L L O 
fina», ütirmtilitdffi f eiragd ds li a»|tr. 
(eiKEOOLOSlA) 
UUDICINA INTERNA 
De 15 a ira, Sanatorio del Dr. Madraeo. 
De ia n4 a 9. C a ñ a d i o , r. a .0-Teí . 1570 
Excepto lo» d i u festivo*. 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
El homenaje al general Barrera. 
BARCELONA, 24.—El d í a 5 de j u -
n io se c e l e b r a r á el homenaje al ge 
neiral Banrera, asistiendo a él el 
jefe del (^..hierno. 
Var ios Ayuntannientos han anun-
cáaidlt' su ppoipó&ito de venir- a Rar-
en esta ciudad por las exquisitas (.ei0.]Ta 
vivtiulps que iioseía. 
AfaMie. b o n d a d o s í s i m a y c a r i t a t i . 
va, srranjeóse el ca r iño resnetuose y 
d n c é r o de cuantos tuvieron la fórfeUí 
••i" r\p onnocerla. 
Su muerte fia causado en Santan-
der gran sentimiento. 
l l e g a n « e en paz. 
A sais desconsolados hermanos, en-
tre los qne se curntan najestros que-
ridos y ca r iñosos amigos don Miguel 
y don Jesús , - y d e m á s familia, en 
viamos nuestro sincero p é s a m e por 
la desgracia que l loran. 
» * » 
Ayer se verificó el entierro de la 
bondados í s ima señora doña Isabel 
Rodr íguez Sá inz . constituyendo una-
imponente mani íesbac ión d;? duelo. 
Reiteramo<; nuestro sen t id í s imo pó-
same a la dist inguida y apenada fa-
miilia de la difunta señora . 
V e n d r á t a m b i é n u n a Couiisión 
deil Ayimtanniiento de Burgos. 
El hoimeinajie cons í -Mrá en, la en-
t rega de una . nirqnii!Ia y de una 
meiai, en-ciuya eónstiruoción .«e ha i r 
empleado 45 kilos de pla.ta. 
Se le regaf l^rán . las insignias do 
la Gran Cruz de Carlins TJI y en otro 
muohile van 54 tomiois con las firma? 
r-fM-cgidoí-í en C a t a l u ñ a . 
E l público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
I idores, el anunciante debf 
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De una excursión artística. 
M á s detal les de la v i s i ta de la 
C o r a l de T c r r e l a v e g a . 
En c1! n ú m e r o . interior no nos fué 
posible completar nuestni ' informa-
'C-ión ,a-oer<-iU de lia g r a t í s i m a vis i ta d é 
(los tonTilavcguenses y con el mayor 
gusto damos hoy áilguflbs datos qne 
fueron omilidc?. 
De que la notable masa coral ha 
d-ojado superiormente onesto el pa. 
heJlón de la gran it iudad, nada hay 
que - decir puesto que esta, en la 
trecncia de todos y de que su direc-
to r , D . Lucio •Lázaro,? os quien ha de 
l levar és toa artistas del bobo A r t e a 
p l tes ío superior entre los superiores, 
es cosa reconocida por todos tarn-
Í M n . •• ' • | 
L1 domingo-pasado, día cuya fecha 
queda rogiairada en Santoila como 
una de lás'" in:í.s"• agradables oue ha-
I disfiv.l-ulo, fueron incontables Jas 
personan que pasaron a nuestro lado 
unas horas y que vinieron formando 
parle cié 'p a ' r í in 'ca ' ravana; recoi-dan-. 
do Jas siguientes. 
Por di A y r n t a m i e n í o . los señores 
don JoséM.^e/a. don C'anlos Pondatl y 
don Ani.;d'-o C'avicde.« : c! orpsiden-
te de la Coi-a 1. doh Adolfo ("'n'rrnsco, 
i i l t o notarlo ;lc- Tf>rrolaveca ; el i lus . 
t rado ieg:strador de- la P r o p i e d ü d . 
•don Francisco Vega : don Bernardo 
Garc í a , don Etoequie-l ('aln-ill.-). don 
Pedro A'.'ea.ría.. don Juan Collado y 
,i -fiora. don J o s é Junco y se fío ra don 
Manuel Herrera y señora , don Adol -
fo Revuelta v scBóra., don J o s é Co-
llado y señora', s é ñ o r a viuda de A cha 
y bella hija Herminia , la monís ima 
señor i t a llosa Gómez, den Alfredo 
Abarca y isefíorí».. don .Tbaqitlii G-ar-
<da y señora , di&Mn-güidaa s e ñ o r i t a s . 
de Bretones y de Díaz , don Antonio 
Resines v señora , don Francisco V p -
ga y señora , la crcanlndora s é ñ o r i . 
t a EUzondo, don J o a q u í n Gonz-í-W, 
don J c s é Palacios, don F in i rán T i i -
fío y señora , don Diego Morán y se-
ñ o r a , •refiora viuda de "Mnnín. diui 
MariUiel Márl-íne?.; r'fl culi''simo direc-
to r de <'E1 Tninw'sm"), don Antonio 
C a ñ a s , v eil di l igente forresnonsa.l de 
E L P U E B L O C A N T A B P O en To-
TreTav'ega, don Eranci'x.-o Cavdn 
Tluiz, a quien eomo' a otros muchos 
s e ñ o r e s fuimos presentando. 
Mereciendo publicVirs'e los men^a-
ies cnizados catve los dos di.srnísi-
mos a.U-oldes. a f.-o-ntinnac'i(':i van es-
tos documentos, cuyo lenguaje con-
ciso y elocuente salltia a la vista. 
« S e ñ o r - - a l c a W r de S a n t o ñ a : 
C í i n n m i Mnrann o *Am* b e vj *i in o*; - .y 
mojita-ñeses van 1 os-• tori'-rilaveguenses 
•r- l^?plóffa en cumplimiento de una 
deuda grata. v , 
An te tan fausto motivo nada m á s 
ha ' lagüeño oue manifestaros con un 
sa.ludo' fá.milia.r los sentimientos do 
afecto que, brotando dv? corazón, l le-
faván a vocotros traducidos en agra-
idaMéS cadencias que por ser del ' 
dui\ce y sahiviso- eánc ióne ró monta-
fié| , que cons t i t u i r án el mr io r aci< a-
to ra ra haoer vibrar el ent'.isia'sm'o 
de Santo~'n v Torreilavega en las ho-
ia-« envidiables duran.te las . icnr íes 
los razones de sus habitantes se 
í u n d i r á n en un solo pensamiento, en 
un solo deseo, y en una y única vo. 
3 untad. 
Consocuentc con el deseo que ÜevR 
í i esa h i d n l n . villa a los hi íos de mi 
ouerido pue'' 'o, qup r-on tanta satis-
facción pre.-ido, anhelo que los san-
t o ñ e ^ ' s encuentren grata la presen-
cia de' los visitantes. cOtiseguido lo 
cuail, como dice cariñorifimcnte la 
entusipsta J u n t i Directávíi ¡de nues-
t r a va i l i en^ Sociedad Coral. piVna de 
la excurs ión «da remos ñor logrado 
aitesfcro tr iunfo en esta obra de acer-
• amientg esp i r i tua l ,» en esta empre-
sa cuya í lnabdad no es otra que co-
iiuceros .mejor, que estrechar y fo-
mentar nuestros le'.a^iones hnioién-
dolas más efectivas y unís cordiales. 
Por ser- a s í : j los tor.vr,1ave2:uenses 
oue llevan' erte sonr-illo homenaje 
disf . u t a r á n la sensacii'm (le estar en 
S a n t o ñ a como en .Ton-elavegM, !••' 
que se rá osliniada demos t rac ión de. 
la hospita ' idad y caballerosidad de 
esa. querida vi l la . A- í nsnero que 'a. 
identif icación de sentimientos y p t o o -
ciones de ^an t eñeses y toi-relave-
cuenses ?prá tnn o maleta que am-
bos l legarán a confundirse. 
Con tan i^.ar -'bilp motivo. . recibid 
s eño r nllcalde. el efusivo saludo de 
esta v i l l a ' c\t?ns,iv-i a los di .rinsui-
dos ic-O'mpañeros de Corporac ión y 
vecindario t r d ó de esa j i é r m q i i v i -
lla de S a n t o ñ a y por á ñ t i c i p á d ó el 
profundo agrade( inrenfo de ecjn f i n . 
<lad que con" la. iuavív- con--i de'-ación 
y entusiasmo Os dice: i Viva Santo-
fiad 
Torrelavena. 22 de mayo de lf>27.— 
E] a.lcade, Isidoro L . B u s t r m a n t e . 
» » * 
A l Ayuntan-, icnlo y pueblo de 
T o r r e l a v e g a . 
S e ñ o r alcalde. 
Con gran' a legr ía salimos a ver a 
recibir a vimstra no tab i l í s ima Soeiel 
dad C o r a l : a jear ía oue subió de pun-
to a.l ver en¡ l a calle al vecindario 
todo de . e s t á v i l la s u m á n d o s e al re- ' 
iclbimiento ; v r.uestra a legr ía se.tro-
có en enl".s¡as>no cuando, lleaada la 
írentij emba'ia.da de esa ciüdad1, hu-
Ivimos tle abrararnos líos herma mis 
de los ,do.3 pueblos cnf'T vivas ? To.. 
rreilayega. y vivas a S a n t o ñ a . Y co-
mo rúb r i ca y E-elljb de e,-;;i (irma de 
amistad en forma de abrazo. quere-: 
anos q u e ' r e c i b á i s y feonsefvSíS este 
ii".e,Ti~nie de con tes tac ión a vuectro ] 
cfi'.íivc Sfj'.udo. ' 
Pero en vuestra visi ta hay algo 
m á s que una correspondencia co r t é s ; 
es vuestra visi ta- algo m á s que una 
correspondencia de cumplido. Vues-
tra Coral ha venido a decirnos (así 
jo ba manifestado su digno presiden-
te don Adolfo Carrasco, eii su her-
oioso discurso le ído en el Teat r >• 
Liceo), que en estos momentos de 
inqu i r t ud e in t ranqui l idad por que 
e+raviesa S a n t o ñ a . «cnenta con la 
s imnat ía. y r'noyo de T o r r e l a v e g a » ; 
y estas palabras han llegado a lo 
m á s ín t imo del alma de cada^ san ío -
ñ é s y han quedado grabadas en 
nuestro corazón . 
S a n t o ñ a , es cierto que atraviesa 
momentos de inquietud y de penu-
r ia : pero S a n t o ñ a pueblo marinero 
y como tal sufrido y bn-hador, sa.brá 
capear el temporal v siempre t e n d r á 
presente que Torre'avetra. ' ai-tuando 
de faro lu-minoso. ha sabido 'enviarla 
jwi vivo dastello de e-)"/timismo y 
aliento cuando ®é hallaba en plena 
borrasca. 
l í e - i ' ud por ello, señor a'*calde, y 
t r ansmi t í r s e lo . a la. Cornl v a ec'e 
'.rran puebilo, b\ testimonio de nucs-
tro más ¡.rofun lo agradecimiento'': 
dociiles que no encontramos pala-
brac para evr-rpsnr la emoción que 
nos han producido sus hermosos can-
tos v su pruel.ia . de • adhes ión : v 
permitirnos que gri temos: i Viva To-
rrelavega. el hermano, predilecto en-
tre los V'Ufb.ios heimanosr 
S a n t O ñ a . / ^ de. mayo de 1027.—El 
alcalde, C. Mazas. * • • 
A! pueblo es S a p í a ñ i . 
Por .oí-.1 nMir qaiie n \ im trabajo 
•-•'.<• ..i-f '•-•> dtó g'^ain vulo-r, 'p.u-bP.camos 
nuuy g'nst,c'?ci>"ei 3:g-ü-tóiite discurso 
le ído el do in i in^ j en el teatro de 
Sa.nvofK.i pon-., el cuito, j i o t a r io don 
•AidioOilb CaltTasiC'O, pV: evidente de la 
Carad T1o,ririri!íivegiuí,'n se. 
((Hará un afta 'próxirnainotUitc quo 
í u v i m o s el honop dn recibir en Tto* 
fl'i-C'lavcgia' la visita, 'de uaxi briiiant.o 
einbajtad'a saníoaesra . 
Sai arte d'S'p'Umdo, . su gusto ex-
qii:'ii'i!o y su deiroclic de lu jo y ele-
gancia en la-. ¡pj'a-j-'inUicióii escén ica , 
fué el rnj&joié ex'jxwicuite del a l io ni -
vel die vuci>i!.ra ciujturu a r t í s t i ca . 
A ú i L aiios 'pár;. . es uc í ia r ia cál.i-
cFa pa labra , d^il, c i i ni 1 suin.oñés, 
mi buen .amigo V . c a n p a ñ e r o s c ñ y r 
( ' i . ' . . : / . Jániil-ig.ui, lKicitMMl(;;:i.o.s presen-
tes v.UiCi.":ii'.is «ai'n'dos y parab..<mee. 
ti'ir.iln.voiga que tant;) i s aplau-
•diió, pleiMia de e i í t e r a s m o , OiS pro* 
iáetáó' venia-. 
Y esi'.ia agtoproajái^n a - t í s áco ipo -
•paijlar, la Sf:-c:i?i.iad (í i a! de T> -nre-
" ^ lasiuBiu/eiiwlii la. •«•e-preeenta-. 
nuiPi&'íio quen-ido. pueblo, 
vieiic a pagaros esta deuda de gra-
li tuid. 
.MengiMida es raiesira fortuna pa-
ra • .«aldia);- ta-n cr ix - 'd i. (Al igac ión , 
pero l-i que .aquélhi. no. alcance sa -
bara co!jnaii;lo' vuteiu-a ¡nidulgoncia 
amable y lKMKÍa;losa. 
No somos fBFtíébasj Soni: . r bato? 
gente -t.rahajüpl^i'a, que Imseanms' 
en los s:i (?i!'is reinans is del ü r t e , 
c-V ia-i!. do y descairso paira, el r ü d o y 
idúpipio bataüíííi? de la \-iila. 
En ten nlenios _ como vosotn :.s cuan-
to '¡unp«ritia vembrar en m i ' s 'ro v i -
v i r knni tpahajosD,¡ granos, de ideal 
:qii;e e6eñ9£(n y lovanten nuestros sen-
timiion'tos haei;a; horizontes m á s p u - ' 
res' y de m á s a l t a poeesfa." 
Y niáidTa hay q'ue sirva e - í o pra-
.pósito íéii loé pueblos y en, las muí -
ticmdes, como el -bello cirt-c dei.ea.iito . 
por lo quid puitiifica y enn "bloc-e \ m 
ntüi mmW •« y les • corazon-pis. 
Escucbiad a lULOlstra juventud con 
acogedora siimpat ín. 
•PcmM 'il q u é " a.1 !:';fr mdnr -s esta 
fio. (a de artp sólo aspiramos a c m -
qui.:-.!,,'!;" vuestro' agraria, y a ü-esp-rr 
t a r en vueftlros, cara7.0nos la efusi-
y a ecn-<li;ai1.Ml.ad que Huye d? nues-
tros .amados eawtos popularos. 
¡Qué iset-ená eimreión producen 
sus í-iaidiCi'ilcia.-! 
Nada bny"'t.an TuM-moso. n i ten1 
s.;mpáiieo, ni fe.n quer'do para nos" 
•y.\. '. ! rnoritiañfpses. cninq Ja con-
•servación de riqucy.a me lód ica 
que at.esoj'-a.p, nu|e«l,ros a.ntiguos y 
•ppnu.Iaires oacVcs y f--iviidas.. 
finnr.i-ais a inste resurgir, a r t í s t ico-
m)t].éi«qA -de. in.uesí.na¡ j.n.-'n-ineia Sé 
es tá fijando y .coais-^rvando es." r i c i 
i iuiol que oseaba 011 t i anco de diia-
.r.pa.'-"ieciT. 
'' T r s .•(•:'Mbi'de.- cí rales de un ha-
do, y diC o'.'o |c« trabajen niori 'í-- '-
mdis de nuestro?-, corríp '•-¡toros, han 
düíermüuidkj- un,.toda lu - Mont-apa .->.--•• 
.movim¡emito sailvador de nuestro" pa-
.ta-imxomii» áwtóátóaá. 
•Por eso estta Siotcied'^d conicedien-
•do a la m ú s i c a popíu-lar toda su 
.u'njportaaicia, 9ia encn.a-dira de modo 
prefcrenite en sue prograiinas, y po-
ne en su in!ter}))'e.taci<)>n' todo el 
fervor y e l entusiasmo del a lma 
eniaimotraida de las leyendas y las 
trad-iiciVjin'eiS de miuestra amada tie-
•ira, de esta sainta t ie r ruca que de-
benicis legar a niveeitu-cs h i jos m á s 
(idealizada y m á s ennobleevda. 
Ejsfta ee su p r o p ó s i t o . a r t í s t i co , 
©stóa es su labor románíicd; , t an 
'p.^-^cctajrucin.'ie ermpatMdí? ad r tmás 
c n ainuella. otiro. finalidad de 00-
ir.re®pan.de;neiia. y acorca,mieidu espi; 
r i tu ia l . cuo iPrt^icna pue^rra .vb?-;-ta a 
estla b í ib ie vi l la de Sia.n.'oña, a quien 
t-.nto -ironía que agJ'aidiVTv Tórre lo-
vega p»^ l a enr iñosn acogida, por 
el di^.""'>r'?r.d.:mirri,o b.'dalgo con que 
a g a s a j ó y obsequ ió a' su b a t a l l ó n 
ó t i f í - r M i aquel \ '- i . jo -nemorable, 
cuyo " íwu ' i rdo p^'Hlnira en el cora-
zón de los t: irrelavcguen.x^. mu-
cihos de los eutilos, miñes entonces, 
y bomhres boy, arpií prese ites, os 
ractiftean su m á s se.ntixlo agradeci-
mianto. 
muy nepjdSojrío cix-iar, sostener 
y fomentar estas rejacrcQies cuire 
¡tas v'^IpiiS y pue¡>los de nue- t ra pro-
Aimcia para afianzar y robneteceí-
ontire odias lazas de af íCJ" y cordia-
l i d a d . 
S a n t o ñ a quo atraviesa al presen-
te pmir tiramces de gran inquietud o 
imitraaiqu-iilkliad, ouíein-tó. con, la sim-
i w t i a y el aip iyo del pueblo de To-
líreí.avega. 
iPeif> S a n t o ñ a es fuor'.e y s a l v a r á 
v.al'iien'temente su crisis. 
Sa^uíofia vivió sie.nqire cara al 
mar , y §0 m a r íes ed taller ramdo 
f r aguó su piuHjícridad y la cam'era 
que ha de abastece}.- su riqueza. 
S a u t o ñ a es l a madre de una raza 
idie valücmtes, de uaia raza de. bom-
bj-es ené rg i cos y audaces quo l i a i i 
hecliJO' de e l la l a sedte cjc-iniíiral de l a 
i/iid'uistrtíi pesqfuiett'ái 
Efles baai iLLmeacío su btuidera ei\ 
todos los pueatos del l i t o r a l esta-
bliepaieaidio fá-bricas y facfcr ías , ellos 
l i a n cireacOj maliwas y razones co-
nien-ciiiíiles que pasean tnluj i fadora ' í 
pioir todos Jos meinoaldio« del m n n d q 
eii 'noantatei glo(rto&o ele S a n t o ñ a ha-
ciéJiído'le fámiiftdiár a todas 1 l a s len-
guas y a todas las razas, ollós han 
onsan í jhado l a patma llevando vic-
\t.cír^j»am}an<e sus ' produefos y sus 
merGadef ías por todos los p a í s e s 
del gflobo. 
S a n t o ñ a p t rospe ra rá y -se eng^an-
deceírá, a pesar diei fai$¡s& tófi i i iqule-
tudies, en taaito conserve el atrevi-
vcítfñio y lia audacia comorci.U qu.e 
•nopresenta l a fuerte y-recia labor de-
les AJbo, los V¡llaT:.as, los Fragua, 
Sos Blapco, los H e n r e r í a y de tanta* 
dt^otá d¡o p.us 0iiijos que a l sagrado 
e m p e ñ e de l a pnospcjr.idad de San-
itoña y déQ lustre de su nombre co-
mieiicial qcmsiaig.naTon su esfuorzo, 
.'va, rapi-tia,! y su v ida . 
Ellos. Oabrtramdo con su denuedo 
y su Irlniaeidad de siempre, aln-irán 
nuevais ruitias, s e ñ a l a r á n los rum-
bcis a seguir potra acrecentar l a 
ores t ig ios i prosperidad del nombre 
.ríe Samtofia. 
Pe¡rmit idme tod/0« que os gri te 
con l a voz mnea dieí vuesti^s pa.-
•áirolníe»: 
¡Santoñ/cses, avamítio.! 
¡F iad e.n el jnar y en vuestros 
hombros! 
¡Viva S a n t o ñ a ! 
.'De rraestro^ corresponsales en 
S a n t o ñ a y en Torrelavega.) 
L a canalización del río Písucfla. 
E s m e n e s t e r l a 
Para don Angel Castro. 
Su crómea del 21, publicada fen 
el úUimo númiiero de. EL PI F-BI,') 
CANTABRO nos coimida y liubi.-a 
en exltxíino; ella ha de. proipoircio• 
liarnos el más rico néctar para no 
decaer en la obra •emipremlida y 
seguir laborando en pro de la ca-
nalización del río Pisu-ena, tai^ne-
( ,-ar-ia como beneficiosa para la 
piusiperulad y vida de los dislin-
los puehlos (jííé ntiaviesa. 
Ya no esrtaanos solas; una ágil y 
experta pkiina—como es la del 
cuito cones'ponisal de C/asíañetla— 
del Miño solicitando e) estudio y 
realización del proyecto para ca-
nalizar la paute de! río por donde 
ha sufrido la,desviación; aquél es-
tudio se llevó a efecto mediante !a 
visita de un ingeniero enviado can 
tal exclusivo fin: íaiatóén exigía 
la valoiación de los léñenos per-
judicados,» procediéndose a una 
-:'scrupn-h?sa lasación llevada a ca-
lió j k . - i - lan-sonas peritas en la ma-
teria, lo cual iba. aconupañando al 
expediente en Los tráuirles (pie re-
(finiere la aprobación del proyecto; 
pero al sui-gir más tarde una cri-
se presta táuibién a tratar desde f f ^ ^ h ? m ^ 2 ^ S ^ 
* , , , . , „ Ka í I a f l n m i i r A l í i i P r m ílí» IOS ilud-ía Prensa tan- transcenaental cues-
tión, coincidiendo e£m¿ nuestras 
a.piwiaciones, que auin careciendo 
de valor por su torpe exposición, 
le tienen imi'y grande en cuaido 
(pie detrás se levanta la voz de 
un centenar ele labriegos, dándo-
nos ánimos y pidiendo la realiza-
ción de estas obras tan justas y 
í-iiiivenientes. 
I)c inuchos años atrás data ya 
cuando el pueblo de Santa María 
viendo el riesgo que conía la've-
ga de San Marlín, se a.p¡e.Yiti-ó por 
vez primera a contener las aguas 
del río, para que éslas no llega-
ran a rebasar el cauce, y, como 
consecuencia de ello se perdieran 
los frutos que en referida vega se 
cosechaban. 
Pcsteri orinen te se lian vuelto a 
eniipreudeir las misiinas obras en 
dislimtas ocasiones, las úllimas en 
oí pasado verano; pero ni éstas, 
ni aquellas haslaiion papa que rl 
río abriera cauce por los sembra-
dos, y llevase consigo buena ev-
tensión de terreno con los produc-
ios cpie allí existían, cansair.ln con 
ello un gran quebranto en el sos-
tenimiento de uiuchas familias. 
Los daños que el rúo Pisueña 
causa .van adquiriendo cada vez 
mayor-es proporciones, implicando 
un reíroces-o grande, al entorpe-
cer la mancha progresiva de los 
pueblos agrícolas por donde pa -a. 
kiciendo preciso la colaboración 
de todos, para que, unidos, soli-
piften la subvención necesaria con 
aue jicJrían remediam-e tantos ma-
les como se padecen y otros ma-
yeros que se avecinan, como ius-
lamente presiente nuestro colega 
de Castañeda. 
Según i-níonnes que íonemos y 
iquo nos merecen entero crédito, 
ya en o'ros liincipcs el Aynnla-
miento ds Saida María de Ca.yiui 
se dirigió a la División Hidráuíica 
bo tie dor ir el sueño de los flus 
tos, después del ímprobo trabajo 
que llevó para sai estudio, desco-
nociéndose hoy dónde se encuen-
tra, seguramente archivado ya, a 
juzgar por el tiempo transcairrido. 
De ser fácil hallar el paradero 
de tal expediente, creemos que las 
gestiones debieran encaminarse a 
que siguiera los demás trá-miites 
que le faltan, con lo cual saldría-
mos ganando en tiempo, siendo 
probable que las obras pudieran 
reaJizarse en el próximo verano. 
A esto .tienden nuestros esfuer-
zos, porque sería itwiy lamentable 
que llegas-e el invierno y al encon-
trarse en tal estado causaran las 
aguas del río tantos daños como 
en los oíros.anteriores. 
E l correspoimal. 
Sección marítima. 
Mauroia, jueves, 2G de mayo, d/a do La Ascens ión , s a í d r á uno de 
Jp,3 lujo?!* y nicdcrnos Aitfdqara de « C A N T Á B R I A - C A R S » en ex-
k-nr.-ión al pintore?co pueblo de. Limpias, donde p o d r á n los exeur. 
ai^nisfós adiinirar e! cólehre Cristo de la Agonía . 
i \ ia una, ennida em h\ acreditado Hoíeil Royal. 
Pr rio de la , P.xcursión. ptas. 12.—Precio del cubicrt.o, p í a s . 6. 
Salida a 'las diez, de la m a ñ a n a , desde las Farf.la.s. 
Piara resr 1 va. ti o a-den'os d i r i / i r - i - a: Ca lde rón , n ú m e r o 33, ga-
reje, ti P ^ ^ . ^ ^ c p p d a , , núiri. 29, entresuelo. Teléfono, núm. 13-02. 
La línea entre Santan-
der- Sputhampton. 
C o m e n z a r á a f u n -
c i o n a r e l 1 6 d e j u l i o . 
Ya ha cemenzado a repartirse 
prol'iiisamrnte p*K Inglaílerra el fo-
lleto explicaüvo de los viajes que 
este verano realizará el magnííiLO 
bmmz .'Hcina María Cristina», 
tran-forrado en paquebote de tu-
rismo, cnitre Santander y Sou-
t 'hamiJton. 
El folleto, imipi-cso en tnagnífico 
papel couphé ahuesado, está edi-
tado por la «The Spanish Travel 
Burean, Ltd.» y en él, además de 
una sugestiva litera tura, en Que 
se alaban el clima, las atraccio-
nes y tedos los encantos de nnes-
.Ira ciudad, e s tán impresos bellos 
fotograbados con las «vistas») m á s 
interesantes de la misana. 
Al final se consignan las fechas 
L a e n t r a d a d e l o s b a r c o s p e s . 
q u e r o s e s p a ñ o l e s e n p u e r t o s 
p o r t u g u e s e s . 
C R O N I C A 
La simpática revista ((Industrias 
Pesqueras» nos da cuenta de un 
'beciho acaecido reeientemente. 
Iki armador gallego tuvo nece-
sidad de entrar con sus dos bu-
ques en im puerto portugués, co-
mo consecirenciia de ima avería er. 
ia hélice de uno de los barcos. 
Ni para entrar en Setúbal, ni 
para salir, ni durarde su estancia, 
utilizaron los triipuilan-tes servicio 
aJcíuno: tan pronto como la avería 
fué reparada por el mismo perso-
nal! de a bordo—se trataba sim-
plemente, de apretar la hélice que 
se había aflojado—intentaron ha-
cerse a la mar. 
((Pero no pudieron hacerlo sin 
antes abonar la fríolera de 250 es-
cudos imo y 398 el otro, por los 
conceptos de tasa de entrada, 
practkjaje, estacionamiiento y ((ser-
vicio filiara de las horas de expe-
diente)'... 
No pongamos reparo a.l#uno a 
todos los conceptos indicados; 
acéptenlas que se cobren la en-
trada, el estacionainiienito y el «ser-
vicio fuera de las horas de expe-
diente», con ser cosa desacostum-
•brada en todos los países (con la 
excepción, como se ve. de Portu-
gaJ); pero to que no acercamos a 
comprender es que se cobren ^ 
reohos de püoíaje a buques pai*¡ 
jas de pesca, en proporción | 
171 y 22S aseados, a dichos bar. 
eos. Servicio no realizado, eonj 
no se reailiza. en los buques pare, 
jeras, y que no debiera coérarso 
como no se cobra en ntngim 
—excepto, repelimos, Portu^ak. 
a los barcos de pesca, que tienfcj 
la entrada y la saJida francas.» 
El caso es verdaderamente extá. 
ordinario, implicajido un lainen,̂ , 
ble abus-o que deja um tanito ail 
parada la hospitalklad de Setúbfij 
y el funcionauniento administ'̂ tj. 
vo de aquel puierto. 
Es menester, para, evitar grandj. 
simO'S perjuicios, llegar a un acufiji 
do que ponga fin a esas anoaî  
lías, que no es la primera vez (¡tá 
se* desarrollan en los puertos 
tugiuese-s, con harto daño de Ú 
efinbarcaciO'njhs pesípieras españo. 
las. 
Qnizás éste hecho, que habla di. 
rí'siimamente de la necesidad de ¡1 
gar a un convenio con Portugal en 
i 1 iferentes cuesíiones relacionadas 
directamente con la pesca, sea m 
aliciente paira que se enlalilen ne-
gociaciones que dejen a cada cô  
en sai lugar. 




E n el puerto. 
A l i l t i ina hora d« la tarde do ayer 
se encontraban en el puerto diez 
barcos, mercantes. 
E l « B e r m c o » . 
H a sabido de Huelva para mies-
t ro puerto, con diversas m e r c a n c í a s , 
f-l vapor « B e r m e o j . 
E l « O c c i d e n t e » . . 
En breve e n t r a r á 011 Santander, 
con carga, general, el vapor «Occi-
dente/. 
E j e r c i c i o s de t iro . 
Hoy c o m e n z a r á n los ejercicios d i 
t i r o en el campo de Ros t r ío por los 
marineros de la Comandancia de Ma-
r iña . Los ejercicios t e r m i n a r á n el 
día 28. 
S i t u a c i ó n de los buques de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«In fan ta Tsalr1' de Borhón* sa 
lió el 15 de Río Janeiro para Las 
Paüimas. 
El «Reina Vic to r i a Eugen ia» sal ió 
el 17 de Santa Cruz de Tenerife pa-
ra Río Janeiro. 
Eí. «Ailfonso X I I I » l legó el 20 a 
Bilbao, de Santander. 
. E l «Cr is tóbal Colón» l legó el 18 a 
la. Habana, de La Comfia. 
El «Montevideo» l legó el 20 a Bar-
celona, de Cádiz . 
El «Manual Callvo» sm'ió el 20 de 
Gailveston para la Haba mi. 
E i «Antonio López» sal ió el 17 de 
Santa Cniz de la Palma para San-
tiago de Cuba. 
El «Legazpá» l legó el 16 a Valpa-
ra í so , de Antofa í ras ta . 
El «Buenos Aires» sa.lió ej 13 do 
Santa Cruz de Teniorife para San 
Juan dé Puerto Rieo. 
El «León X I I L salió el 21 de Cá-
diz para Barcelona. 
El «Manurfl Arnús» sailió el lo de 
Nueva York para Cádiz . 
El «C. López .y Lónez» l legó el 1! 
a Bilbacj, do Santander. 
El «Sun Carlos» salió el 15 de 
Santa Isabel para Monrovia. 
Eü «lal.a de- Pa.nay» . sailió el 20 de 
Cádiz psira Arredfe . 
Ej] «Alicante» llegó el 13 a Barce-
lona, de Cádiz . 
K l «Angela» (fletado) sailió el 12 de 
Cádiz para Nueva York . 
El «Vasco N ú ñ e z .d? Ba lhoa» y el 
«R-ina Mar ía Cr i s t ina» , en Cádiz . 
E l «P. de S a t r ú s t e g u i >, en Barce-
lona. 
E,i ' ( A m p a r o » . 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con carga general, el vapor «Ampa-
ro-», v • • 
E l «OMvcr». 
El vapor «Oliver» es esperado en 
nuestro puerto,, con carga general. . 
E x t r a v í o de redes . 
En Ja Comandancia de Mar ina ha 
presentado un escrito el n a t r ó n de 
la motora «CaJimete». folio 333, de 
la mat r í cu la de Laredo. en cuyo es-
cr i to comunica que ha l l ándose pes-
cando a la malla anoche, a la altu-
ra N . de Cabo Quejo, le faltaron los 
chico tés , teniendo que abandonar, 
debido al miV tirtp.oo, doce mallas, 
cuyas sefía? dice para que se dén las 
oportunas ó r d e n e s por si fueran ha-
lladas por alguna e m b a r c a c i ó n . 
E l '<Marqués del T u r i a » . 
Hoy es esperado en Santander, 
« M a g d a l e n a . R. do García.*, e 
Newport . 
«Francisco Garc ía» , en Newport" 
Vapores de Luis L i a ñ o (S. en (W, 
«Can tab r i a» , en Cardiff. 
. «Esles», ¡en ,Avilé*. 
«José», en Génova . 
Vapores de Angel F. P é r e i : : 
, «CaroQina E. de Pé rez» , en vijje 
de Bilbao a Rot terdam. , 
«Emil ia S. de Pérez» , en viajo h 
Rotterdam a Porto San Sté-fario (Ila l 
l ia) . 
«Alftmso P é r e z í , en Rotterdam. 
Vapores de l a C o m p a ñ í a Santan-j 
der ina de N a v e g a c i ó n : 
«Peña L a h r a » , en Má laga . 
«Peña Rocías», en G-lásgow. 
S e m á f o r o . 
«Nordes te freequito. 
Marejadil la del mismo. 
Cielo con celajes. 
Horizontes bnnnosog .» 
Mareas p a r a hoy. 
Pleamares; 10,23 y 11,2. 
Bajamarse, 4,13 y 4,52. 
Reunión interesante. 
E l P a t r o n a t o d e la 
C i u d a d U n i v e r s i t a -
r i a . 
MADRID, 24.—-El Patronato de 
la Ciuidad Universiitaria ha cele-
brado nna interesante reuni(>!i, 
presidida por el minislro de Ins-
itimíoción pública. 
Kl señor Callejo puso de niani-
fie.'ítn la transecnidencia del gran-
dioso proyecto, cuyo éxito es!á 
descontado. 
Se acordó qoie la Camlsión visi-
te mañana los ienrenos de la Mon-
doa, donde se conistruirá la Ciu-
dad, y que los decanos de las F | | 
c-uiltades, cw los arquitectos 
l'onnan parte de la Junta, fonmi-
len en el plazo cte veinte días lô  
]#anois. y proyectos de sus sec-
ciones. 
TaimMén se acorcb) nombrar te-
sorero del Patronato, al síndico 
del Colegio de Agentes d f Bolsa, 
señor Pedáez, y secretario al d(¿| 
to:r Florestán A-guiilar. 
Más donativos. 
''Lo® donativos recibidos boy PA5 
ra la Cinidad Universitaria ascieu-í 
den a 50.000 pesetas, de las cua 
les 25.000 lian sido enviadas \>M 
don Torcuato Luca de Tena. 
<h salida <le a-mbos puertos, que , con carga general, procedente • de 
son las siu-.iieides: • | ^ ^ r ^ l o n á y escalas, el «Marqués del 
De Soulim-míHon para Santander: . r m ' i a - c o n t i n u a r á viaje a B i ! . 
\ . i < días 16 y 30 de julio, y 1|) 
y 27 de a.ga-ao, para Uégar a 
n-nestro pnierto (ios días más tar-
de de cada uno, y de Santander 
para Southampiton, los días 27 de 
i n l i o . 10 y 21 de agesto y 7 de 
septiembre. 
Ni':;Mnes que son mucJiísimas 
las ])eiscaas que tienen interés en 
que ccniiencen tan prácticos via-
jes > por ello ^ustanios dvpribli-
car líalos, vordaíleramienie 
i:i'¡;o;-Uu.''.!es. . , . 
E l « A r a g ó n » . 
Fí vapor «Aragón» se espera en 
nuestro puerto, con carga general, 
piocedonte de Liverpool . 
SiU' - ' c ión .d« ÍO'S buques de 
esta m a t r í c u l a . 
Vapores de .Francisco G a r c í a : 
J A I M E R U I Z , P u e r t a la S i e r r a , 
n ú m o r o 9. - E s p e c i a l i d a d en Ins-
t a l r c i c n c s de pararrayos . 
No vacile en anunciarse. Si sin 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E i éxito de la propaganda 
« « t i en la 00 rutarte i á. 
Detepción de un gen era i. 
H i z o e n t r e g a d e do-
c u m e n t o s s e c r e t o s . 
BIGA.—La Policía de Uíaia¡n| 
ha detenido al gienorail C(>n¿'vintiÉ 
Kilest, ex jefe'del Kstado \í?l}rí| 
del Ejército, a qnien se l;a 
prendido comunicando documeM^ 
de gra-n interés para la 'del 
de la ciudad a mienibi'os de la Dé 
leigación soviética dé Kovno. 
Kn cuanto se tuvo noticias 
anvsto del general, el imnistij 
bcikihevique hizo una vispta al i1'"'-
iner ministro lituano señor Badî -
ra, pidiendo la ilberlad del 
nido. 
l>'e general sera juzgado P*jí 
ed Tribrnal de. la Defensa Nfij 
cionaJ. 
MAYO D E J 9 2 7 _ EL PUEBLO CANTABRO ANO X I V . - P A G T N A C I N C f 
tg l p u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
•s tristes. 
ochmux y cinco años de e.daU, 
Engracia Toca Her.rcrn. 
sus aflig'lto3 hljlos ^ &^rafín. 
^Maíría, doña Rosalía y do fia 
tá&m, y 'áomá* fa!nUIa 5<'6 lja" 
jos presen'te eJ más sr-nlid.) pé 
Rosa Montano Hiyueira, hija cíe don 
Oainhois y doña Coitóuelí), ed primero 
di-funto. ' 
Reoiibaai su afligida madire y áe? 
más paTierutes nmestro pé&aane. 
Un natalicic. 
En esta ciudad dio a. luz un niño 
Mairiaiaa Cuadrado Alooniada, espo-
sa de Aqiuaíümio Mefriuo Cu ende. 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s de s u p e r i o r c a l i d a d 
Q o m t > r , e r , o s - O o r , r , i 3 í s i - O o i n a - s 
" E L 
P r e c i o f i j o T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
-E)v esta ciudad falleció, a la 
KUiizada edad 'de whcaita y ocho 
doña Mianucla Antoohi Ar.re-
boj-ando sumidos e-n la mayor 
tos ponas a mis hijos don A.üt-.-
v doña, Victonana, a. quienes 
Üasrm nuesitro pésame; 
MEDICO-DENTISTA 
jOoasidta de lo » 1 y de > * • 
Calle Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
—llajabtón''dejó 'de •.existir en es'a 
tudaid, a los caitorce añrys de edaii, 
Oe sOíoiedad. 
Ha irogresadn dje M:idi i'!, nc ¡m-
pafuado de su Í 0 0 s a d/iña Rosa 
Noribg'a y de sü' fío^ná tía Irene 
Beirtnazneki, ruie?u:o queridí» amigo 
don Tomás ÜAn azuci'.a. 
>—Salió pana Ovied/i d.oi Jesús 
Eiilwio. , i .. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
—íPígiresamn de la villa y é&cctc, 
iltoâ ftrois aipreciahle* •• aniig's don 
Antomio Gueara y drn I.uiis Meiino 
Aloinso. 
C A M P O S D E S P O R T 
M a ñ a n a , a l a s c u a t r o y m e d í a . — E m o c i o n a n t e p a r t i d o . 
C l u b C e l t a , d e V i g o - R e a ! R a c i n g C l u b . 
TAQUILLA HOY, DE SIETE A NUEVE, EH EL "BAR MONTAÑÉS" 
riesta teatral. 
El domingo, día 22, eolebróse en la 
illa de Troceflo y en &! improvisé de 
üilóa deil barrio do Requejo una sim-
fiesta teatraS. Se pusieron en 
ena por un grupo de aficidnadpa 
la villa, la L-omedia cu tres ¡icios 
[El vuarto do gallina», que «e había 
Ijecutado la vez pasada, a petición 
Bel Tiumoroso público que tuvo que 
privara de Ja asistencia por lo re-
lucido del saJón, y a continuación el 
uete cómico «Pelé y Melé», que 
laron con su maestría acos-
nbrada los señores Emilio Garáz 
Jesús Menéndez. 
E! locail estaba completainente 
Jban-oti'do de espectadores-, distin-
uiéudose entre todos e;! no.luo, pro-
samc-nte adornado con la bander? 
aañola y mantones de Manila y 
aún con rannilleteis de hermosas 
Bfloritas que formaban la «cremé» 
¡as jóvenes de la villa. En e! n,i-
fo de butacas se podía contemplar 
numcro'so y selecto público de la 
illa y coreanos pneblos do Roiz, Ca-
e*, Cabezón de ^ Sal v aún de 
forrclavega y Santander. El local se 
aliaba ta.l manera lleno que mu-
ros hubieron de quedarse de nie, 
ufrifndo esta pequeña incomodidad 
P Üifrtip a la función, 
¡¿as esperanzan del público no re-
ptaron fallidas en modo alguno, 
ates bien, fueron suneradas ñor la 
naoslna y ei] acierto de los aficiona-
os artist-as que nos hicieron la im-
P'esion de emioon.tramos en pnesen-
ê maestros en ol arte de repreí 
Jtar. Dis-tiniguiérnn^e óor su des. 
nfado. soltura y habilidad los jó 
enca Jesús Menéndez y Emilio Ga-
quienes trabainn admii ablemen-
y merecen ser alabado* sin emba-
p ni redaos nara que si^an traba-
Bao v divertiéndon'of (ron sus pra-
«EiI cuarto de prallina» fué pje-
Piaó nd.mirablemeñte, cu'.minaudo 
"itci í's en el tender' acto, oue fué 
'.l1** Veces interrumpido vov hw es. 
i P ^ s nníausos de la multitud. 
, e'e y Meilé» estuvo desoaebarran-
; lns,a no anás. pues desde que sa-
'fin a escena los interesa ni es có. 
^ basta que terminaron con 
L("'"?s( felices hóy, nuc mañana 
^ dirá;'. no dejamos de reírnos. 
^Vl (,SP fir.j.ta (.nn unas r.rtnrfo-
t ^i'.nailes inteWretndas admira-
"ionio ñor donjmi- R.'am-..-.. natu-' 
m * • ••í,,zón d^ 'a Sal, v la b-lla 
Lv'W? Rosario Lf'.nez, quienes ha-
¿ís'1'1 nu<;sfros oídos con sus 1 er. 
iiv'or'113̂  vneef! V/lw c an-ioTj^s qlie 
Mu'̂ > .*í'rito aeiertr, m r-rocer. 
p(.." n( "'""^ y enborrbu^iias me-
...T0 OHMcrm'» Fcrn-ándcz jefe 
inci'.'f̂ '"'*"1 y (',ivorf6)r 1,1,1:1 
piir. 'V1' l'"v '̂ "s anhelos de cu.'t'n-a. 
p ^ s f a favorceev con ^-tos l - - ! ' - -
He,:!10 Wt-o ayudan a ello v por é¡! 
h r!l <í"0 lla tenido en la ele::ion 
l i i l •0nri1-
¡ ¿ l * .-•'ande que no poseamos 
nnĉ '̂10 "̂''én locmo cil q;i ' pofe'm 
Ifeto P,'^-08 P''11̂  "̂e el culto y 
Pete •ic"0 fle la V3',1a <2r T-e'T.r.o 
rarün ' ̂ ^sfac-er s u r deseos ríe ün.s-
de ferrocarril.' El acto tuvo lugar en 
tre el •conitratista, don Rafael Díaz 
Gutiérrez, inteligente artista carre-
jano y los señoresi ingeniero jefe, 
áon Manupjl P. Saajurjo y ayudan-
te don Julián Oerecédá. 
Para conhiemo.rar ,tan ,grato acon-
tecknicnto locail ceilebróse un ban-
tjurete Cil día 23, esaneradamente ser-
vido por la a-creditada fonda de doña 
Carmcin Campo. 
Asistieron ai á^ape : señor alcalde, 
de este Ayuntamiento, don Indair. io 
de Ca.so López ; señor secretario, don 
Francisco Martínez y D. de la Cam-
pa ; señor presidente de la Junta Ad. 
ministra ti va, don Graciano Gonzá-
lez; señor secretano de la misma, 
don Restituto Vallejo; sc^ü? calió 
del Somatén, don Waldo Fraile Pa-
dilla: señor párroco de Unquera. 
don Julián Escalante; señor sobres-
tante dcil i'errocarriil Cantábrico, don, 
Mci'.ouiadés Arenal; señor, contiatis-
ta, don Rafael JDÍaz ; señoj- teniente 
del Ejército, don José González de 
los Ríos; señor jefe de esta estación 
don Guillermo Fernández ; don ,Jo-
sé Cordera, don Eimilio Rodríguez, 
don Antonio Sánchez, don Dionisio 
L/laca, don Vicente . Higuera, de 
Oviedo; don Segundo Lorenzo, de 
Santander, y algunas otras persouSs, 
entre las que figuraron por su gran 
estima, don Emilio Revuelta y su 
hijo podítico, don Pedro Gómez, am-
bos de Torrelavega. 
A los postres y en sentidas frases, 
manifestó el señor alcailde al señor 
contratista el agradecimiento de es-
te vecindario por su desinterés, in-
teligencia y acierto en la obra ejecu-
tada a quien contestó en nombre 
ded felicitado artista, con cálida pa-
Jabra y a.gradecidos tonos, e! virtuo-
so párroco de Unquera, don Julián 
Escalante. í' 
A.lgunos de los citados señores vi-
sitaron las escuelas nacionaJes y ol 
entusiasta don Vicente -Higuera ini-
ció una colecta encabezándola con 
diez pesetas para obsequiar a los ni-
ños y niñas de ilas mismas con algu-
na golosina y fwtgüil merienda, a íin 
de que recuerden el día de hoy. A 
ella contribuyeron don Vicente Hi-
auera. con 10 pesetas; don Aurelio 
Oorra.l, 10; don Segundo Lorenzo, 
10: don Graciano González, 10; don 
Rafael Díaz Gulién-cz, 10: don ín-
daüecio de Caso López, 5 ; don Emi-
lio Rodríguez, 5; don Mclquiades 
Arc-nail. 6 : don José Cordera, 5 y don 
Antonio Sánchez, 5. 
En totaJ, pesetas 75. 
Y después de pasar un día felirí-
skno y adabar como se merecen Jas 
generosas.- atc-nciones del estimado 
contratista, seflor Díaz Gutiérrez por 
el distinguido obsequio que dispon-
só a todos los concurrentes, se des-
hizo la pacífica reunión al finr'.lizar 
la tarde. 
Nuevos vást.icjos. 
Cuénta con' un hijo más al que im-
pusieron el nombre de Facundo, el 
distinguido convecino don Jesús Gu-
tiérrez. 
—También ha visto aumentadas 
las deilicias de su hogar con dos her-
mosos mellizos la esposa del estima-
do e.onveeinp dej b$j;i'}p de Rojeco 
don José Prieto. 
El corresponsal. 
BESBE S. MARIA PE CAYON 
La feria del 22. 
A pesar de haber coincidido en 
domingo Ja siegunda feria mensual de 
Sarón, ésta se ha visto poco anima-
da, notándose muy escasa demanda 
en todas las clases de vacas, llegan-
do ésta a ser mda en la vaca leche-
ra de mejor calidad y por consi. 
guiente de gran precio. 
ftnts U D A L L A - C o ñ a c 
Todos los ganaderos atribuyen 
esta crisis a la importación de va-
cas do Holanda, ¡1 a mentándose por 
ello de los grandes perjuicios que les 
origina aJ bajar de vailor las exis-
tentes en la región, que al decir de 
ellos, no desmerecen en nada de las 
importadas y quizá lleguen a supe-
rarlas. 
Alcanzaron la cifra de 174 las tran-
sacciones llevadas a cabo en esta fe-
ria, bastante inferior a la de ordi-
nario. • 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro amigo de la infancia Eze-
quiel González, quien después de 
largos años de ausencia en Córdoba 
(Méjico), ha retornado a su paéblb 
con objeto de pasar Jos meses del 
estío al lado de sus familiares. 
—También ha regresado de Amé-
rica, con eJ mismo objeto, el joven 
Antonio Aja, deseándoles a ambos 
que su corta estancia entre nosotros 
les sea grata y dándoles a¡ mismb 




Revuelta, la mano dé su encantado-
ra hija Emilia para el acaudailado 
joven de Puente San Miguel don 
Fernando Portilla, cruzándose con 
tail motivo entre los futuros esposos 
vailiosos regalos. 
Unan nuestra felicitación a las mu-
chas recibidas. 
—En compañía de su distinguida 
señora ha fijado su residencia en 
nuestro pueblo el ingeniero Mr. Mar-
cel Ubaghs, que ha de dirigir los 
trabajos de preparación del pozo 
«Santa Amelia». 
—Después de pasar una larga tem-
porada en Coliriidres en compañía de 
sus parientes ilos señores de Fernán-
dez Madrazo, ha regresado a Ca-
rriazo la distinguida señorita Casil-
da Gonzáilez-Lavandero. 
—También, • después de pasar una 
temporada en Madrid, se encuentra 
entre nosotros, acompañado de su 
distinguida señora doña Gloria Cho-
rot, el administrador de la Rea.l 
Compañía Asturiana don Felipe Pas-
tora. 
GONZALEZ 
Reocín, 24 mayo de 1927. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
lujo para S E Ñ O R A y CABALLERO g 
C A S A H E R A S . - S a s t p e n ' a . 
Santa Clara, i (al lado di la Aadlieela). 
Teléfono 3 . 2 6 2 . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 4 6 -
DESDE REOCIN 
L o s m á s c o n o c i d o s , 
l o s m á s e c o n ó m i c o s , 
l o s m e j o r e s , 
por s u co -
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
^em" estcis gratQS y bont"3tos 
•uevo p 
m n„ Plltre-í-:i "ficin 
V- vr.vi. 
Unp " '""•,r'' fbd nuerdo 
a esja villa con su estación 
p o r q u e es ¡ a basa da 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
e l 
del Dr. Vicenta 
VENTA B N R HA C A 
La pesca. 
E j i estos últimos días fué también 
escasa ilá cantidad obtenida y... el 
«gran>> mes de mayo agor\iza. 
Sábado, 87 arrobas de anchoa; 
precio, de 8,8<) a 14,50. 
Domingo, 115 arrobas; precio, de 
3,50 a 6,60. 
Lunes, ¡DE DIEZ A QUINCE 




:e sustituye con el higiénico FOSO 
A L F A (patentado), que no da olores 
n i necesita limpieza. Para informes 
.concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28. "antand^r. 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en ei año 187] 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
!las, Espinosa de los Monte-
ros, Lanesto&a, Laredo, Osor^ 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Filial: RANGO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursulfs en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones rie Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dia-
poníble a la vista, 3 por 100 
anua!, sin limitación de can-
tidad, aoumiiilAridnae loa in-
tereses semestralmente, en 
6n de junio y diciembre de 
cada aflo. 
DEPOSITO DE VALORES 
«oijetos a devolución, sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
' j prw"ta<vi''n de lo» 
Las bodas de plata de la 
Coronaioión de nuestro 
Monarca. 
(pon motvo del 25 anivorsario de 
la Coronación de nuestro Rey, se ha 
procedido en todos los pueblos de 
este Ayuntamiento a la recogida de 
íirmns y cantida-íes destinadas a en-
grosar la suscripción para la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria, 
habiendo sido una y otra lucidísi-
mas, con lo que han quedado paten-
tizados los sentimientos monárquicos, 
de los vecinos de este valle. 
Paloma mensajera. 
Encon trándose ayer tarde traba-
b'.rtdo en d nuevo pozo de explota-
ción de mineraje?, denominado «San-
ta Amelia», que la Real Compañía 
Asturiana construye en este pueblo, 
los numerosos obreros ocupados en 
di mismo vieron con la natural curio, 
si dad cómo una paloma, después de 
empeionante lucha con un ave do ra-
pina), séi refugiaba en el desnacho 
d I empleado don Indalecio Rubín, 
ouien aÜ recopievla notó que era men-
sajera y portadora de dos anillos: 
uno de goma, con la inscripción si-
guiente : 1-703, y en la parte intoriov 
de] .mismo 421, y otro de aluminio 
con Espaíla-2C-2.643. 
E l señor Rubín hizo entrevia de la 
psllcma ail mecánico de dicho pozo 
don Raimundfl Gutiérrez, quien con 
•solícito cuidado la ostá curando una 
herida que 3a infirió la rapiña, con-
servándola en su poder a disposición 
de allgún reclamante, si le hubiere. 
E l hecho que relatamos nos sugie-
re e] comentario siguiente: 
l No podían los buenos y «malos1» 
cazadores dedicarse a perseguir las 
rapiñas, que tantos destrozos ocasio-
nan en la caza y aves de corra/1, los 
unos (los buenos) por entrenanTento 
y l>enefudo del común, y los potros» 
por saciar de esa beneficiosa forma 
em iiu-tinto.-; criminales en vez de 
Perseguir a la codorniz o liebre en 
cnoea de veda• 
Mrortt sentida. 
En Mijarojo'.-, ha dejado de exintir 
a- los cuarenta y ocho años de edad 
el conneido v querido icoiiyecinp don 
l'crnnndo Díaz y Díaz, causando su 
muerte frénfei'̂ i! sentimiento', enmo se 
demostró c t i el acto del sepelio, que 
constituyó una imponente manifesta-
(ión de duelo. 
A '.su viuda do fía Perpetua Sáiz. 
Cueto, hijos y demás familia damos 
nneídro oésame. 
Una boda. 
Días pagados han contraído matri-
monio en la ijilesia parroquial de Ce-
rra/-» los '•o-no>'idos jóvenes de dicho 
nueblo doña María Castillo y don 
Daniel Pérez, los nur •deemés de la 
(ci^monia relieios.a salieron para 
Asturias en viaje de novios. 
Enfei'mos. 
Enfcnia. do pilgiifl cuidado s« rn-
<'uri;ir:\ nueslra norecinda éonvecína 
dorta Serafina A! .•a'dc. viuda de 
M^iidoj Ron. 
Nos' '-«rareinos mucho de que rá-
l'id.i •nonle se mejore. 
--HcitMh- finido ni gü̂ fco de saliv. 
dar, ya rerva-Kr'cido de la grave en 
fiomcdad oue le ha tenido por algún 
iirmoo a-lciado die sus oennafiones. 
a nues-tro querido amigo de Puente 
San Miguel don Ramón Ruiz. 
De sociedad. 
Unr-o unos días, y por el conocido ' 
hdinbre de necocios de Santander j 
don Adolifo Vallina, le ha sido pedí- j 
da, ?i!í t.-vidnén conocido hombro il. ̂  
negocios de 'IVinciav^a Oou Kmilio 
I E S 8 E U R R E I A 
El tema escolar. 
Hace años, cuando nuestras cam-
pañas eon,pezaron a iniciarse en E L 
PUERLO CANTARRO, haciendo 
ver la necesidad de Ja escuda se nos 
tildaba de ilusos y se recurria a de-
mostrar que no era necesario ya que 
teníamos más que siificientes escue-
las. 
ReiPietíamos una y otra vez la nece-
sidad que cada día era mayor de 
•construir 3a escuela y la mayoría de 
Jas veces fuimos desatenididos, ya 
que se sucedieron varios Ayunta-
mientos Siim que la obra se realiza-
ra. 
Por fin, tras una era de transfor-
mación, se consiguió la escuela y su 
maestro; pero la realidad de aquel 
pasado, viene a demostrar lo insufi-
ciente del gran vacío que sentimos 
merced al constante crecimiento de 
este laborioso pueblo. 
Dado eil gran número de niños 
que, asisten a las escuelas, se verán 
los maestros obligados a restringir 
las clases, si quieren que se vea el 
fruto de su labor, ya que la matrícu-
Ja excede con mucho al número de 
alumnos que Ja ley dispone y se hâ -e 
necesario y urgente que se piense en 
construir nuevos grupos eseolares y 
atmque se nos tache de i'usos, esta-
mos convencidos, que .la razón se nos 
ha de dar sin que transcurra mucho 
tiempo y de ello estamos tan segu-
ros, que no sería un sueño pensar en 
escuelas graduadas. Son tan prácti-
cas nobles las finalidades que nos 
guian ail escribir estas líneas que se-
guiremos esta campaña hasta que 
se haga la confipma;ción de ella y la 
Beguiremos con vad-entia, ya que es-
tamos animados de los mejores de. 
seos. 
Como esperamos que asunto de la 
importancia de éste no ha de resol-
verse con la celeridad que debiera, 
nos queda tierauo de informar acerca. 
Je éil, pero si poniendo nuestro em-
peño desde el primer momento lla-
mamos la atención hoy. guiados pol-
la experiencia, de,! señor ailcaJde de 
Tórrela-vega, señor inspector de En-
ffñanza de esta zona y señor dele-
gado gubernativo, pava que fijen su 
atención en .lo expuesto y prueben la 
veracidad de cuanto dejamos dicho, 
para que dentro de lo oosilv'o, vea-
mos resíliza-clo el ideal le educación 
m este r.mdVo, que tiende a ser uno 
de los de influencia en la vida pro. 
vincial. 
La sinceridad y honradez do nues-
tras informaciones estaunos seguros 
que nos hará salir airosos en este 
sentido. 
El Salón Turista. 
Sigue el dueño proporcionándonos 
ratea a.'/iadnb'es con los bailes y 
proyecta.ndo finta~ de a'jradab'e sa-
bor, ya que de ellas pueden sacarse 
provechosas cnp-eñanzas, por el gus-
to en la rilección. 
De fútbol. 
Ea casi seguro que rl jueves con-
tenderán en los hermosos Campos 
d© Soort, el equino propietario y 
uno de los que hicieron muy buen 
p̂ íKefl en el campeonato. 
Enfermo. 
Se encuentra nuestro ésfópüádo con-
vecino don Ramón M^diavilla, a.l 
que deseamos un píento y rot-vl les-
iablccin liento. 
H. V. G. 
Rarrcda, 24-V-Q27. 
Í Í 
flníes Meimi's-fllGislá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R T . ^ . 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
K E A L , S a n t a n d e r , 
DESDE HINDGEOO 
Mejoría. 
Continúa mejorando nuestra con-
vecina Josefa García, que hace bas-
tante tienupo se enouentra enfenna. 
—Don Darío Pedrajo también me-
jora de un reciente accidente. 
Boda. 
Se verificó en la iglesia parroquial 
de Puenteavías, la de los jóvenes Es-
peranza Gómez y Fabián Iglesias, 
apadrinando el acto Trinidad Ig:le-
sias y Avelino Gómez. Felicii.amos a 
Jos nuevos esposos. 
Bautizo. 
En el mismo pueblo recibió el do-
mingo las aguas bau-t-israales el niño 
José Manuel Ruiz "Cianea, hijo do 
José y Ama-lia. 




Después de pasar una grave- enfer-
medad en Sevilla-, se encuentra en-
tre nosotros nuestro apreciable and-
go don Manuel Bringas. Vayan nues-
tros votos para que Jos aires de la 
Montaña sirvan para reponer en un 
todo Ja sa.lud resentida de tan dis-
tinguido caballero. 
—Han salido para Asturias, a pa-
sar unos días al lado de sus queri-
dos padres, don Ovidio Villamil y 
su bellísima esposa e hijita. Que lle-
ve buen viaje el simpático matrimo 
nio. 
Notas del Municipio. 
Desde hace varios días se cncuen. 
tra en uso de iliconcia el señor alicaí-
do, don Pedro R. Oeejo, quedando 
de sustituto el primer teniente don 
Mek-Jior Toás. 
Función al aire libre. 
Una compañía de artistas ambu-
lantes ha debutado esta noche- en la 
Vílaza de esta- villa con bástanlo 
éxito. 
Como los números presentados 
fueron tan del agrado deil público y 
el tiempo es inmejorable, suponemos 
que esta noche Jograrán congregar 
nuevamente a casi todo el pueblo a 
aplaudir sus trabajos, poco vulgares 
en gente de su oíase, a la vez que es 
-un motivo de juerga para el elemen-
to joven, siempre divertido y alegre. 
E | corresponsal. 
EB m BSIOH 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:• Baños par-
ticulares. -:• Teléfonos Interurba-
nos en las habitaciones. 
Procedente de Cádiz, donde pasó 
una temporada, llegó a ésta don Hi-
pólito Sánchez Gil, encontrando com-
pJetamente restabJecido de ?u enfer-
i-iedad a su hijo Hipólito. 
—Ha salida para Méjico ei joven 
Pedro Odriozola. 
Le deseamos mucha salud y suerte. 
Próxima fiesta. 
E j domingo, día 29, tendrá lugar 
en Ja iglesia parroquial de este pue-
blo la despedida de flores, que es-
peramos resulte con tanta brillan-
tez como en años anteriores. 
—EJ día 17 tuvimos eJ gusto de 
saludar a don Arsenio Quintanilla 
quien vino para arreglar sus asun-
tos ; Je acompañaba su hijo político, 
el digno juez do instrucción del. par-
tido de Cabuérniga. 
El eorresponsal. 
24-V-927. 
V i d a r e l i g i o s a . 
En los Padres Agustinos.— 
La novena de Santa Rita. 
Las señoras y señoritas de nuestra 
ciudad acaban de dar una gallarda 
prueba de religiosidad y de devo. 
ción a la Santa de Imposibles. 
Sueño dichoso nos pareció ver |óa 
cent-enaree de fieles que todos ]o.* 
días, mañana y tarde, aoudían a los 
pies de Ja Santa, para ofrceenla ge-
neroso homenaje de piedad y amor. 
Parecía que todas las cosas se habían 
apostado para producir, cua] mejor 
a su manera, armonía más perfecta : 
orador, altar, cantares, auditorio. 
El matrimonio cristiano, deberes y 
derechos de los padres, de los hijos 
y de los criados ; pciligrós externos c 
internos, fueron los temas primor-
diales sobre Jos que disertó de ma-
nera elocuente el sabio P. Girón, 
superior de esta residencia, en ta 
serie de sus diaeursos desarrollados 
con impecable lógica y con el entu-
siasmo y fervor .a que nos tiene ai t.s. 
tumbtados. Satisfecbo puede estar 
de su ilabor, pues cada día iba en 
aumento -el nlimero de fieles que 
asistía a oír su jialabra, pues a pe-
sar de escucihar amenazas y correc-
ciones, dejos de sustraerse crecía de 
día en ^ía, y en campo tan abonado 
cayó la semilla evangélica que dia-
riamente conducía numerosas almas 
ansiosas de llevar a sus pechos JÍ 
Rey de los corazones, sobre todo él 
día de la fiesta, podemos asegurar 
pasaron de seiscientas las comunio-
nes. v 
1L1 altar aparecía uno y otro día 
vaiiado y priniorcsiuncntc cempues-
ARO X I V . 
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Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos loi 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 a 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
¿Dónde compraría un reloj, pendientes, medalhis y alguna otra 
alhajita ? 
Vaya usted 
que vende baratísimo y tiene unos mantones de Manila preciosos 
y casi regalados, pues liquidan casi todt), vea también unos guan-
tes preciosos de señora a 1,50 par. 
T A B L E R O S , 3. — S A N T A N D E R . — L O T E R I A N U M E R O 13. 
B I L B A O 
Acciones. 
Bam-o de Vizcaya, 1.285. 
Banco Central, fin de mayo, 113. 
Mam-" HHoano-Aiumcano, 181. 
FeiTocarviles Vascongados, 610. 
HídrQ* !''"'i ru-a Ibérica, 519. 
Naviera Hola y Aznar, 900. 
Compañía de Vasccnia, 990. 
Papelera Española., 113,50. 
Unión Resinera E&paftoJa. 130. 
i m íó i i Española de Explosivos, 
417. 
Obligaciones. 
Ferrocarri! del Norte de España, 
primera, 73. 
Ferrocarril Norte de España, 6 
por 100. 102,75. 
Ferrocarril Madrid, Zaragoza y A l i 
cante, I . 103,60. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
4 por 100, 96. 
(Iníarmaeiüfn faoiLitadia por 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
to, respíandenciendo en él e] lujo y 
la finura, poseyendo las camareras el 
secreto del buen gusto y e! arte. i 
No fué menos insigniilcante parte 
para engrandecer estos cultos la ca-
pilla cantora. Todíis las mañanas en* 
Ja misa de comunión cantaron pre- . 
ciosos motetes y plegarias con júlii-
lo infantil y cfliS el gusto esmeradí , 
simo en ellas peculiar las señoritas 
cantoras ; como siempre incansables, 
cptnsiastna y (U'voií-.mas de la San-
ta. Por la tarde, parte de la capillá 
dé N. S. í. Catedrail can otros pro-
fesionales del divino arte interpre. 
taron a la perfección cánticos de clá-
si'-o saber relipioso. 
Eil último día i-r'ebró la m.sa so-
Irmno el 11. P. Silvano Camporr^. 
asistido de los PP. Fermín y Casado, 
oficiando de m^est'-o de ceremonias 
el R. P. Mi'guei) San Román. En la 
fna- ión d© la. tarde el lí. P. Zaca 
rías Novoa pronunció un cunvi Ud.') 
panegirizó de la(Santa. Como digno 
remate dr- tan hermosos cultos el 
P. Antonio Rodríp-n^z. director de la 
A sociación dió la bendición con el 
Santís imo. 
Satisfechas deben estar todas las 
socias; a todas felicitamos cordial 
mente y en nombre de! P diieetí).-
les dar'f - un voto de gracias por 'a 
generosidad crisiiana que han de-
/O ĵpt̂ iwlG en r1 óbñ>Vi espléndido con 
que han contribuido a sufragar los 
pí"f£.p* de tnn ío lemnss cultos. Vaya 
por fin un nolanso a la Junta Direc-
• lv?, y la HflS actr cel-idop»s, muy 
esfecislmenle al dircetor R. P. An-
tonio Rodrí'fnez pí>T la ací'Vá e m-
íeli/rente labor en la organización y 
buena marcha de tan simpática Aso-
ciación. 
L . S. 
CaniHa de Ins Padres Reden» s 
toristas.—Solemne novena a 
Nuestra Señora del Perpe. 
tuo Socorro. 
'V M'.-vnn. último día de la novpna. 
Por la mañana, misas de comunión 
sroneral a h » seis y media y a las 
ocho y iincdia : a las diez y mcd'a, 
misa con exposición de Su D i v i m 
Má i estad. 
Por la tanle, a las siete, función 
solemne de despedida con panegírico 
de la Virgen, novena, lectura de fa-
vores y recomendaciones, solemne 
airegac ión de nuevos archicnfvadcs 
reserva y besamanos de la Virgen. 
Los sermones estarán a cargo de 
reverendo Padre Manuel Vélez. 
Acciones Nueva Montaña, a 69,50 
y 70 por 1U0 ; pesetas 16.000. 
Vlesgos, 5 por 100, a 84,50 por 100; 
pesetas 25.000. 
Nava,;. 5 y medio, a 98,50 por 100; 
pesetas 7.500. 
Tdem 6 por 100, a 100,35 por 100 ; 
pesetas 40.500. 
Aguas de Valencia, a 99,50 por 
100; pése las 16.000. 
Su>iras, 7 por JO0, a 101 por 100; 
pesetas 12.500. 
D E M A D R I D 
latsrtor, aerle F 
» » E 
» . ü 
» » C 
» . B 
> . A 
> > H-G 
Amorüzable 1820. F 





1817 - 92 
1928 103 25 
11*7 (con im-
puesto.. 91 15 
g (sin im-










^ A N T A N D F P 
Interior, 4 por 100, a 69,50 por 100 
pewMas 16.J5Q0J 
Amortizable 1927 (con impuestos), 
a 01,50 por HX): ncH'.-tas 20.000. 
Códulas 5 por 100, a 98,65 por 100; 
pesetas 5.000. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
G i é n ád) b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l 
í a m a & l A r c e 
f m ü t m i h ü { w CtMeréi 
CEDULAS 
B- Hipotecario, 4 por •[* 
> > 5 » » . 
> • I * r .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Arnerlcano 
» Español de Crédito 






Azuc, sin estampillar 




Norte, 8 por 100 
Rlotinío, 6 por 100 
Asturiana de Minas...r... 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Espaflol* 
ffi aOr 100) 
Cédulas argentinas 






























































Fil juvio oral señíiilado para ayer, 
causa instruida en el Juzgado de 
Santoña, por el deilito de lesiones, 
contra Éiíoy Genaro Sierra Cagigas 
'y otro, ha sido suspendido hasta 
nuevo señailaiiniento. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Jos-e Anto-
nio Diego Guzón, por lesione- por 
ñnpriidcTiK.-¡a, se ha dictado senten-
cia condenándolie a 125 pesetas de 
i :,! e indenmiza-ción a la perjudi-
cada. Encarnación Rosillo, de 1.000 
pesetas. 
—También se ha dictado senten-
cia en la inítruída por hurto, contra 
Gregorio Plaza Maza, condenándoie 
a un año, ocho meses y veintiún 
días de presidio correccional. 
f o t o g r a f í a J U L N A Y 
& m ó s D £ u m m , lo 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
ra uaia, cima. ILUiladn «La moda en 
1927». 
Mañcwia jueveis, teus g ruin des fun-
ciones. A ífliS once y media, gran 
niat inée infa.ntil, «Cabalga Jŵ r lu 
viikni. por Hoot Gíbson., 
Reina Victoria.—De ,die las siete; 
pmimeav-i joiaiada die ((Kwn'gs'.nark .• 
(tari dos jomuifkrs), y úiilig cómica 
en d M partes. 
Cinema Bcnifaz.—I)-' >̂vie a diez 
emocioraíi.iit'r' pelícu-l-a t.it.ul«.d.ii «la -
ma Dooine», por la inconiparab!? 
Magde Bellaani, y una cómica. 
ECRE r o s 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s infal ible . 
e s p e c í f i c o s 1 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i ^ ^ i 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
Banda Municipal.—Progf aia k 
obnas qtic ejecutará boy; eri e: boa 




«El ccMwte de Lii.xeinl nign)-. faiv 
la«ía—Leihar. 
(cLjTSitetnaitai), - oberlura.—Líivke. ' 
S E d i i N H A p.\¡-rn': 
«El patiTi-illo)), preludio.—.liméiiez. 
«El aiSond)iri.> tle D.'unusco». M ' U ' . ; . -
c í ó m . — L t U i a . 




D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
I 1»17 
> 1926 
» 1827 ( c o n 
Impto). 












» t por 100 
Andaluces. 1.», 3 "/o lijo. 
6 por 100 
Trasatlánticas. 5 A/2-1925, 
Surtas, 7 por 100 





Francos belgas , 
Liras 
Florines , 
DIA 21 DIA 24 
69 7o 69 70 
93 ib 
92 40¡ 92 2:. 












































Teatro Pereda.—M|érooleSj fe 
mayo. Ciiniematógirafo. 
de . mi mujer» y 
O'llín... 
Gran Cinema.—Hoy, a las siete 
hasta las diez. Gran moda. «No'i-
cia'iio Fox mimero 1», val. I I , una 
parí/e; «Glwurlat ^¡'ísiidiiaiiio», cómi-
ca en (h>s partes, por el célebre 
Oburles Ohiaplin; «La igualdad an-
te el amor», magníf ica producción. 
iin.t<(!-pT6tadia par Norma Talmadge. 
•Durante el intermedio se exhün-
í U i A i í V 
<3wm H a i t í Cafó-Rattsufaft) 
. ¡ S I T I A N O U T E E R R E l 
iíAq-aiaa americana O M E Q A , par» 
» produceaóa d«l eaíí4 SxpréM. M»-
« o » rariadoB. 6«rvicio «legant» y 
«/N̂ m.r'H. ">*r« Ko<íe« V.infj-n^t^j, 
Plato del día: • Gallos a la espa-
ñola. 
L a Carirtad de Santander..—lil 
movimkvnlo del AsilA en e! día-d'-
ayer fi»é el siguionte: 
E^/lancia.P cansa'luis poj? ÍVMÍ& un-
tes. 32. 
ídran id. T&ttígíáhp \u,v p-.'dij-, 14. 
Recogidos en la vía púIJlíG.a, í. 
»i«slltu.l«« -'•x i sientes 00 el Es ta . 
bleoimie.ntt), 164. 
Extravío de décimos.—A 'a p ¡)u 
Jair y sáiinpátdica vendedivríi Kil^a 
E-:r-;iJíd6ji, so le extraviaron -ayor 
diez décinuis smeflíos, del l¿.5(d al 
10 pana el smioo de 1 .di jiv o. 
Se han tofnmd'O) ya la,$ m. ilidas 
o,p<»rtuinias ¡«ira que no sean e..hra-
ú o s m caso d'c rteisuita-r ravooví-ldos 
par la smárte y r-1 ag-radec-erá a la. 
pou-stma qive tófi luenga ea' m poder 
lois eiiit;:iegne en esta Adminisira• 
ci / i i gi en l-a é f Loifieffía de ia• calle 
diil Pnemite. 
léoH recientes y cró-
'>Uu f í as, cislilis, 
prosialitis, orquitis, etc. con /a, in-
yección an i ib lenorrágica <Zecnas> 
y los Comprimidos urinarios *Zec-
nas». Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción. 5 peselaa; comprimidos, 5 pe-
setas. 
i f i k f l A V i t afecciones de 'a P'e' 
Ais v i i u & í S , y de la sangre (eese 
mas, herpes ú lceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc , con el Depurativo <Zec 
nas>.- Frasco, 7,50 pesetas. 
tamienlo. otjez prematura, etcé\A 
ta. con el Tónico rpcons/íti/y^^ 
tZecnas' y /os Comprimidos A / t q ^ 
siacos «Z-cnas>. i ón ico . 7-50 pe¡¿\ 
tas Comprimidos, ¡o pesetas. 
k m \ m i l e l s e l l e 
i n s t an tánea verdad, sin reprody. 
c rse (como sucede con loa colon,, 
ionos, pomada mercurial y oiro¡] 
con Parasiticida *Zecnas* (Loció^ 
que no manchan y tienen 
agradable. Frasco 2 pesetas. 
olor 
É x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a ¿ c b s « h ¿ í i « s í y D()i 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q n e p u e d a n ofrecerle 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múitiples productos sin resultado. Usted 
mi mayorprepagandist». 
y«r!ta. /"armac£as, d roguer ías y centrn* de específicos 
Depósito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A . 
, Pedid Catá logo específicos ZECNAS, gratuito, al depósi to yeneroljl 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Laniel Rey ¿iánchez.~InfQn\ 
tas. 7, Madr id . 
ve rton Eqjí Juan D a . 
T I R O N A C I O N A L 
- E l domingo último terminó el con-
curso local de tiro que celebraba es 
ta l í enrescntadón . 
E l faetor tiempo ha sido uno de 
loa l a e han obligado a que se retra-
yeran muchos tiradores en completar 
sus tiradas y c-j ¡¡uc stj demoraran 
varios domingos. No fí>S^ahMi ad 
puede existir queja por parto de 
n.iníruno de los (.ami-.urrentes, así co-
mo de sus resultados. 
L a cdasifuaición geno ra! es la si-
guiente, por haber llenado los alu-
didos señores las conda-ion^:- exi-
gidas : 
Mae&tros tiradores.—Don Domingo 
"R. Somoza, don Gasipar Loz&no, don 
JcisA (-a'ví;; Hp¡'í-a, don -Julián López 
y don Luis Fninindez Martín, a 
uuienes se concede medalla y título 
do r cta> ciiitegoría. 
Tiradores de primera.—^Don Carlos 
niel Gíij don Isaac WumJis, don 
Vií'güi'G -Maiiíii,.:z. don .Manuel Dios, 
•Ion Adoiifo Rovira, don Valentín 
Quijanu, don Mana.-1! San Etneterio, 
dnn MannH D h v í I h y don Julio Ca-
íai»o. cori'C.si'ondir'aidoles título de 
esta categoría y medalla de plata. 
Pr-ra ' o ridi re >nn \ ícente Mar-
tínez, ávu Béinavdino Rrvi-ra, don 
\'í.-tor C-'ldeión. don Julián Santia-
t RO.. don Va-toriano Santamaría, (hai 
MáxíínO Espeso, don Patricio Sán-
<hez. sf-ilorit'a (iioria Wiuu-is y don 
Ah-gel da! Valle, que obtienen título 
de Tirador. 
Xo Ini '.-evnos, constar los nombres 
de otros tiradores, toda vez que no 
f imo '-taron sus tiradas y otros que 
no consiguieron clasificarse, que con-
t'onap vayan adie^trámlnsp en ol tiro 
figurarán en las listas de los que an-
teriormente -í-onsimi, linos. 
E n la categoría de Maestros Tira-
dores, además de obtener el título y 
medalla tienen premio en objetos de 
arte los señores TI. Snmaza. Lozano, 
v G. Ba l sa : en la de Tiradores .le 
Primera, correspondieron en la pri-
mera, en las posiciones de pie y do 
rodillas al señor TL Somaza y en '.a 
pez (J.), de rodillas al seiíái 
r n la de tendido al señor FeM 
Martín. / 
E l nróximo domingo se 
una tirada a pistola en las 
tes condiciones: 
Pistola o revólver de ea| 
sistema o cal ibre .—Distancié 
tros. Posición,' de pie, siji 
Blanco, de 0,50. Disparos, I 
Prueba 3. Turno, por sorteo;.; 
cula, una peseta. Premios, tr 
mero de 50 pesetas, segiiiid( 
v tercero de veinte. CVas.fíca 
la mayor suma de puntos. 
» » • 
A fin de estimuilar eJ .entî naj 
to y oue con + inúe la afición, 
tiradores, la Represenfcaeión a 
cionará con cien pesetas rioil 
i.no de los meses de junio j | 
para premiar con lo que enrrosfd 
toda serie de diez balas que ¿ui 
puntos en posición tendido, 
rodilla en tierra y 50 en pie., 
A estas primas no tienen di 
los olasificados como Maestros i 
dores. 
Terminadas Jas pruebas eliná 
rias para formar el equipo cuel 
de tendido al señor Lozano, y en la j disputarse la «Copa Madrid»;' 
segunda en la posición al señor Ló-
Todo aficionado intaligeaite ai 
cemprar bicicleta siempre elige ia 
marca F A V O R por que sabe que es 
la bicicleta más original, garantiza-
da contra todo vicio de construoción. 
Arti.Milos de sport. U N I C O taller 
en reparaciones. 
Oul>iertas a 9,50 y Cámaras a 5,00. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Doriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
dan designados los señores sij 
tes: don Julio Castro, don Doa 
B. Somoza. don Gaspar Lozano,! 
Julián López, don José Balsau 
Carlos Esteve y como supi'eTitel 
Juan PascuaJ y don Luis FerníJ 
Martín. 
E L P U E B L O CANTABRD 
D E V E N T A E N 6ARCEL0I 
Kiostío de L a Rambla, N 
• la calle del Carmen, 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
Publicaines a continuación un boletín, que rogamos a nuestros sus-
criptores utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administra-
ción, Apartado 62. en sobre abierto, con seíio de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las 
deficiencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
O o l e t i n d e r - e c l - a m a - c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D » 
R E C I B E E L P E R I O D I C O C O N I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S -
D E .... 1I2I. 
j a 
í a c a c u n i v 
¿ e r o s i s e 
. ' C o t o s 















LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E S A N T A N D E R ( S a I v o contiii«encia#) 
de los vapore* de esta Compañía: 
a t F O N S O X T l l el 28 mayo. ClüSTOBAL COLON el 2 1 septiembre 
J ^ U t O B A L COLON ed 19 junio. ALFONSO X T l l el 13 octubre. 
i ' F O N S O XTII ei 17 m o . CKISTOBAI. COLON el 4 noviembre 
^ í o r O B A L COLON ai 8 agosto. ALFONSO X I I I el 2 6 noviembre. 
a í Í'ONSO X I I I el 30 aguato. OKISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
fdaiitieAdo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACKUX 
B&tóg buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante.» 
^ Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535 , más 16 ,65 de impuestos. Total, 5 5 1 , 6 8 . 
Para Veracruz: Ptas. 6 8 6 , más « 80 de knpueato*. Total, 5 8 4 , 0 0 . 
L I N E A A FILIPINAS 
vapor 
" C . L Z Y L Ó P E Z " I 
^Idrá de Gijón e! día 6 de Junio próximo para Oorufla, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
5¿ Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartepena (facultativa), Vaiéqoia 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto H día 16 de Junio para Por! 
Said, Suez, Coíombo, Singapore y Manila. 
sus Agentes en SANTANDER. SEÑORES 
Teléfonu. 23-63 
— j _ j — — / CJ—£ ~ fc' ' " - — • 
p«ra más informes y condicoones dirigirse sus gentes en SANTANDi 
H I J O DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.-'. 
n Dirección telegráfica telefónica: GELPEREZ. 
3ñor Fei 
;o sp nfj 























' a b a s e d e n o g a l ' 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerias y drogiieria». 
5 pta». c! irasco. 
Al por mayor en <ilmac«-




de t o d a s ^ C f a / Q S 
B a l a n z a s de 
p r e c i s i ó n • ̂  
A r c a y p a r a 
c a u d a l e s • ' 
5 . T O R N E P C 
T e l e f o n o 1 2 4 6 - • 
no m o r d e r á m á s su e s f ó m a g ó si se cur-a 
usfed con la f ^ n . - z a 
F 0 S F 0 S ! b l C 1 R Q A 
ú n i c a en e! mundo por su sabia c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a . C u r a siempre, radical y r á p i d a m e n -
te, las dolencias de ios ó r g a n o s digcsHvos, 
¡ achvando la n u f r k i ó n y normalizando 
la. f u n c i ó n biliar, 
i n d i s p e n s a b l e a l o s q u e s u f r e n 
d e l e s t ó m a g o q u e l a p r e f e r i -
r á n e n s e g u i d a a c u a l q u i e r a 
o t r a m e d i c i n a . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Ucpositartos E PEftlíZ DEL MOLINO S A. 
^amander . Madrid 
Agencia "Ypjo" -Sanlander 
F * r £ \ H Í3> n a * 
5 de junio ^ M O ^ M A 
19 fie lanío - O R I T A 
10 de julio - c m a u Ñ A 
siguiendo oía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, hiuiqm, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puerics de Perú. Chile y América C«rtfrai. 
í m m ñ m i m u . 
PRECIO 8.» CLASE PASA HABANA 
flflilHidie )inpuastr>a( 
Por vapores O R C O M A y ORBITA.ptas . 54U^5-
Por uapor ORDUÑA > 531,65. 
¡ísioti ouques dispontín de camarotes, s a l ó n - c u t w 
sor y amplias cubiertas d.i paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agent9$ 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r c i c h e » 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelrgramas y teleionemas <HASTERRKCHEAs 
» » » » 1 » 1» » 1» » 1? i i t ^ ^ * ^ 
ÜUEYO prttpAtAée compuesto 4« «senctA ia m&)̂  Í « b & ) 
tttuj« con gran «enta ia al bicarbonato •& tedot •£< , 








Alia f erni ^ • <iwt 1. rKSUB» SWX. MQUam¡~W%am éa B k mámafítov 
S o l u c i ó m B e n e d i c t o 
I© glicero-fosíato á« cal ée CREOSOTAÜ^oimiOim 
'io,i.?a, catarro crónico», hroaquitiii y debilidad ftamxA. 
f t 1 « J * i 3 , 5 * * « • ® í * 4c 
S k p ó s i t o ; D o e t m ' 8 $ e m e i i i e t & , S T / ^ * » ' » 
T O M A D 




X X X % v x X X X X X 
C O M P f l S í B 
í f l f í i i 
llores os espino!^ 




¡Vueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expeidicionea aJ afio. 
¡LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicionc* al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expedicionea al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea expedicaonea a! año. 
SERVICIO TIPO. — G R A N H O T E L . -
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.- ORQUESTA.. 
,p .: ; CAPILLA, ETCETERA ETCETERA. : • 
leu * m*ori¡Qe8' a Agencias de la Compañía en log priu- A 
1 e^ Puerto8 de España. En Barcdona, en las oficinas 4 
|a« la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, ' 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA | 
Pateo de Pereda, número M. ^ 
U N 
l A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s . 
Los mejores y más económicos, por ser éstas direcstos 
de la fábrica ai consumidor. Siempre encontrará en 
5 nuestros escaparates los precios marcados. Un ni río pue-
de efectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
que e*! costo es igual que si lo efectuase una persom 
5 $ mayor. Siempre gangas en señora, cabailero y niño, des-
u d e 1,50 ec adelante el par. 
^ !3-39, Sucarsaí bú3!. 5. Aaíls ág EaCá'anifl. 8, -T¿{. 35-76.-Saalaai'er 
w M M n m m h p i n t a s m i u o m m 
S o c i e d a d H u l l e r a E s o a f i o l a í : 
MALAS D I G E S T I O N E S 
P E S A D E Z d e ESTOMAGO 
Cija, I pitatu 
Cajita de ont&yo, st céntimos 
FARMACIAS Y DRQQUERIJIIB 
5 
C 3 
(¿cnmmldc por las Compatíaa do loa íerrocarritat fltefi 
Kortc d« España, de Medi&a dzl Campo a Zamor» 
y Orense a Viyo, de Salamanca a la frontera j h w * 
taignesa, otras Empresas de ferrocamlcs y tranvíae 
la rapor. Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»= 
> negación, nacionales y extranjeras. Declarados Bft° 
•jalares al C^rdiíf por el Almirantazgo portognée^ 
Carbonei d« vaporas. -Manudos para fraguas.—Aglfl- re--
maradoa.—Para centros metalúrgico! y doméstico!. 
F A G A N S E J S D i a O S A L A S O C I S D A S 
B U L L E R A "S 0 9 Aft O h A? — B A H C S L O R á s 
iPolayo, 5, Barceioaa. tí a so agente en MADRIDr 
loe Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérer y Coiap*= 
Jfia.—Gí TÓN Y AVLLÉS. Agentes de la Sociedad _ 
% fSollera español».—VALENCIA, don Raíael Tertó, rí. 
Para atro» taforaet f jproeios a las aneinai d« ic 
^IDMJ&'&JIM «ULLMMA m a p < £ M ' o i * Á ^ 
O S r e v é s p o r 
E J 1 N A S DE ESCRIBIR . 
b|e f v" ÍS- Remington Poi-
ísm st' y llsadas de to-
-P .̂f» ^ contado y a pla-
m f í i i rvd? apuraciones y 
ÍU M ¿ 1,mPieza. «La O.i-
Wn9 d̂ rnH>>- Martillo (rs-
K 0 ' ^ 2 y Velat,de)- TC' 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a í a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
r " 
% a. t ^ » - ^ 
SE A L Q U I L A gabinete amue-
blado o sin amueblar, caballe-
ro o señora. Doctor Madrazo, 
19, 3. :, derecha. 
PIANO se desea corfijirar fen 
buen uso. Diivgirsc. calle Alba, 
29, Taller de Carpintería. 
VEiNDO pi«o. nueve habita-
cionea, «oleado, recientemente 
reformado, buenas vistas. 9.000 
peaetsa. Bursros. 30. Droguería 
S E ALQUILA chalet «Villa 
María \ frente Colegio Cánta-
Ibro; tiene gsi ra je.—Informará 
DOMROQ. Burgos. 37, eecri 
B A R Q U ' N 
Percebes frescos diarlos. 
MUY BARATOS 
Arelllero. 9S.-T©Mfono 18-M 
CAL VIVA, permanente en 
hernos continuos, sistema «Bil-
oorra». CANTELA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y gmjülo lavado para 
I'ardines y paseos.—Pídase a ©sé de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
Fábrica de tallar, biselar ? 
restaurar toda clase de lunai 
«apejoa de las forma* y medi 
das que aa desee. Cuadre ^ 
grabadoa y molduras de) oal» 
y ejttranjeTa*. 
D«spaeho: Amóa de E«calcmlf 
I . Fábrica: Cervflntea. í í . T* 
POR ausentarse su dueño ven-
do dos automóviles «Panhard». 
16 y 12 H. P., toda prueba. In -
formarán Garaje Roza», inlle 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y canchu, 
compoS'turas, empastes, pre-
cios br.ratos. Méndez Núñez, 4. 
PISO amueblado alquiló eco-
nómico por temí; ovad a' o año, 
cerca del Sard.ncri), baño. Ra-
silla, Doctor MadicLZo, 2. 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
i Perfumería y Bisorbería en la 
casa E. Pérez de] Molino, 
8. A., Eugenio Gutiérrez, ?. 
SE VENDE, a tres kilómetros 
de Viallado-lid, finca, rústica de 
regadío con \ivienda5, cincuen-
ta y una hectáreas extensión. 
Producción y recreo. Kscribn' 
a ^eiñor Pi:hol]f>!la.. aparlndo, 
74, Valladolid. No se admiten 
corredores. 
SE NECESITA en industria 
impori'uiie. nleclncista p j , : , t i -
co en Ín«l.al-rc¡citi<ls de alumbra-
brado, conservación y montaje 
de .motores. Razón en esta 
Administración. 
SE VENDE barata, máquina 
de escribir «Underwood», usa-
da. Razón en esta Adminii-
trapjAn. 
SE VENDE casa en Campogi- . MATRIMONIO -solo, desea 
ro, con llanta baja y do» pisos, i huéspedes' fijos, calle céntrica. 
propia para fábriica o almacén. 
Informarán tienda «La Pasa-
jera». Campogiro. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del MoJino, 
S. A., E. Gutiérrez, 3. 
LECCIONES corte; y con lec-
ción, con derecho a hacerle 
sus vestidos, corte en un mes, 
precio económico, admito i n . 




E L I X I R G 0 M E N 0 L 
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T O S 
¡ C a t a r r o 
Más barato, nadie', para sui-
(ar dudas, coruufisn pradm,: 
i n A n ?>» &npi¡9V.»A. m 
AOlM l VTA IA SALVACION Ot B»S QUt 
CIMOS ASMA6RIPPE.BRONQUITIS ttt 
Ot VtHTA C" '00A5 LAS fARMAÍlAS 
EB tercera p lana: I n f o r m a t i í n i 
O S A R I O G , V t A w X C O t X B T s J * . ¡ M t A & A i m - M , 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l o c r í t i c o d i 
L a Bolsa de Berlín. 
BERLIN.—Se ha registrado una 
nueva baja en la Boilsa local La ma-
yoría de los. vailores han bajado en 
un lo y hasta en. un 20 por 100. 
Según se dice, ente descenso obe-
dece al anuneio del Tíeiihbank de 
les tñngir los créditos. 
Un suicidio. 
PARTS.—El industria.l Dreyfus, a 
quien se calcula una fortuna de diez 
milloiws de francos, se ha suicidado 
hoy metiéndose un tubo de gas por 
Ja boca hasta quedar asfixihido: 
Inglaterra y los Soviets. 
LONDRES:—En la (Támara de los 
Comunes ha hecho Raldwin declara-
ciones acerca de les registros reali-
zados en la Agruicia Arcos. . 
Dijo que el Gobierno está decidi-
do a' poner fin a las reíacionea (•••>-
merciail?is con los Soviets y que se 
dará orden de que regrese, a Lon-
dres la Misión británica que se en-
cuentra en Moscú. 
Conferencia sobre Tánger. 
PARTS.—Quiñones de León celc-
l>ró una conferencia con Briand na-
ra darle cuenta de las últimas ins. 
.trucciones dril Gobierno español so-
bre Tánger, traídas por el señor 
Aguirre de Cárcer. 
E n el ministerio de Negocios pre-
paran la contestación a esta nota. 
Llegada de M a c D o n a í d . 
SOUTHAMPTON.—Procedente de 
los Estados Unidos llegó Mac-Do-
naild. 
Ilablando con loi? v c i m ' h í c í ' s les di-
jo que el partido laborista está dis-
puesto, si se rompen las rcilaclones 
e.omerci;'iIies con Rusia, a rotar al Go-
bierno para que consulte la opinión 
del país. 
Ampliando una noticia. 
LONDRES.—En la Cámara de los 
Ccmunes la ccncurrencia era extra-
ordinatia antes de comenzar la se-
sión, por haberse _ anunciado que 
Baildwin hablaría de la ruptura con 
Jos Soviets. 
Y habló, en eifccto. Dijo que hace 
varios m.e&es las autoridades hicie-
ron gestiones secretas respecto a-
determinadas relaeíonies que tenía la 
Aigru.pair'ión oficial rusa con los co-
munistas inglese*. Las gestiones iban 
encaminadas a enicontrsv documentos 
sobre las fuerzas armadas británi-
cas. 
iSegún avanzaban los trabajos te 
veía, coanrí'etami-nlr que la oficina 
soviética do la Agencia Arcos hacía 
labor subversiva. Adtmá-v los docu-
ane.nt'OS encontrados son de carácter 
oficia.!, nó' hablándose uno nue exis-
te y que seguramente ha sido entre-
gado a los Soviets. 
Por eso damos ñor roto el proce-
do del régimen oJk'iáí comercial so-
viético. 
HaWa de1 rrsulitado del reoistro, 
que demostró que e,I espionaie mi-
litar v la propaiganda soviéticas iban 
dirigidos por Housse. 
Hizo observar que no se han prac-
ticado detenciones a causa de esos 
registros. 
Hav—dijo pruebas incontables de 
que Borovine era el agente que re-
oibía las órdenes del Gobierno de 
Moscú, a p&sax de la negativa ofi-
cial. 
El Gobierno inp'és sé ha cansado 
de reclamar oficial o inútilmente a 
los Soviets y por eso solicitará per-
miso para que se retiren los delega-
m a r á 
dos comerciales ingleses que están 
en Moscú. 
Mac-Donald en la Cámara. 
LONDRES.—Mala-Donalld fué re-
cibido en la Cámara con numerosos 
aplausos de todos los partidos poli-
ticos. 
No se adquieren artículos ingleses. 
MOSCU.—La Comisión de Go-
me-rcio de Moscú ha dirigido un. es-
crito a su representante en Londres 
ordenándole que se obstenga de ad-
quirir artículos y de hacer compras 
en. Casas o labricas inglesas, 
¡borra, presidente de la República 
de Chüe. 
SANTIAGO DE CHILE.—Después 
de efectuado el recuento de votos 
de todos, los distritos, ha quedado 
eilegido presidente de la Rcpúbilica 
el coronel Ibarra, que ha'obtenido 
una E.plastante mayoría. 
El Libro* Blanco. 
PARIS.—Telegrafían de Londres 
que e! Gobierno d a r á ' a oonocc-r en 
breve el Libro Blanco, en ei • qu©'•••se-
llará' constar ej resultada de las in-
vestigaciones realizadas por la Po-
licía en la casa de los Soviets y los 
motivos que impulsaro-n al Gobierno 
a adoptar las medidas enérgicas ya 
conocidas. 
Esperando al príncipe de Gales. 
OROTAVA.—En agosto es espera-
do el príncipe de Gales, que asistirá 
a las fiestas canadienses. 
Dimisión admitida. 
MADRID, 24.—La «Gaceta» publi-
ca hoy una Real orden admitiendo 
)'a dimisión deü gobernador civil de 
Pailencia. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
don José Más Rivero. 
Firma regia. 
Eli Rey ha- firmado hoy los siguien-
tes decretos: 
GOBERNACION.—Concediendo la 
nacionalidad espafipfla a un ciudada-
no alemas y otro de Ta Riepúbiiea de 
Anrlorra. 
HACIENDA.—Creando ej Colegio 
de Huérf,-i-noS de Funcionarios de 
Ibuienda. 
—Cediendo .tíraiuit-ameni e al Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca unas 
parcelas para la alinea-ción de una 
calle. 
—'Concediendo exención do tribu-
tos de Derechos reales a una íinca 
de la Diputación de Alicante, para 
la instalación de irnos viveros1. 
—Idem a la adquisición de la mi-
na de «San Vicente», por ci Sindi-
cato de Mineros de Asturias. 
—Varios numbramicntos de aboga-
dos dcr. Estado. 
Despachando! 
Hoy despacharon con el Monarca 
los ministros do Gobernación y Ha-
cienda. 
Ej préstamo a la Argentina. 
Después di3 las conversaciones sos-
tenidas por el embajador de la Ar-
gentina-, los ministros de Hacienda 
y Marina y oí general Primo de Ri-
v^ya. oiio fueron Jes ni'eliminares del 
T¡-aíndo de adquisición a Esiiaña de 
dos deatroyer&, se anuncia- que ma-
ñana firmará el R:.y, coincidiendo 
<on la ficta nacional del Plata, un 
decreto referente a importantes ope-
ra<iones financieras y a contratos do 
constn^icdones navsiles-', aue vendrán 
a conimar la crisis de trabajo que 
deja sentir en alguno?, astilleros. 
Se asegura que dn! cmipréstito de 
diez jnillon.es de pesetas a la Argen-
tina se entregará ]a mitad r>n barcos 
de guerra construidos en España. 
El ministro del Traba ¡"o. 
A las odio de la noche salió para 
Bareelona el ministro francés del 
Trabajo, a nuien acompañan el mi-
nistro español de] mismo ramo, se-
ñor Aunnós, y el director general de 
Comercio, señor Madariaga. 
Fueron despedidos en la estación 
por el general Primo de Rivera, los 
ministros de Instrucción y Justicia, 
el emba.jadoT de Francia, los directo-
res generales y altos funcionarios dei 
ministerio del Trabajo y otras per-
sonalidades. 
Ail arran-car el tren el ministro 
francés dió un viva a España-, que 
Fué ohimorosamcntc contestado. 
Dos reuniones. 
Bajo la pres'denicia del señor Cas-
tedo sé reunió la Junta de Valora-
ciones, celebrando una'breve sesión. 
En el misiino local celebró otra re-
unión la Junta de Aranceles del Con-
sejo de Economía Nacional, presidi-
da por el marqués de la Frontera. 
S'O trató del prol i' ima del papel y 
ds la exposición de la Liga Guipu?:-
coana de Productores, que piden que 
se aumente el aranccil del papel, des-
tinándose estos aumentos a fines be-
né lieos. 
Intervinieron en e] debate, entre 
otros, los señores Sacristán y Fer-
nández Cancela, aprobándose, por 
fin, una ponencia en virtud de la 
cual se abre una información publi-
ca aeerca del caso hasta el día 15 
de junio. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a c e r e m o n i a d e c o m u n i ó n d e 
l o s a l u m n o s s o r d o m u d o s 
y c i e g o s . 
Cerezas «fules». 
'En el' Btieacadioi de la Esip'oiranza 
se dedatnisaroin tiyoir, inutilizándo-
se pcur tarncontmpsie eai malas condi-
'cionesi p»aina el consumo, ciento y 
pico kilos de asabas. 
Nb está m&i la. me';íi<ki. 
invitado. 
El fHlcaldie ba sido ¡nvirado a Ta 
ooámiiuión tic alumnos del Colegio 
•de Scrr'donmd/'S y Ci'p.gos, pea» el di-
^écfor dfe dicho <!ok\íjio, acto que 
•tiandirá kig'íiir niañan.a juevos. 
El Ayantamíieíito • obeequlu iú a 
Ijofs niños cen \m e'ipilé-n îkiiO des-
ayuno. 
Los fontíos de Intervención. 
ExiuSteaiclia o j i Caja el día ?5, pe-
inetas 121.248,68. 
TiigrfelscíS: Por vinos, 1.170,10; por 
carnee, . 2.653,49; poir caab fnes, 
134,78. 
No existácron pagos, quedándo 
m i ©fetíctvo peí/ra el -día de hvy d9 
126.2Í)7,05, peseliaí?. 
No puede per ahora. 
El señor Vega Lomera, recibió 
ayer la váisita, del director y ca.pe-
lllájni diel Eítabidc^iw^rtij Penilen-
ciaa'io del Dueso, invitándole a dar 
una coinifeireaicla. cin ducho penal. 
El alcalde, que agiradeoió muciio 
la atención,, dijo a sus 1 visitantes 
q>ue my podía, acetptarla de momen-
to por tener que ausentar se de 
Santander unos dlae, pero que, eii 
tKmyw oporiuií.), daírá dicha con-
ferentoia. 
De un cenflicto. 
El alcalde, die acuerdo con el go-
befriiiador civil, uitarvondrá hoy di-
reoi.iaiiento en el conflicto plantea-
do a los hnlrcovs die pesca «San Ro-
que» y «fían Pediro», de los que se 
niegan, n vender tes- pescadoras por 
soílidiíiiifklind coffi- un enipleado des-
pedí d'o y cuya a&tiit^id puede oca-
sionar más grandes perjinicies entre 
las dotaciones1, dfe las «parejas». 
No hay asueto en el «Día Mu-
nicipal». 
El p-eñor Vega. Loánera ha negado 
nvsnetio a ln= cmpleiados niunicipa-
les para tomair ipaírte en su fiesta 
de hoy. 
El alende sigue al parecer la tác-
.tica cié los Ayairtamienios de Ma-
drid y Bilbat?... 
- ¿Y ei rosto de los de España? 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
L o s q u e se s i e n t e n t o r e r o s . 
U n t o r o d ' i a u n e s -
ü i d í a i u e u n a c o r n a -
d a e n e l r e c t o , m a -
SALAMANCA, 24.—Un grupo d.d 
c&íwliiant-cis, ontrc los que ihan 
| Franoifico Rivinro, fué a pasar la 
tainde a unía posesión donde habla 
apaírtiaidios. i u ^ j s tcwos. 
Los esitdtdiiainites idmmn celebrar 
urna ccirnlda, a,pain!ando uno die los 
toros y, el menzfij.eai a lidia i-le, po 
hiieaido xm cairo' como burladero. 
Fmnie.isico (Riveiro {Jió . una- lairga 
al t ipo, que le álbarizó, corneándolo 
r-tv eil recto. 
Cüüiriiiicido. a la casa donde habi-
ta el c.«itudiki.nk-, falleció. 
Ignorando este Gomóte si por 
iqniiitíni correeponde. se ni:s ha de 
iconccdMr el diía íestivo solicitado 
pl^r nospítiroi» advertíanos -a todos los 
caaniaradias que en cualquier cir-
cunstancia y dado el entusiasmo 
que ha „ dceiperí'ado entre nuestiros 
coanpañeirios «El Día Municipal», 
este Connité retira do su programa 
áa coníe-rencla c¡m que nos iba a 
honrar un culto y 'digní'Simo cate-
drático die Santander, quedraudo re-
ducidla iiiuosit.ra fiesta al siguiente 
programa: 
A las .¡seis y .treinla de \a taírde, 
dei día do hoy, en ol «Bar Î a Ga-
ñía» (Sordiineiro), cena íntima para 
Ifcs coni.p'añiercs. de Síuitander y su 
p iwinc ia en homeíniaje a nuestro 
conmpafíiaro jubilaidip doin, Paulino 
(Hojiiia,. quien presidiirá esté actio 
que por ser t.an .fra^nn'aj se elevará 
por encima de Ja» miserias huiiia-
nes fundicntdo en un solo anhelo 
aquellas asitaracionies seíitifias I i m u -
diament;3 en esie día. dK? niEditación 
y de cultas alegíríañ. 
Hhnrará la nnaaa nuestro disí.in-
guido abogado don Isidro Mateo 
Ortega, leyéndcis© trabajos escritos 
por algunos.compañeros..con la ou-
torizaeión de la pri.m.íTia autoridad 
de la .provlliTcwi, cuyo texto será ex-
c.lu&iva.mc»ute die-dicado al acto que 
hoy se' conmean tira . 
• • • 
A las «eiiis de la tarde part i rá el 
aníomóviil que hace el recorrido d-e 
la plar/a- de Nuimiamicia- al S-ardine'ro 
(en ]»rimer viaje), y seis y quince 
en l a plaza, de Bi y . Margal] (fronf-
al Ayuntamiento), en donde se en-
icontraráai diets dioleg.adbs de esto 
Comité que previa píresejitación le 
la larj cita para efl bamiqníete tendi-áií 
el viaje pagado. 
A las oclio y quiníce y ocho y 
í.reint.a se liairá el viaje de regreso 
pa/ra .aqai.eilÉf is comipa.ñí'ircw que en 
trar de. serviioio a la® nuevo de Ta 
nwche.—El Comité. • 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l R e s i d e n t e g e n e r a l f r a n c é s s e 
h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o . 
D E L A F I E S T A B E N E F I C A D E L P O M I N G O E N E L T E A T R O P E R E D A . — Las lindas y distinguidas 
s í i ñor»! tas Judit, Amparo y Avelina de la Gándara; Amparo Galán, Cr rola Casas, María Josús Bi»rgti:é«, 
Cuca Bustamante, Pilar Ap.ezarena, Cuca Ntqretc, María Eloísa Ó ruña y Rosarlo y Cuca Verja, qus te. 
marón porto en la brillante velada, CjMo Pí.Qrd^tas.—JFol-ograImkIo EL Pí 'Kr . I .O C \NTA¡.!KO.) 
Accidente de a u t o m ó v i l . 
VILLA SANJURJO, 24.—El ge-
neral Caslro Girona ha llegado a 
Targulst, después de hal>er prac-
ticado álgujics reconocimieTiit.os. 
Coníinúa el temporal de Le-
vante. 
M aiiíonuVviil en Cfne iba.n Be-
rengner y Son iza ha sufrido una 
avería, habiendo volcado. 
Los dos generales resultaron ile-
sos. 
Un c r i m e n . 
LARACHE, 24.—Coimmican de 
Rabat que la pa'tnulla de tirado-
res número 07 arrestó a tres sol-
dados de awtecedentes pésimos. 
Uno de los soldados sorprendió 
d ce-nlmela, le Quitó la bayoneta 
y se la diavó en el j)8oho. 
Luego huyó. 
Steeg, enfermo t le a l g ú n cu idado . 
LARAíCÍHE, 24.—Al regresar a 
Ratet, ei Ríísidente Steeg, sufiió 
una indisiposición. 
El Residente, que~guarda cania, 
se enouentra enfenuo de algún 
auidado. 
Parte o f i c i a l . 
RIADBID, 24.—Región • ociijden-
taiL—Ixis coluimuas gue )ian ocu-
ipado Suimaita siguen sin novedad 
É l j u r a m e n t o d e l C i d 
Scgiin reza, en los •conocidos ver-
sos de Moratín, don Rodrigo jaro por 
la cniz die sai espada no bajar la ce-
lada hasta conquistar Madiid. Ac-
tuailmenie no habría tenido impor-
tancia, el juramento, toda vez que 
los inconvenientes del sudor se ha-
brían evitado con la- admirable lo-
ción higiénica .«Sudoral». Unica que. 
impide la transpiración, cutánea y 
que ni inanoha ni irrita. Fabricado 
ñor Fiojiilia. "creadora del sijprcm-i 
•Jabón «Flores del Campo»,' | 
la operación de limipiar de rebel-
des la cabilla. 
La Intervención de Reni-Isef ha 
oouipaíió dos nuevos poblados sin 
novedad. 
L;is firemvs de Ben.i-Abmed si-
guen sin novedad el desarme de 
Jos poblados. 
En el reslo de la zona >^n 'no-
vedad. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Boda. 
Sigute teIi)etti•do, linupiate' el devoto 
SaniAiarib escogiido pqx los matri-
monáo© que coai-íían al milagroso 
O í s to sai fu tuna felicidad. 
Eitfi el aOteur mayoir, que fué muy 
bien adornadlí paa-a el acto, contra-
jca-oiii ayer ma.ünDmofnio la bellísima 
señorita Guillcnnina Sojo- y Várela, 
|con el dástlTignidío joven mejicano 
Agustín Huerta y AntiUón. 
Bendij-o lau ndón el culto párroco 
de Sa.nlia Lneía don Sixto de Cor 
dova, que di?) una pentida plática 
llena de ©atvios consejos rtligic^o-s y 
celebró la misa de velaciones el ca-
í>2>llán de la parreqniia 6'jn Eugrinio 
AgUWrO. 
Un coa-o de S F J . S vco:;s cantó al ór-
gano ec-co-gjdíw? moteles y plegarias. 
Los novios salieron de' la iglesia r 
I-'-» íicordes de la marcha de Mc-i-
tierríon. 
Los apadri.naron don Clcment? 
Sojo, tifo de la novia, y doña Con* 
chía Ant.illón, madre del novio, y 
firmaron el aeta por pa.rte (M % 
noviy sus tíos el general de brigada 
dbn Fiei/mín Sojo y don José María 
Gutiérrez-Galderón. Por p-arte del 
iiovio su tío donLeandro Hueif-a y 
su hrt"raano dein; Luñs. 
vVuiiiqne ' ilry.l-iunlurari t i y emneio-
uai'vii de ú'ia'í^iir.a manera al qne S 
L a f i e s t a d e l o s toros 
L a c o r r i d a d e l ty0 
t e p í o d e t o i e r o s r 
s u l t ó d í v e r t i d í s i t ^ 
Corrida benéfica. 
MADRID, 24.—Gon un llen0 ^ 
nente so verificó la toa-riela a 
ció del Montepío de Toreros. ]f 
presidencia ocupó el lugar d^' 
sor el fundador del Montepío, i{ 
do Torres «Bombita». 
Se lidiaron ocho toros de C 
Cinco resultaron buenos 
ron fogueados. 
Primero.—Valencia I I hace 
faena breve y acaba con un pĵ  
zo hondo •sa.iperior. (Ovación y v 
ta al ruedo.) 
S e c 
l a i 
pe lais -w 
,r Ajngü41 
rfa de. "̂P 
Buena fal 
eolio Segundo.—Márquez emipiezi a, w * 6 . 
lotear .confiado, pero el toro lel i í ^ " 1 
l-,n v olí díocl v,-, «n.W.r.oo .' íWiJW8 P0' cha e j iestro, e tonces, se i ; , ! ^ ' , 
a aliñar, para dos pi.ncnazns niM ' 
nos y .una cstoc-adn defectuosa , 
tos.) úe 
Towero.—Agüero tropieza cod 
loro bravísimo y no consigue 
narle. ,Un pinchazo salliencl 
do y nna estocada. 
Cuarto.—"Miíio de ai nifi pftl 
¿elido su 
¿ai? vocee 
emulSi^ y 1( 
" iiexpluclt-a 
|ono? y « " 
rieílenea-tres pares de banderillas supertó— 
Tema los i rpM<^ v hace una (¡y ^ ñ a ' 
B de esa 
hace nna T a f t ^ l " 





soberbia con pa.ses de todas ia¡s 
cas. Pailma.s y olés. Entrnndn 
biien abarra una estocada hasti 
puño. (Ovación, oreja y vueltj 
rue^o.) 
Quinto.—Valencia muletea ñor 
jo ipara aliñar y aca.ba con tres' 
cbazos. (Pitos.) 
Sexto.—Márquez torea con injJiáías- ih3" 
gen-cía y arte y arrea una buonai ' ¡ ^ en 'I0' 
tocada entrando guapamente, (0 íwto hŝ 1'31 
ción y oreja.) 
Séptimo.—Asvi! 
^rpve y vpfierito y ae un 
chazo y una estex-ada superior. ((| 
ción y oreja.. 
Octavo.—Niño de la Palma cnnAoosej0 d!G '• 
tra al toro difícil y hace una'fj ^bnaanier 
sin lucimiente, matando de dos ¡i ¡üirló una 
chazos malos y un descabello. 
El estado de Gitanillo. 
.El diestro Gitanillo cpatiál 
muy grave estado. Por Madrid 11̂  
a circular el rumior de que había 
llecido. 
El diestro se qnejaba. de aguí ^fl P C I * 
dedores y fue visitado por (>I 
lista en enfennedades del apanj, 
respiratorio. E í te y el doctor 
vía celebraron una. consulta, jj 
boa coimúdiéron en apreciar 
muy grave el estado del toreroBaiitiara pi'o 
Ninguno do los doctores h m i ^ lu 
nifestacion alguna, pero las imc . ^ 
siones que se tienen son pcsiuiis! 
A las once de la noohe se ha a] " V^ve el 
cado al diestro una inyección anillo Ma 
pantopón para que pueda dormt Blprluner 
A Simao se lo rifan. ^o'mies d 
F.n vista de! éxito del reioiip» ¡jrá «Maut'íi 
Simar) da Veiga un emnaesaric 
ofrecido un contrato do veintici 
corndas a 25.000 pesetas por 
ción. 
Simao no pudo aceptar por o* 
m rieag< 
•malsona- y 
¡ag pair tic u 
¡4nte tan t 





M a u r a 
ya comprometido con'otro empri J J ^ Í - 8 
rio. 
Muerto por una vaquilla. 
BARCELONA, 24.—En Akázar 
durante la lidia de unas vaquil 
uno de los animales arreinetiú' 
tra el industrial Alfonso Gu» 
que mulió a consecuencia de lus 
ridas recibida-S'. 
A Rayito se le abre urta herida, 
Ail llegar aver Rayito a la ^^m. 
de vuelta de la corrida en quo t« ^ 1 
parte, observó que de una 
lu'rf ra torero. 
que en Méjico le produjo un " 
herida que no estaba bien cicatri Ssde abajo 
da, salía sangre a consecuení** 
un golpe. En la ( 




iaclor y o 
ímuy apa 
Púas bien 
i y a «ll; 
femaras <t 
ira 
_ ^ picosa)). 
da esta noíticia los bellísimos «í ^iinieUlai 
del bello sexo, rocuerda hah<X . 
ft) los sigiuiíenitieis invitados al esp! -̂ te eslíe 
dido bauiqiuieite diado en el ' 
Roya!. 
Señera de Huerta, de Guti® 
Ca<Lderón, de Ya|rto, de Sojo, de • mñ[<Q ou, 
redia, de Várela, de ObeeP, ci« lrt "0? 
d)2 Goaizález, viuda da Gómez, 
día de Gómez 'Ardines. 
Qeñoird'tias de trutiiéi|iez-C'a-Ul^ M r ^ a ^ 
Hoinitañón, Huerta, 'As'-ailoa, G»1 \̂vr,r_ 
nrea, Góimez, VacLCa, Ckjuizálezv' ió el 
jeda, Santander, Viña, So-rf̂  h 
degriii. 
•Señores Gutiérrcz-Cal.dcnón, ? 
Pereda, Gómez-'Confl.e, Huerta, 
to,'Obeso, Várela, Ru'iz, lTÚn, ')P 
Córdova y FragU'a. 
La. gemiil paíeja salió í1'1'1'1 
bao, San : Siebastián, Lourdes W 
ríi&, y fijarán su iroaideucia etí 
ta-nder. 
Hac-ejnr« sildcoros votos Por 
fjrilieida.d. 
Cargo merecido. 
Ha sido destinado a la ol]l'';l 
V I' 
del trasatlántico xAlfonso 
tro particular amigó don Josc ^ 
Munguía. 
Viajes. 
En .víaie-de negocios ha s^'^J 
ra Madrid, nuestro distinguido^ 
go don Cayo Pombo Q 1 ^ ^  
Agente en Santander del 
HIPOTECARIO DE ESPAN' 
ocurre a 









| f mane! 
N Lola 
• Planta-r 
m le de 
y e 
pe 
M Pal 
vec( 
da 
